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ANO L K V I L HABANA.—Miércoles 17 de Octnbre de 1906. —La beata Margarita María de AI acoqtie, vgf. 
Acogido a la franquicia e inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D I E E C C I O N T A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 103 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . Ü N M POSTALf 
12 meses |21-20 oro 6 id Jll-00 „ 3 id. $ 6-00 .. 
I F * ! ' o o l o s d o s u s c r i p c i ó n . . 
H A B A H A f ISLADECÜBA{ 
12 meses... 6 Id 3 id 
|15.00 plata. | 8.00 id. $ 4.00 id. 
12 meses „ $14.00plata. 6 Id „ .f 7.00 id. 3 d $ 3.75 id. 
T E L E G E A M A S P O i l E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina 
De anoche Octubre 16. 
JURA 
El nuevo Ministro de la Guerra, Ge-
reral Luque, ha jurado el cargo con 
arreglo al ritual acostumbrado, ha-
biendo recibido el juramento el Jefe 
del Gobierno. 
NEGOOIACIOXES • 
El Embajador de Francia en esta 
Corte, ha oonferenciado con el Minis-
tro de Hacienda, lo cual hace supo-
ner que se han reanudado las negocia-
ciones para el tratado que se preten-
de celebrar con aquella nación. 
iNDui/rcT 
Se crée que con motivo del próximo 
cumplleañcs de la Reina Victoria, serán 
indultados los que tienen causas pen-
dientes en los tribunales militares por 
delitos de ataque á la nacionalidad y 
el Ejército. 
INCENDIO 
Un violento incendio ha destruido 
el teatro "Novedades" de Gerona. 
Si bien no hay que lamentar desgra-
cias personales, han sido de considera-
ción las pérdidas sufridas. 
RECURSO 
El Obispo de Badajoz ha presenta-
do recurso de alzada contra una dis-
posición dictada por consecuencia de 
las leyes especiales sobre el clero. 
CAMBIOS 
Libras. . . . . M . . . . 27-46 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
ÍXFORME DE ROOT 
Washington, Octubre 16.—El Secre-
tario Root en un informe que ha pre-
sentado hoy al,Presidente Roosevelt, 
sobre sus observaciones hechas duran-
te los do& días que se pasó en el Ist-
mo de Panamá, expresa su sorpresa 
y la gran satisfacción que experimen-
tó al ver los progresos que se han rea-
lizado en las obras del Canal. 
Dice Mr. Root, que el gran obsta-
culo que se presenta en la termina-
ción de esa obra magna, está en las 
dimisiones que á causa de las criticas 
i de los periódicos, presentan hombres 
aptos que pueden encontrar donde 
quiera destinos tan retribuidos como 
en el Canal. 
LA GUERRA SANTA 
París, Octubre 16.—El comandante 
en Jefe de las fuerzas francesas en 
i Marruecos, ha pasado un despacho 
! al Ministro de la Guerra, en el cual 
le manifiesta que los moros están ha-
ciendo sus preparativos para declarar 
la Guerra Santa. 
Mulay Abon primo del Sultán, ha 
visitado á todas las tribus acensejan-
I dolas que cesen en sus disensiones y 
! que se preparen para la guerra que 
! estallará á mediados de Noviembre. 
El Valle de Chir, ha sido el punto 
escogido para la concentración de las 
I fuerzas, y ya se están reuniendo en 
i dicho lugar. 
PRISION DE TERRORISTAS 
Varsovia, Octubre 16.—La policía 
de esta ciudad, ha logrado apoderarse 
i de un grupo de terroristas formado 
i por cuarenta y nueve individuos, á 
I quienes se les acusa de asesinatos, 
i robos y otros crímenes. 
De la noche 
DESAPARICION DE UN 
SUBMARINO 
Biserta, Túnez, Octubre 16.—El sub-
! marino francés "Lutin" que salió es-
ta mañana de este puerto con objeto 
de llevar á cabo algunos ensayos de 
¡ sumersión, ha desaparecido en una 
de las pruebas y aun no se ha podido 
dar con él. 
Dicho submarino estaba tripulado 
¡ por catorce hombres y lo mandaba el 
teniente Phoepon. 
Créese que los tripulantes del "Lu- j 
;tin", hayan tenido la misma suerte 
que tuvo la tripulación del submarino 
"Tarfadet" en 1905. 
r El Almirante Bellue, ha visitado el 
lugar del suceso y ha regresado ma-
nifestando que es imposible continuar 
las operaciones de salvamento á cau-
: sa del oleaje. 
Todos los torpederos y remolcadores 
; disponibles, han ido á prestar sus au-
xilios. 
Informan de uno de los barcos que 
su draga ha encontrado una resisten-
cia como si hubiera algún buque en 
el fondo. 
El Almirante inglés Tymalta, ha en-
viado unos poderosos aparatos de sal-
vamento, para auxiliar en las pesqui-
zas que se hacen para encontrar al 
submarino "Lutin". 
cuencia de una pulmonía, ha fallecido 
en esta ciudad la señora Jefferson Da-
vís, esposa del ex-gobernador de Ar-
kansas. 
EL "LOUISIANA" 
Newport News, Octubre 16. — A 
causa de una tormenta y de la espe-
sa niebla que hay á lo % largo de la 
costa, el acorazado "Louisiana" no 
llegará á Hampton Roads hasta ma-
ñana. 
El cañonero "Dolphin" aguarda á 
los Secretarios Taft y Bacon para 
conducirlos á Washington. 
EL COMANDANTE DREIFUSS 
Vincennes, Octubre 16.—Mr. Alfre-
do Dreyfuss ha asumido hoy en esta 
plaza los deberes de comandante del 
Cuerpo de Artillería. 
Londres, Octubre 16. 
Azúcar céntrifuga, pol. 96, á lis. 
Od. 
Mascabado, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 7.1|2. 
Cansolidados ex-interés, 86.318. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 95. 
París, Octubre 16. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 90 -céntimos. 
O F I C I A D 
INFORME OFICIAL 
París, Octubre 16.—El Ministro de ! 
Marina ha recibido un despacho de 
| Túnez, anunciando la desaparición del | 
submarino "Lutin", mientras efectua-
ba unas maniobras. 
Las operaciones del dragado dice el 
telegrama, empezaron inmediatamente, 
para fijar el punto donde estaba el sub-
marino, y á una profundidad de cien-
to treinta piés, se ha notado resisten-
cia, cerca del punto donde se hundió 
el "Lutin". 
FALLECIMÍEXTO 
Nueva York, Octubre 16.—A conse-
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Octubre 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 104.1 j2. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intti-és, 
102. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 á 6.1|2 por ci&nto. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
$4.80.50. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.84.60. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 19.o|8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv, ban-
banqueros, á 94.7¡8. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to flete, á 2.5(18 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3.112 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1 ¡4 dts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.90. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
EFECTOS DE FERRETERIA.—Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Secretaría de Obras Públloas.—Habana, Octubre 9 dte 1906.—Hasta las das de la tarde del día 1S de Octubre se rec¡birá.n en esta Oficina, Edi-ficio del Arsenal, proposiciones en pliego cerrado para la adquisición de efectos de ferrretería.—En esta Oficina .se facilitarán impre«o« de proposición en blanco y se da-rán informes á quien los solicite.—Antonio Fernández de Castro,—Ingeniero Jefe de la Ciudad. C 2053 alt. 6-9 
CONYOCATOMA 
Escuela Correccional para Varones í e Cala 
G TI A ]V A J A Y 
PEESÍDEXCIA Debiendo proveerse por concurso las pla-zas de/ "Prefecto-Pedagogo Segundo Jefe," "Sub-Prefecto" (Maestro) y "Profesor Mé-dico" de e»ta Escuela, (Interno) se convo-can aspirantes cuyas solicitudes presenta-rán en esta Presidencia, Luz Caballero 26, Ouanajay, dentro de treinta días á contar desde c:l de Ha fecha de la pniimera publi-cación en .la "GACETA."—Las solicitudes se acompañará̂  de documentos que prue6en ser cubano por nacimiento 6 por naturali-zación, mayores de edad, haber observado buena conducta y exquisita moralidad; su donrioiMo. .títulos .profesionales que osten-ten y certificados que acrediten la práctica •pedagógica que tengan, tanto en escuelas públicas ft privadas, servicios profesionales ó ménitos especiales. Admitiidos por la Junta dos expediientes personales, los aspirantes demostrarán su suficiencia para el cargo que soliciten des-anrollando un tema que, previamente, .será señalado por la Junta y remitido en pliego certificado á su domicilio, caso de no encon-trarse presente el ilnteresado. -Este trabajo •lo presentarán en un plazo no mayor de diez días en esta Presidencia. Octubre 15, de 1906. JAIME CODINA, Pre>«idente de la Junta Admialatratfva, 
C 2082 alt. 4-1V 
S e n i l e r a 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 16, de 1906. 
..Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres ha tenido nueva 
alza; en los Estados U'nidos el merca-, 
do rige quieto, pero firme y en esta 
plaza continúa notándose buen aspec-
to para la próxima zafra. 
Cambios.—Abre 'd mercado con dê  









Londres 3 djv 20.1j4 
" 60 div 19)/. 
Paris, 3 div 6. 
Hamburgro. 3 d[v..\... 4.1i4 
Estados Unidos 3 á f y 10. 
España, s. playa y 
cantidad 8 d(V 2.3[4 á 1.3j4 D. 
Dto. papel eotnerci»!, 10 A 12 actual. 
Monedas e ctraujeras.—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7i8 10. 
Plata americana ^ 
Plata española 95.1i8 96.1 [4 
Acciones y Valores.—El mercado 
a'brió sostenido y con demanda por 
acciones de los Ferrocarriles Uniidos, 
Gas y Comunes del Hav. Electric. 
iJurante el día siguió la demanda 
por estos valores y acciones del Ilav. 
Central y cierra sostenido y encal-
mado. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 12(rá 124. 
Acciones Unidos, 185 á 186. 
Sabanilla, 154.112 ú 156. 
Banco Español, 1)9.114 á 99.1|2. 
Bonos Gas, 111 á 111.112. 
Acciones Gas, 118.718 á 119.114. 
Hav. Elee. Preferidas, 9a.l|2 á 1)7.1 
Hav. Elec. Comunes, 53.318 á 53.1 
Bonos Eelctricos, 100 á 104. 
• • • • 
Se han efectuado ihoy en la Bolsa, 
L a S m i t h P r e m i e r 
..•Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su ultima cinta 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
La uúm. 4 vale al contado $120. 
I P 1 O L , o s s 
de 
$140 
Al costado | 30 
y 
11 mensualidades 
de á |10 | 110 $ 4
$135 
Al contado ¥ 30 
y 
7 mensualidades 
de á $15 $ 105 | 135 
$ 130 
Al contado f 30 
5 mensualidades 
de á $20 $ 100 $ 130 
$ 125 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de 4$ 25 f 100  25 
E l m o d e l o n ú m . 5 a u m e n t a , e l p r e c i o e n $ 5 . 
L a s v e n t a s á p l a z o s se h a c e n m e d i a n t e o b l i g a c i o n e s g a r a n t i z a d a s , 
' Iodos los p r e c i o s s o n e n m o n e d a a m e r i c a n a . , 
Agente general, CHARLES BL.ASCO, Obispo 2 9 , Habana. 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
C A P I T A L : SSOO-OOO José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, tice-presidente. Ü. A. Hornsby, Secretario-tesorero. 
GUB/V NUM. 31. 
Esta Comnañía realiza toda clase de operaciones bancarias. Recibe depósitos, dos-tompefKl^3^i^6^n5ai«lí inscribe é identifica certificados de acciones, bonos ú otros documentos de deudas. . , ^ „:.„ „a„0r-<,i HA lr»q Anr*-Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representance en general de l°3 ™™r chos é intereses de particulares y compañías. Se encarga de ^ l ^ ' J ^ ^ ' l ^ ^ 1 nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compnlas. 
tiene siempre el surtido 
más grande y variado en 
ARTICULOS OE FANTASIA 
QUE HAY en la HABANA Terra-Cotias, Bisciiit, Ma«; yólu a, porcelana y broncel en todos los artículos, ver-daderos primores, á propó-j?ito para obsequios. 
Tambie tennemos cons-
tantemente el mejor y mas 
variado surtido en 
Y DORADAS 
Y COCHES DE MIMBRE 
para niños, que hay en la Ha-hana.O'ttmL.L.Y. 5(> y 58. 
A LOS HACENDADOS Y CONSTRUCTORES 
E L R U B E R O I D 
es el mejor techado moderno, supe-rior y más barato que el hierro g i i i -vanizado, teja francesa, y cualquier techado similar. 
SSE GARANTIZA que no se derrite con el calor, fcs de peso mucho más lijero que el acero y el — hierro. Se usa en gran escala para cubrir pa-redes y pisos, así como para techados, el te-chado más fresco que so fabrica. Es absolutamen-te impermeable y no le atacan los ácidos m los ai-calíes. De aplicación barata y económica, asi co-mo también para composturaa No se oxida ni se corroe. El mejor techo y el-más barato que se ta-brica para edificios poco costosos, así como tam-bién para construcciones más costosas, tales como estaciones de ferrocarril,casas part:culare3.etc. ri-danse folletos en español, mnestas completas, eu% 
S O N S U P E R I O R E S 
CABANAS 
LOS ANUNCIOS 
para esta página, miércoles y sábados son recibidos exclu-sivamente por la AGENCIA ESCAMEZ, Tejadillo 68, Telé-fono 3116.—También los admite paratodolos días. 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRAD/ 
LAS GOMAS, F I R E S T O N E Y G O O D R I C H 
PARA CARRUAJES, GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos < ^ T J J E 1 " N O JSHE3 IFLOlMCI^IEKr-
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A Iva re x y G* 
Surtido completo en Gomas para A u t o m ó v i l e s 
Y TODO LO CONCERNIENTE A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y GRAX EXISTENCIA DE PITA DE COROJO. 
Aar^- rmIOUL^UL 8 y l O , T o l é f o n a o 1 3 8 2 . 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i p p e , 
C A T A R R O S . A S M A . 
J A R A B E B R O M - F O R T 
S e curan con el 
EU TODAS LAS BOTICAS 
T H E R O T A l B A Ñ E O F G A N A D A 
Agente fecal áel Gobierno de la República de Cubapara el pago de los cheque* del Ejto. Lbdo. 
Capital y Reserva: $7.721,173.—Activo: $39.771.803. EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. SUCURSALES EN CUbA: Habana, Obrapía 33.—Habana, Galiano 92.—Matanzas.-
Santiago de Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapía 33. 
Cárdenas.—Camagüey. 
P O R 
5 U C A L I D A D 
Y F I N O A R O M A 
L L E G A R O N 
los Danzones, La Peseta Enferma, Los Efectos de la 
Peonía y otros muchos, asi como también 
Guarachas, Puntos Cnhanos, etc., etc., etc., á la 
\partado 
ACCESORIOS GRAN SORTiDO VICTOR DE DISCOS GRAMOFONOS 
iinesli extenso env punto 
E l mejor calzado americano qae desde hace 
V E I N T E A Ñ O S se importa en Coba, es el de 
P i i m e n C i g a r r o s 
c fc C e t - G u L b & L CSX 
CUTO s o l o nombre es suficiente garantía para los consumidores (Jomo se h a 
t r a t a d o d e i m i t a r e l c a l z a d o , llamamos la atención del público Hacia las si-
Dirigirse á FRANK S. RONDE COMPANY, 40 Cliff Stree. New-York. 
Agentes para Cuba, LORENZO OLIVA y Ca. Obispo 7, Habana, 
rídase en todas las ferreterías de la Isla, 
guientes marcas: 
^SHO^A Para "e*)eS' ,,1,l0S' 
& M v v ¿ f v * \ urnas y seuontas. 
Wichert^ Gardinerl 
Pons Ca. para señ ora í para jóvenes 
ParSOIlS | y hombres 
DcrSCll [y otras "nidas 
al nombre de PONS& Ca. para jóvenes y hombres. 
Bull-Dog 
Fackard-
DlAKiu I T E LA mAitiiNA.—Eclición do Ja mañana.—Octubre lí ne i.wo. 
durairtc las cotizaciones, las siguientes 
vrnlas: 
$6,000 Greemback, 110. 
$4,00U plata española, 96.1|4. 
Mercado monetario 
Exportxción. 
Por el vapor francés "La Xava-
rrc," se exportaron ayer para Santan-
der, $42,000 en plata espacia, em-
barcados por los señores J. Balcells 
y Compañía. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 16 de 1999, 
a .as s de Plata espafíola 




tra oto ospafiol 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenos 
Td. en cantidades... 
Luises 
Id. en ermtidades... 
El peso americano 
en piafa españólala. 
r6% á 06% V, 
98 á 100 
4 á 4% V. 
109% á 110 P. 
de 13 á 13% P. 
ú 5.47 en plata, 
á 5-4S en plata, 
í» 4..'>6 en plata, 
á 4..'17 en plata. 
1.13 á L135¿ V. 
Revista Semanal 
Habana, Octubre 12 de 1906. 
Azúcares.—Tocallte á existencias 
de la anteciior '¿ñti% ta próxima cam-
pañ'-) al •••irá baja las iníis fvorahl 's 
c-ni:licion?s para los productores de 
esta isla, pue.s-to que no Lp.iedarán a/.ú-
car?s viejes en ¡/'.naccniss; la última 
partida grand1 (pie quedaba disponi-
ble en prim.iu.s manos fué ena-
jenada á ñues de la semana, pasa-
da, en M;:tanzas, á 4. 40 rs. (a) toase 93 
/ de po-lamación. 
Las existencias hoy comprenden me-
nes de 25,000 tjnelada.s, toíaimente 
en «efundas manos y la parte pertene-
ciente á los leíinaidores norte-ameiricá-
nos, que es la mayor, se está pesando 
y embarcando con toda preimura por 
lo qiiQ es casi seguro que para fines de 
mes .iO que; lará en toda la isla, más 
que lo -pieciso para el consumo local 
ha-sta fines de año. / 
De Matanzas lian llegado noticias 
relatrvas á haberse efectuado en dicha 
plaza algmnas ventas de centrífugas, á 
entregar en Diciembre, base 96 á 41/-> 
rs. @ y base OSi/j á entregar en Ene-
ro, al mismo precio y sin adelanto en 
ninguno de los dos casos. 
Sin ninguna venta que merezca men-
cionarse, el mercado cierra hoy en 
completa calma nominal de 4% á 
4% rs. @ por centrífuga de pol. 95Í96 
y de Sy^ á 3% rs, @ por azúcares de 
miel pol. 88.|90. 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
según ventas publicadas: 
Agosto 1906.—4.8403 rs. arroba. 
Agosto 1905.—5.1905 rs. arroba. 
Septiembre 1906 : 5 rs. @ (nominal) 
Septiembre 1905 4.5539 reales arro-
bas. 
El movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
SACUS. 
19J6, 1905. 1904. 
Existencia en .1C. de Enero... Recibidos has-ta l'Jde Obre... 
27,674 8,885 233,583 
1.27í,55l 1.295,403 1.130,832 
Total 1.307,225 1.30i,2?0 1.364,420 Salidos hasta lideOcbre 1.140,012 923,080 1.342,211 
Existencia: Azücar crudos. 167,217 376,203 22,203 
Debido á la gran cantidad de caña 
q̂ e quedó en >?1 campo á finalizar la 
anterior zafra, á las nuevas siembras 
que se hicieron y á las favorables con-
diciones atmosféricas que prevalecie-
ron durante los últimos meses para 
el . lesarrollo de la planta, se cree ge-
nsralmen'te (pie habrá bastante -mate-
ria prima para la mayor zafra que ja-
más se haya hecho en esta isla, lle-
gando algunos hasta asignarle un to-
tal de 1.500,000 toneladas, siempre 
que se pueda cortar y moler la tota-
Jiidad de la caña, lo que podrá hacer-
se so'lamente si se logra restablecer 
pronto la confianza en la continuación 
de la paz, á fin c h inducir á los traba-
jadores cpie se volvieroñ á España, á 
que regresen á esta isla para cooperar 
con los del país en las faenas de la 
molienda, pues de no suceder así, que-
dará en el campo tanta ó más caña 
que al terminar la anterior zafra. 
Los preparativos para la nueva za-
fra se están haciendo con tanta pre-
mura como lo permiten los escasos re-
cursos de la mayoría de los hacenda-
dos y colonos y la escasez de braceros, 
pues, aún cuando todos ios que habían 
empuñado las armas las han depuesto 
ya, muy contados son los que hasta 
ahora han regresado á los ingenios en 
demanda de trabajo y el. número de 
emigrantes españoles que han llegado 
aquí es todavía insignificante; esto no 
obstante, algunos hacendados han 
anunciado que se proponían romper la 
•molienda á principios del mes entran-
te, pero el que puedan hacerlo, de-
pende de la cuestión de braceros y de 
3a madurez de la. caña, -la 'que, aunque 
bien desarrollada, está todavía bas-
tante falta de riqueza sacarina, á 
consecuencia de las continuas lluvias 
de las pasadas semanas y la completa 
ausencia de frío para acabar de madu-
rarla. 
por bocoy de primera y segunda cla-
se respectivamente. 
Tabaco en rama.—A pesar de ¡la 
más favorable perspectiva respecto á 
la próxima cosecha, como escasean ya 
bastante las cla»es apetecibles, los pre-
cios se manlieen y es probable que se-
guirán rigiendo muy altos durante 
bastante tiempo, pues la demanda ex-
cede á la producción de la rama de 
buena calidad de la región vueltaba-
jera y según manifiesta nuestro coletga 
local "El Tabaco" se necesitarán para 
que bajen los precios, dos ó tres cose-
chas abundantes y seguidasu 
La demanda durante la semana ha 
sido moderadamente activa, dando lu-
gar á la realización de un regular nú-
mero de ventas á precios que, aiínque 
reservados en su mayor parte, se su-
pone en vista de la situación del incr-
eado, haber sido más altos que los an-
teriormente pagados. 
Las últimas noticias recibidas de las 
comarcas productoras, mida dicen de 
operaciones lecientes y se concretan á 
reseñar los preparativos que se están 
llevando cabo para la próxima co-
secha, cuya arcendencia es todavía di-
fícil calcular. 
cts. galón, según clase, para la expor-
tación. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—Debido á la poca deman-
manda que ha prevalecido, las coti-
zaciones rigieron flojas á principios 
de semana, pero hacia el finalizar de-
notaron alguna más firmeza á conse-
cuencia de la mayor escasez de papel 
disponible en plaza. 
Miel de purga.—Continúa ta ex-
portación en gran escala %le este 
producto y como los contratos se 
•han hecho con la más absoluta re-
serva en los precios, cotizaciones 
han conservado durante toda la zafra 
un tono nominal, por más que ha-
yan sido apreciadas en $5.50 y $3.50 
Torcido y Cigarros.—El movimien-
to que continúa moderado en mu-
chas de nuestras principales fábricas 
de tabacos, se sostiene regular en las 
de cigarros, debido al gran consumo 
que alcanza dicho artículo dentro y 
fuera del país. 
En vista de la escasez y altos pre-
cios de la rama, parece que no se ha 
llegado todavía á un acuerdo definiti-
vo entne todos los fabricantes para 
subir los precios del tabaco torcido y 
eigaros, y suprimir los premios á los 
sesrundos. 
Acciones y Valores.—El mercado 
estuvo extraordinariamente activo á 
principios de semana, aprovechándose 
la ¡especulaolón de La baja imperante 
para operar en grande escala, prticu-
larmente en acciones del Banco Espa-
ñol de la Isla ú e Cuba y las del Ferro-
carril Eléctrico de !a Habana: pero al 
finalizar se afirmó nuevamente la pla-
za, que cerró bastante más sostenida. 
Oro español.—Ha fluctuado esta se-
mana lijeramente á la baja y cierra de 
961/4 á 9 $ % 0¡0. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde 1 de Enero, es como sigue:: 
Oro. Plata. 
Importado anterior-mente $ 803.751 f 813,219 En la semana 
Aguardientes.—El consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero aun se exportan pequeñas can-
tidades para varios mercados extran-
jeros. 
Los precios rigen sostenidos á las 
siguientes cotizaciones: 
"El Infierno" y otras marcas acre-
ditadas. 
de 79° á 5 centavos litro, 
de 60° á 4 centavos litro 
sin envases. 
En pipas de castaño, incluso enva-
, se: de 60° á $22.00. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular 
y la por el "desnaturalizado" que se 
emplea como combustible, es bastan-
te activa. 
Cotizamos: Clase Natural, marca 
"El Infierno" y "Cárdenas": 
de 97° á 8 centavos litro. 
Otras mareas de menos crédito y 
clase desnaturalizada, marca "Otto": 
de 94° á 7 cts. litro. 
, Estus precios son sin envase. 
Cera.—<Con moderada solicitud, pe-
ro debido á las cortas existencias, los 
precios rigen firmes por la amarilla, 
de $31.1|2 á $32 qtl. por la de prime 
ra, y de $30 á $30.1|2 qtl. la de se-
gunda. 
Miel de Abejas.—Reducida existen-
cia y regular demanda de 35 á 40 
Total hasta 12 Octubre 803,751 Id. igual fecha 1905.. 18.593,991 813,219 255,377 
Se ha exportado desde el 1" de Enero, lo si-guiente: Oro. Plata. 
Exportado anterior-mente $3.715.000 $ 682,540 En la semana 200,000 
Total hasta el 12 de Octubre Id. en igualíecha de 1905 
3.915,000 682,540 
| 701,100 614,000 
Tabaco 
Por el vapor francés "La Navarre" 
que salió ayer para Saint Nazaire y 
escalas, se embarcaron 553,575 taha-
cots torcid'os. 
También se exportaron ayer para 
Xew York por el vapor americano 
"Seguranza" 159,820 tabacos torci-
dos, 10 cajas id; 406 tercios y 28 ba-
rriles de tabaco en rama. 
Cigarros 7 picadura 
Para New York, se exportaron ayer 
2,000 cajetillas de cigarros y 1,150 
kilos de picadura y por el vapor fran-
cés "La Navarre" para Europa, 200 
•libras y 966 kilos de picadura. 
Maderas 
De Pascagoula se importaron ayer 
por la goleta americana "H. J. Po-
weill", 11,848 piezas con 219,820 pies 
de maderas. 
También se importaron ayer 1,200 
piezas de madera creosotada, por la 
goleta americana "Future", proce-
dente de Norfolk (Va). 
Movimiento marítimo 
Vapor Correo. 
El "Cataluña" salió de Cáidiz, con 
dirrección á este puerto y escalas en 
NEW-Y0E1 STOCK 0 1 1 0 X ^ 1 0 ^ 
SENT BT MILIER & COMPANT; MEMBERS OF THE EXCHANGE; 
OFFICK a o. 39 BKOADWAY, NEW YORK CITY 
Corresponsal: Miguel de C á r d e n a s , Cuba 74, ciudad 
VALORES 
Ama!. Copper 
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Canarias y Puerto Rico, á las dos de 
la tarde del lunes 15. 
La "Navarre". 
El vapor francés ''La Navarre", se 
hizo á la mar en la tarde de ayer, 
con destino á Coruua, Santander y 
Saint Nazaire, llevando carga gene-
ral y pasajeros. 
El "Seguranza". 
Ayer tarde salió para New York, el 
vapor americano "Seguranza", con 
carga y pasajeros. 
La "Future". 
Procedente de Norfolk, fondeo en 
bahía ayer la goleta americana "Fu-
ture", con cargamento de madera. 
La "H. J. Powell". 
La goileta «americana de este nom-
bre, entró en puerto ayer procedente 
de Pascagoula, con cargamento de ma-
dera. 
Manifiestos 
4r.2 DIA 15. 
ÂÜnSMS nmenicano Zelandia, proce-dente de Newport New.s. P'"̂ e 
, DIA 16. 
^e dTVraS ^ ***** proceden-
Galbáuii y eomp.: 100 .sacos garbanzos González Covián: 41 sacos frijoles n̂-nque R Margarit: 107 Id J id " 1 R,iL.C(MVp-:.1-0 'id- garbanzos. -L. Bndat: 1 caja vino. 
De la goleta americana H. j . Po-w-el 
procedente de Pascagoula: 4o4 
;i9.820 
Del vapor americano Gxcelalor, proceden-te de Nueva Orleans: iJ'oceaen-
45o 
M . Nazá-bal: 1,000 sacos maíz. 
avena 500 *aC(>8 id' y 250 sacos 
González Covián: 750 id. maíz, 
ivena 0: 854 pacaS heno y 600 sacos 
Eivi™®*"*5*1*'- 1,000 Sacos mafz y 500 M-
aven Fer'nánd*z: 500 W- maíz y 750 id. 
Loldii y comp.: 500 id. id. A. Lamigueiro: 750 ,id. maíz. Sevane y Ahwez: 1 caja tinta. Horter y Fai-r: 16 bultos talabartería v •!Ui piezas tarros y accesorios. W. Keeling: 2 huacales efectos. ii.. R. Ma.rgaiit: & cajas id. 
T. Cagígas: 6 id. calzado, 
fleos F* 0ibriá,n: 44 W- accesorios fotográ-
leiÍaVana COal CO': 463 bultos materia-




Martínez y -comp.j 72 bultos ferre-teiía. Benguría, Corral y comp.: 55 bultos fe-rretería. 






Del vaoor danés Saint ThomaN. proceden-te de Copenhague: 
45(> 
DE COPENHAGUE R. Trufftn y comp.: 25 cajas cerveza. Vapor danés "Taarnholin": 80 id. id., 10 id. aguas minerajes y 32 bultos provi-siones. Quesada y comp. quilla. >Iuñlz y comp.: 25 H. Astprqui: 25 id. González y Costa: 10 id. id. Alonso Menéndez v comp.: 50 id. J. Burguet: 40 id. .id. DE CADIZ Fernández, Blnnco y comp.: 1 bocoy vino y 1 barril vimagre. García y López: 300 seras aceitunas. C. López: 2 bocoyes vermouth. DE MARSELLA "SVdckes y comp.: 100 cajas jabón. A la orden: 100 id. id. DE GENOVA M. Ruiz Barrete: 1 caja muestras. A la orden: 500 id. aceite. DE VIGO S. Galán: 2 cajas tejidos. R. Martínez: 1 id. id. H. Astorqui: 4,4 pipas vino. 
4r>7 . Transporte americano Celtio, procedente de " Manzanillo. 
] 
I Oomoañía de Caminos de Hierro 1 de matanza* á Sabanilla . .. | Compañía aet Ferrocarril del Ua» 
te Compañía Cubana Central liaiw way Limited — Preferldaa , Idem. idem. acoiones Perrocarrt' oe Gibara á Hoi'ffaVrC Oompafiia Cabana ae Alambraao ion de Gas m Compañía de Q«« y Electricidad de la Habana 
Del vapor americano Segiirnnr.a, proce-dente de Veracruz y' escalas: 
ir>8 
DE VERACRUZ K. Oh Ira: 1 caja efectos. F. Hernández: 1 automóvil. M. Hiriz Barreto: 100 sacos frijoles. E. R. Margarit: 1,354 id. dd. y 126 id. garbanzos. González Covián: 100 id. frijoles y 49 id. ga.rbar.zos. E. Carnicer: 150 id. frijoles y 160 Id. garbanzos. "W'ilckes y comp.: 50 Id. id. García Castro y hno.: 50 Id. Id. 
De la goleta americana Future, proceden-te de Norfolk: ' 
45í) 
A la orden: 1,200 piezas de madera creo-sotada. 
C O L E G I O D E C O B E E D O R E S 
C O l l Z A C J O N O l i l C J A L 
CAM BIOS 
lû iem Csnercio 
20% p.gP 20 19̂  p.S P 
«H • p-l P 
4% 4<4 p.g P 3̂  p.§ P 10̂  10 p.g P 
1% 2% p.gD. 10 12 p.g Comn. Vend 9̂  10 p§ 96>á 96̂  pg 
AZiUCAltUS. 
Azftcar oentrífnara ne sruarapo, poUHzaolón 66'.en almacén íprecio de embarque 4% rs. Id. de miel polarización 99. en almacén á precio de embarque 3% rs. 
Habana. Octubre 16 de 1906—El Síndico Pre-sidente, Jacobo Patterson. 
Londres, SdfT „ 60 djv Parí», 3 div Hamburgo,3 drv „ 60diT EBtaaofi Cuidos, 3 div España si plaza y cantidad, 8div 
Dascoento rarel comercial 
MONEDAS 
Greenbackn 




BILLETES UUL BANCO ESPAÑOL déla Isla 
de Cuba contra oro 3% á i l í valor. PLATA ESPAÑOLA: contra oro 9614 * 96̂  QraenbacfcK contra oro enpaool 109,% A 110 
uouap. vendo 
FUNDOS PUBLICOS 
V lor. P.g 
tfimpréstlto de la RepObloa de Ceba Id. de la K de Cuba (Deuda an-terior Oblígaolonea falootocarla Ayun-tamiento i! hiooteca ex-cp Oblíff aciones Hipotecaria* Ayuntamiento 2: Obligaciones fllo oteoarlas F. C Cienfuepofi á Vil laclara. Id, Id. id.. 2" Id.lí Ferrocarril Calbarlen... Id. 1! id. Gibara 4 HoJsrntn _ Id. líSan Cavetano A Vibales Bonos Hlpocecanosde la Oompa-fiia de Gas y Electricidad de ' Habana Bonos de la Habana Electric Railway Co. en circ-ilaci6n Obligaciones grles. (perpétuasj consolidadas de los F. C. U. do In Habana Id. Comeafiía OaslCttbcnacx-ep Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 v 1897 Bonos 2" Hipoteca The Matanzas WatâWorkes „ Bonos Hipotecarios Central O-limpo Bonos Hipotecarios Central Co-vadonerá 
ACCIONES. 
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99̂  99% N 110 136 
184!¿ 186 
B A N C O H A B A N A 
C A L L E DE CUBA NUMEROS 76 Y 78 
OBSEÍIVACIOXES SOBHE EL MERCADO. POR CABLE. 
9.18. En Liverpool el algodón •es-
tá 16 puntos más alio do lo que se es-
peraba y ê peram'o-s precios más altos. 
10. El mercado de valores abrió 
firme. 
10.15. Las acciones del Xew York 
Centrad, se cotizan hoy ox-d-ereehos ó 
privilegios. 
11.16. Hay mucha demanda por las 
acciones del F . (". .Mejicano Nacional, 
están ahora ai 52 y esperamos suban 
más. 
11.19. El mercado del Algodón está 
algo más flojo debido á tpie hay mu-
chos vendedores. 
12.32. El mercado está algo tran-
quilo, pero los precios continúan sos-
tenklos y aconsejamos compren Me-
xican Nacional y Unión Pacific. 1 
1.26. Esperamos que la Compañía 
deil Cobre pague un dividendo del 
8 0[0. ' 
2. P. JVÍ. La Junta Directiva del 
Amalgameted Copper se reunirá el 
Jueves para acordar el dividendo. 
2.02. El mercado está a'lgo inac-
tivo. 
3. El "mercado cerró algo inactivo, 
pero con tendencia de al/ii. 
3.15. p]'! número de acciones ven-
di las hoy es 500,000. 
3.50. Continuamos creyendo que 
las aecioires del Mexican National son 
una buena compra. 
Hav. Electric Comunes, abrieron de 
45 á 49 y cerraron de 46.112 á 50. 
Hav. Electric Preferidas abrieron y 
cerraron al 90 vendedores. 
LONDRES 
11.21. Las acciones de Unidos es-
tán al 169.112 compradores, 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
„ SUSCRITO.. . $2.500,000.00 „ 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
I > I I ^ E2 O T O DFL E3 Ss 
Sabas E. de Alvaro. Luis Marx. Francisco Pons. 
José de la Cámara. Miguel Mendoza. Leandro Valdés. 
Marcos Caryaja). Elias Miró. Federico de Zaldo. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de ^iros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
0 2075 78-13 Oc 
B A N C O N A C I O N A L DE C UBA 
C A P I T A L . . . . , $ 6.000.|[>00.00 
ACTIVO EN CUBA. $18.900.000.00 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNÓ DE T.A REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PRBafAl CUBA 27, IABAW 
La totalidad del Activo de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina únicamente- á la 
ISLA DE CUBA 
por conducto de la Oficina Principal y sus 
DOCE SUCURSALES 
La suma arriba indicada derâ  istra un aumento de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 ^ . 0 0 
en este Semestre con relación al anterior. 
C 1984 
sin 
uo ¡H n;iwHiis IIR5 Compafiladel Dlane Flotante. v ll9U Wno»» Fábrica de huelo Compañía Lonjade Vireres deia Habana Compañlade Constracctonesi ¿eT paraoiones y Saneamienco d» Coba w Compañía Havana EÍectric Railway Co (preferidas) Idem de la id id. id. ícomunesi Compa. Anónima Matanzas 
Habana 16 d« Octubre de 19'n. 
96',í 53'-
E m p r e s a s l e r c a m o ^ 
Compañía del Ferrccarril leí o a e 
1>E LA HABANA 
SECRETARIA 
El Ledo, don Francisco la Oliva v rez, como m«rida.tani> do .foña Imiorei! P , derín y Morales en su carácter de her̂H de su legítimo padre don Lucas OaMeri a 
•'e don Lucas .Cailderln, una de doña Mercetn una de doña Matilde de la antigua emnrL y del Ferrocarril del Oeste v solicita el (' ge de las acciones referidas por las con̂0* pondientes de esta Compañía. Lo que se publica por este medio á «„ A que si alguna persona se considera con H recho á dichas acciones oc urra k est'i nm ciña dentro de los 0̂ días siguientes á i publicación de este anuncio, pasados i cuailes se procederá á lo que corresuondo la, Ocímbre 13 de 1U06. a• Hatoam 
15.213 
El Secretario, 
P. S. ' , Dr. Carlea Francisco «íniiti. 3-i7% 
1 Oc. 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MüTOOj 
COXTRA INCENDIO. 
E s i a t i M a en la Banana BÍ tój 
ES LiA VMCA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
sable $ 42 001,285-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fe-
S 1591.788-34 Asegura casas de mampob.eria exiertoi. mema, con ̂ abiqueFÍa interior de manipos-tería y los pisos todos de madera, altos y bixjos y ocupados por familia, á 32 y medio oeiUavos oro español por 100 anual. Casas de madera cubiertas con tejas, pizarra, metal 6 asbesto y aunque no tea. gan los pisos de madero., habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centavoi oro español por 100 anual. Casas de tablas, con techos de tejan d« lo mismo, habitadas solamente por famlHai, & 55 centavos oro español por 100 al afld. Los edificios de madera que contengan es-tablecimientos, como bodega, café, etc., ¡a-carán lo mismo que éí."tos, es decir, si !» bodega está en escala I2a nue paga $U« por 100 oro español anual, el edificio pastar* lo mismo y así sucesivamente estando ea« otras escalas, pagando siempre tanto por el f continente como por el contenido. Oticinai en su propio edificio, HABANA 55 eso. i EMPEDRADO. 
Habana 30 de Septiembre de 1908, . ¿ M 
C 1972 1 Oc. COMPAÑIA TIDRIERA DE C I M 
Por acuerdo do la Junta de Directoras di la Compañía Vidriera de Cuba, se conyoti á Junta General Extraordiparia de Acri>>-nistas, para el día L'O do Octubre actual i las dos de la tardo on los altos de la casa núm. 34̂  de la calle del Prado, 6 Paseo de Martí en esta ciudad-En dicha Junta so tratará do la, amplia ción del Plazo Social y do u aprobación: ratifleación del acuerdo y su ejocución,'4* la Junta de Directores sobro omisión de Bonos.—Habana. Octubro 10 de 1906.—El Secretario, ENRIQUE MURO. 15.004 J T 12 9 M 13 
JUZGADOS Y TRIBUNALES So gestiona todo asunto que corr&spondi al foro. O'Reilly 32. Centro de Negooios e« general, de Jesús Oliva. 15.251 i^i 
ALMONEDA PUBLICA 
Bl jueves 1S del mrrionto. A LAS NUEVE DE LA MAÑANA, so rematarán en el pô  tal de la Catedral, con intervención «6'* .respectiva Compañía do Sejíuro Marítimo, ^ piezas con 600 plés ojos do acoro torneMOi :̂70 libras verde ca,la.bera, (París Oreei]' y 10 barriles crémor tártaro descarga 1 los vapores Morro Castle y Dormund. 
EMILIO SIERHA. 
15.268 2 M 17 1 T Ij 
DE 
J E S U S OLIVA 
O'KEILT.Y 33 Dinero con hipoteca sobre finca furí,*Dj4 y otras garantías. So compran créditos j gesiona teda clase de asuntos en Onouv^ Tribunales. Se aceptan poderes y ad̂ 0̂ tracio us. 14.900
"Creio la l ic io de m 
AVISO 
Las manifestaciones injiu*105*5, 
''Crédito Vitalicio de Cuba" qa« ^ 
cen los periódicos de esta ciudad) ^ . 
bi et Orbe/' v "Política Cómica, * 
los días 30 dé Septiembre, y 7 de j£ 
tubre, tieoî n por eauaa, l̂ s de la , 
lítiea Cómica" el haberla retiradô  
animoio, y las de "Urbi et &'loe]'![í¿. 
no haber qiverido 'aĉ pt̂ ar in<as 'W^ 
ñas. v pagar la cuenta de su i^Pj ^ 
al señor J. L. Trujilio. ü ^ n d m i ^ 
á 97 pesos por no •estar de reciDO 
chas láminas. ^ ^ 
No haberle querido abonar. ^ 
cuenta de clichés y dibujos í** j^jj 
pesos, cuyos clichés y <̂ ,:>ll>'os:.f̂ e3os 
sido entregados, y otra por ^ 
con 68 centavos, de gastos ]$ 
probantes no ha presentado c 
cuenta. fafip 
Sometido este particular al ^ 
ina.1, haremes público 'd fal'0 q 
dicte en este asunto. 
Habana.! 1 de Octubre 4e 1^ ' 




II A B A N A. ^ 
Lamparilla 2. "Lonja de J;^9 
Teléfono 8,—Apartado 896— 6 ••Escalante." ,2 j *• Despacho, de 7 A 10 >' d© * HAB NA XOTA.—i.os sefiores ^onlirCll0se**S& dustriales do Provincias, 'I"6., coorf̂ oí*' ciados á esta Secretaria, se if.-> v ges'r cuota módica, por las f""̂ "̂ ¿̂n»**̂  que se les encomienden, it- ̂  « Of , los centros oficiales. C 200» 
I»' 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Ootní)re 17 de 1!?06. 
1 
La reciente revolución cubana se 
tabía descontado, ó, mejor dicho, 
empezaba á descontarse en Europa, 
entre los fabricantes y especuladores 
de azúcar de remolacha, como una 
causa que habría de provocar la subi-
da de los precios. El rápido resta-
bleeimieuto de la paz ha matado en 
flor aquella ilusión, y en la próxima 
zafra de 1906-1907 se repetirá el ca-
so ocurrido en la de 1894-1895, que 
fué la mayor hasta entonces conocida 
en Cuba, á pesar de haberse iniciado 
entonces la revolución que terminó 
en 1898. Se calcula en efecto que la 
zafra cuyos trabajos van a iniciarse 
muy pronto, será ía mayor de todas; 
mayor aun que la de 1894-1895....si es 
que hay posibilidad de moler toda la 
caña: lo cual no es seguro, porque se 
tropezará con la dificultad de pro-
curarse braceros. 
Aunque, felizmente para nosotros, 
ge haga la zafra en Cuba y se obten-
ga de ella un buen rendimiento, la 
situación del mercado universal se 
presentá bastante favorable para los 
productores desde el punto de vista 
de los precios. 
Se recordará que en 1903, como 
consecuencia de la Convención de 
Bruscas, los distinto* países que ela-
boraron aquel acuerdo rebajaron los 
derecihos de aduana y los impuestos 
Interiores sobre el azúcar, lo que oca-
eionó un 'considerable aumento en el 
consumo del artículo. Por otra parte, 
h cosecha de 1904-1905 se liquidó 
con una merma considerable en Euro-
pa, á causa de la sequía y de la dis-
minución de las siembras. Bajo la in-
fluencia de esos dos hechos y exage-
rando además su importancia la es-
peculación, los precios suben rápida-
mente, excesivamente, provocando la 
restricción del consumo aparente, la 
reconstitución de los stoeícs visibles 
y el aumento de las siembra5 de re-
molacha; por añadidura la tempera-
tura, muy propicia, añade á aquel 
año á la cantida 1 la calidad inmejo-
rable. 
El resultado no se hizo esperar: las 
eotizacaon-es experimentaron profunda 
depresión en cuanto pudo calcularse 
que la cosecha de 1905-1906 excedería 
á la anterior inmediata en más de dos 
millones de toneladas. El l^jo preei-o 
del artículo ¡ofreció sin embargo un 
•alrvio -á la situación, estimulando al 
cm̂sumo en proporciones aún mayores 
que al reducir los deredhos é impuestos 
sobre el azúcar; y-como, ademas, la co-
secha de la caña aquella zafra, al re-
vés de l-a. de remolacha, fué inferior á 
la calculada, con relativa rapidez se 
fueron sanea nido los precios, en cu-
yo/resultado influyeron tambié-n una 
nueva reducción del cultivo de la re-
molacha y la' sequía del verano que 
acabaTle terminar, que como en 1904 
ha mermado el fruto en cantidad y 
en riqueza sacarina. Se calcula que 
estos distintos factores reducirán en 
más de un diez por ciento, en es|a cam-
paña, la producción de azúcar de re-
molacha con relación á la anterior in-
mediata. 
De ahí 'la mejora del precio y la si-
tuación más propicia del mercado, que 
quizá no se acentúe, porque, como 
dijimos al principio, se catlculaba que 
no se restableciese tan rápidamente la 
paz en esta Isla, pero que es lo más 
probable que'este sostenga, porque hay 
motivos fundados para estimar que el 
déficit de producción de azúcar de re-
molacha sea bastante mayor que el 
diez por ciento á que lo hacen ascen-
der los cáOeulos de principios de Sep-
tiembre. x 
"LONGINES, 10NGINES" 
reloj plano elegantísimo y ñ:o 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
N G T O N 
10 de Octubre 
Kl "Sun", de Xueva York, que es 
un diario adicto al partido republica-
no y al actual gobierno de Wasiháng-
ton, no concede importan fia á los 
incidentes relacionados con el desar-
me. Dice (11ie sóló se traía ele n na.agita-
ción ique ipasarú tanto más pronto 
cuanto antes se distribuyan las tro-
-pas americanas encargadas de poli-
cear á Cuba; y agrega: "Varios pro-
blemas políticosseriossurgirán enbre-
v*. Por ahora, hay motivos raciona-
les para creer que serán resueltos sin 
desórdenes graves". v 
.•.Cuáles son estos problemas! El 
"Sun" no los enumera. 8e puede tê  
ner por seguro que algunos han de 
aparecer, porque la "convulsión" ha 
vuelto á plantear Ja cuestión de Cuba, 
que parecía destinada á dormir por 
unos cuantos años, problemas en 
Washigton y problemas en la Haba-
na; y, por suerte, no los habrá, tam-
bién, en Europa, á la cual ya no le 
atañen los asuntos de esa isla de una 
manera directa. 
Cuando el "Sun" habla de que no 
se prevén "desórdenes graves" sólo 
sb refiere á sucesos que han de ocu-
rrir en Cuba y ser originados, según 
supongo, «por la .necesidad que la 
nueva situación impone, de modifi-
car las relaciones entre esta Eepúbli-
ca y esa. 
La intervención americana, al ce-
sar, ha Kj'e dejar, en esa materia, un 
régimen bastante •diferente del que 
•ha encontrado y hoy existe. No sá si 
! • ¡;:»iidrá otra Enmienda á la Ons-
liíución; ó si, sobre la Enmienda 
Platt, sé negot-iará otro tratado; ó 
si nada se escribirá, pero de silla á 
silla se hariá entender á "los gober-
nantes y á los partidos de ese país 
qn '. en lo adelantê  estarán contro-
lados por AVusbiiiírton. 
Hoy se ve que, hasta ahora, contra 
lo que creían muchos, no lo han esta-
cbv ó lo han estado anal. Y esta ha si-
do una de las causas de la "cotnvul-
sión", por la cual los Estados Unidos 
tienen casi tanta responsabilidadi co-
mo los mod'erados y los liberales; la 
tienen por haber hecho Presidenite al 
señor 1-Mra la-Palma, que no era can-
didato de partido alguno, y, por -no 
haberle atado corto, luego de coloca-
do en la Presidencia, ya que era he-
chura del gobierno americano. Esto, 
sin contar los errores cometidos du-
rante la primera 'ocupación. 
A los grandes intereses extranjeros 
radicados en Cuba y á la parte de la 
población que no vive de la polítiea, 
ií 3 conviene, á no dudarlo, que la Ha-
bana esté algo más controlada por 
Washington. Tienen derecfho á ga-
rantías de orden y de estabilidad, en 
16 político y contra el despilfarro en 
lo financiero. Pero ¿qué háráu los 
partidlos? El Congreso cubano se mos-
tró muy contrario á la Enmienda 
Platt, que, al fin, aceptó, para que se 
acabase la ecupapión imlitar y se 
ee istitnyese el gobierno indepen-
dkmte. 
A'hora, esos políticos han perdido 
mucha autorklad moral para oponer-
se á que el control americano sea 
constante y efectivo. Los aconteci-
mientos, desarrollados de Agosto acá, 
han desaereditadlo á los dos partidos 
y al moderado aún más que al libe-
ral. Hay que desear que tengan el 
buen sentido de reconocer la realidad 
y que de bonne grace se sometan á da 
disciplina que requieren para uo vol-
ver ú las andadas. 
X. Y. Z. 
B A T U R R I L L O 
No es de ahora, data de hace siete 
años el hondo desacuerdo de las volun-
tades: muchos meses antes de tener 
República, nos habíamos dividido es-
candalosamente. No es de ahora: des-
de üace siete años, pedíamos, serviles, 
al sable extranjero, que viniera á apo-
yar á unos cubanas contra otros cu-
banos, á imponer autoridades indiscu-
tibles, á crear dictaduras y atrepellar 
el derecho de nuestros ihermanos. 
Gobernaba la isla en Marzo de 1899 
un militar americano, cuando la céle-
bre pugna entre la asamblea revolu-
cionaria y el Oenerai Máximo Gómez, 
entre la representación legal de la 
República de la manigua y el Jefe de 
las disueltas tropas. Agriados los áni-
mos, ni eedía el Generalísimo ni la 
Asiimblea cedía. Y fué entonces que 
el Gobernador Civil de Matanzas, ha-
ciéndose eco de "una comisión de per-
sonas honradas", los futuros modera-
dos de la ciudad de los'dos ríos, tele-
grafió al Gobernador americano que 
disolviera la Asamblea por peligrosa 
y perturbadora. 
Otras personas: varios periódicos, 
muchos que se decían grandes patrio-
tas, incurrieron en la misma grave 
equivocación. 
¡ Sabe Dios cuántos, de aquellos mis-
mos, volvieron á pecar aihorn contra 
la patria, pidiendo ó deseando la ocu-
pación militar del territorio, por no 
hacer un pequeño sacrificio de vanidad 
personal! 
Desde aquel escándalo en que fue-
ron actores los que acababan de lograr 
la separación, estaba fallada la causa 
de Cuba, sentenciada á perpétua per-
turbación la solidaridad cubana, por 
manos de nosotros mismos. 
Toda la isla se regocijó; por todas 
partes se desbordó el sentimiento en 
honor de Máximo Gómez, cuando de 
todos los ojos debieron brotar lágri-
mas de amargura. 
No había triunfado el héroe: Ma-
quiavelo era el triunfador. La horri-
ble máxima "divide y vencerás", ha-
bía prendido en los corazones. Ya no 
habría paz moral en la tierra cubana, 
ni siquiera entre los compañeros de 
luchas y peligros por la independen-
cia. 
Y 'vino el irritante contraste. Pa-
ra el uno la Quinta de los Molinos, las 
receperones oficiales, los honores re-
gios y las regias prerrogativas. Para 
la otra, ni un boíhío donde celebrar sus 
sesiones, ni una atención, ni un saludo : 
el desprecio del interventor y sus alia, 
dos, con todo su peso abrumador é in-
famante. 
Y en la Asamblea había muy dig-
nos cuibanos. Manuel Sanguily, con to-
das las esquisiteces del patriota y to-
ldas las grandiosidades del genio; Sal-
vador Cisneros, con el pie en le sepul-
cro y la nieve en los cabellos, pero 
con el corazón entero siempre para 
el amor á Cuba; Gualberto Gómez, he-
cho de la madera de los abnegados. 
E L R E L O J 
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D r . M a n u e l Del t in , 
Médico de niños Consultas de 12 á. 3.—Industria 120, A., esquina á San Miguol.—Teléfono 1262. ü. 
Cometieron una torpeza, desafiaron 
1̂  impo'jxilaridad, olvidaron que el 
pueblo estaba educado páta la adora-
ción-de ído'los; que lâ  multitudes que-
rían un (hombre, uno sólo' aunque fue-
ra rey, aunque fuera señor, y expiaron 
su falta. 
La jrran iniquidad, el aborrecimien-
to entre hermanos, se cernió, como 
ave fatídiía. sobre los horizontes na-
cionales. 
Si el patriotismo "hubiera borrado 
aquellas diferencias; si antes de ser 
dueños de -nuestros destinos nos hu-
biéramos dividido y ensañado, no re-
gistraríamos hoy la doble vergüenza, 
el hecho monstruoso de haber vuelto á 
pedir al sable extranjero que viniera 
á caer sobre las cabezas de hombres 
que consagraron sus vidas á la cau-
sa emancipadora. 
Los vendedores de periódicos, una 
claíte humilde que en ningún pais del 
mundo tiene otra significación que la 
de su humilde trabajo, fijaron despó-
ticamente la conducta de las empre-
sas periodísticas. Ninguna publicación 
que. censurara al General -Gómez sería 
vendida. El DIARIO hubo de renun-
ciar al reparto de sus ejemplares, limi. 
tándose á sus suscriptores fijos. "La 
Discusión", dúctil y sufrida, cambió 
de Director por no plegarse á la impo-
sición humillante de los vendedores. 
Las efigies de Lacret, Frej-re y Juan 
Gualberto, fueron quemailas en la pla-
za de la Catedral. 
Nació la idolatría; el personalismo 
nació. De a¿lí en adelante, hondas 
divisiones de la voluntad de éste ó 
aquel personaje. El Intervontor haría 
bien manteniendo acuertelados sus sol-, 
dados en Tampa y dispuestos sus aco-
razados en Xewport News, seguro de 
que le llamaríamos pronto para qua 
dirimiera nuestras discordias, ó se que-
dara con la soberanía del territorio. 
No había peligro en organizar la 
República Cubana, y simular la reti-
rada del Ejército Ocupante. Trayendo 
de Central Valley el Presidente, la lla-
mada sería más segura. 
Expansionismo yankee: tú eres Ma. 
quiavelo. ¡Y tenemos que agradecerte 
lo que haces, sin embargo! 
* * • 
He tenido el cuidado de reeojer y. 
el gusto de aplaudir, cuantas manifes-
tacianes de hidalguía, cuantos conse-
jos patrióticos y generosas excitacio-
nes han partido de labios de los jefes 
revolucionarios, para tener el derecho 
en su día de exigir al Partido Liberal 
que las observe y haga fructíferas. 
El General del tercer Cuerpo, 
Eduardo Guamán, á cuyas órdenes se 
congregaron más de diez mil hombres, 
electores que acudirán á las urnas en 
las próximas elecciones, también diri-
Esta fotografía de la niña Alicia Lisboa es una muestra de lo mucho que nace la EmulBióndo Scott por los niños do constitucióq raquítica. 
T̂pODO niño que nace débil y enfer-
J, mizo tiene la vida suspendida de 
un cabello, á no ser que desde 
su tierna edad se dé atención prefe-
rente & la manera de nutrirlo* Si la 
nutrición no es la que debe ser, el niño continúa enflaque-
ciendo, sus buesos se reblandecen y se vuelven deformes y 
la criatura pasa su existencia atormentada per los dos 
grandes flagelos de la niñézt 
R a q u i t i s m o y E s c r o f u l o s i s . 
Es esencial el dar á tales niños grasa en abundancia* 
en forma asimilable, para nutrir y regenerar la sangre, y 
sustancia mineral para endurecer los huesos y afirmar los nervios 
£1 gran triunfo de la Emulsión de Scott se debe á, suministrar 
estos elemento» tan valiosos para la nutrición de los niños en 
forma fisiológica, es decir, tal como se encuentran en la sangre, 
en los huesos y en el cerebro. Sus efectos son tan positivos y 
eficaces, que los médicos consideran la EMULSION DE SCOTT 
como específico áeguro de la ESCROFULOSIS, del RAQUITISMO 
y otras enfermedades de la infaneia causadas por debilidad consti* 
tuclonali ya sea heredada 6 adquirida. 
T o d o f r a s c o d e l a I l e g í t i m a E m u l -
s i ó n d e S c o t t l l e v a a d h e r i d a á, l a 
c u b i e r t a n u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a 
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s e r p e r j u d i c i a l e s p a r a l a s a l u d . 
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T dobc ser porque el molde de la 
Belleza en mi alma, es tu ibellexa; por-
qu tus ojos me gustan tan sólo por ser 
«si, ômo ellos son: y si feuran más 
hermosos, más profundos y más gran-
as, tus ojos ya no serían como mi al-
•na los busca, y entonees no setrían be-
llos. .. Porque tus (labios me arrastran 
tan sólo por ser -así: y si fueran más 
«Tdientes, más finos, más enoendi'dos. 
tus labios ya no serían como mi alma 
Jos sen ña, y entonees no serían be-
llos. .. 
Tu belleza -es etl gusto de mi alma; 
T̂ r eso encontrarías, por ventura, 
Huien alfombrara con sedas tu cami-
no, quien cantara los encantos de tu 
rostro, quien llegara á quererte mu-
cho: Pero quien te quisiera como yo, 
no le encontrarías jamás...-
For eso >esas sospechas que me ma-
Tan son delirios de ifli fiebre, / verdatl. 
tola ? 
> i p i CLUĈSÍ ! iDhne ame sí, porque es 
tanto lo que te amo, que aún dicién-
cbome ue no, te amaría siempre!..-.: 
XIII 
Oh, mujer! ¡ mujer al fin!... 
¿Y para qué llenaste mi «orazón de 
ensueños y de «dichas si habías de 
arrancárselos después, destrozándole, 
rasgándole, pero dejando en su cen-
tro las raíces de estas dichas, el ger-
men de esos ensueños de ventura? ¿Y 
para qué mentiste y me •engañaste, si 
yo no te pedía que mintieras, si yo no 
te exigí que me engañaras? 
Esperaba tu carta con la fiebre del 
deseo con la ansia de la necesidad, 
con el hambre de leerla: esperaba tu 
carta ecano el ealiz abrasado de la flor 
el rocío de la vida, como la intensa 
rabia de la voluntad que muere el 
soplo de la asistencia quefc anime; y 
tu carta aún no Uégó. 
Yo esperaba vivir porque me ama-
bas... v viví porque ane amaste. Si 
habías ahora de arrarearme esa exis-
tencia ¿á que volverme la vida, aquel 
día en el jardín en que he soñado con 
una casa pequeña, con una mujer her-
mosa y con un amor inmenso?... Si 
entonces rae abandonaras, hubiera 
muerto mi cuerpo, ya cansado; pero 
si hoy me ábanaonás, -óoo mi cuerpo 
morirá mi alma también ._ 
' Y o no te pido amor, muñeca mía: 
pido justicia no más, ,pido compasión 
110 más... ¡Compasión para mi madre, 
á quien matará tu crimen! ¡para mi 
madre, que Hora, que padece, que se 
muere porque me ve padecer! — 
"¡Dios la bendiga, si es buenaI" me 
dijo un día mi madre. Yo creí que era 
el cariño Jo que temblaba en su voz, 
yo creí que era el recelo... ¡"No; no lo 
era! ¡Era la conviecaón que la ahorra-
ba, qeu la ha t-ía languidecer y temer 
7ior mi salud !... 
¡Oh, Sira! La conciencia me re-
meurde : mi madre me adora aún: aún 
daría su existencia por la mía, aún de-
rramaría su sangre porque yo fuera 
feliz.... ¡Y yo comparé ama vez las 
pasiones de mi alma, y la que por tí 
S utía era mayor que Ja que sentía 
por ella!... Y hoy tú me olvidas, me 
matas... ¡ Yhoy todavía comparo esas 
pasiones, y todavía la que siento por 
mi Sirá es la mayor!... La concien-
cia me remuerde, pero el corazón me 
arrastra... 
Me ahoga nn dolor muy grande, 
Sira mía; pienso en ini porvenir, en 
el mañana que llega sin tu amor; 
.pienso ne mi felicidad y sufro y ca-
Jlo... porque temo que mi madre co-
nozca mi sufrimiento... Es otra vida 
la que llena mis sentidos: la vida sin 
ilusiones, sin calor, siu esperanzas...:,. 
la vida de la amargura, del anona-
damiento, de Ja desesperación y de la 
muerte: Ja vida del vacío, reina her-
mosa. 
Tú no sabes lo que es eso. Tú no 
sabes lo que son Jas ansias de gustar 
la dulcedumbre acabada, las ansias de 
soñar con la ternura perdida: tú'no 
sabes lo que son las penas del vivir, 
las demencias del amor, el infortunio 
del desencanto, las bofetadas del de-
saliento. .. 
¡Di, Sira! ¿Será posible que no pue-
da ver ya desvanecerse Jas nieblas de 
mi hastío á la hiz do tus ojos sonado-
res? ¿ qué no escucho la armonía de tu 
voz, melancólica y dulcísima, que de-
rramabas tú sobre mi alma converti-
da en catarata de ternuras, de amores 
y de cadencias?... 
¡Di que no, muñeca mía! ¡Dime que 
no... aunque me engañes!.,," 
XIV 
. .Mis dolores son yímensos: mis 
amarguras muy hondas: rugen en mi 
corazón, y se agitan y se mezclan, des-
trozándole con saña; y cae entre esos 
dolores la ilusión de que me amas, y 
se aquietan, y se callan, y se mue-
ren ... 
Soy otra vez dichosa, amada mía... 
Llenó la felicidad todo mi cuerpo, y 
de í'elicida4 están cargados el am-
biente que me envuelve, el oxígeno 
que respiro, la luz que llega á mis 
ojos... i 
Todo está alegre en mi casa: todo, 
menos la pobre de mi madre. 
La hablé de tí: Ja hablo siempre de 
tí; con ella desahogo mis pesares, y 
ella me abre sus brazos y su alma 
para oírme, y ella me oye y me alienta, 
escondiendo el tormento que la causo 
en lo más hondo y secreto de su espí-
ritu abatido, para que su dolor no se 
escape por su boca, para que su tor-
tura no resplandezca en tus ojos... 
para que los sollozos sean sonrisas y 
las lágrimas halagas... 
El amor es muy cruel, muñeca mía: 
á mí me hace sufrir mucho, y mi ma-
dre sufre más, porque comparte mis 
penas y siempre guarda las suyas. 
La hablé̂ de tí nuevamente; la ha-
blé también de Fernando. Contéla su 
traición, su vilanía: díjela que no me 
escribe, porque abrigó la idea de ro-
barme la felicidad que era imi vida y 
mi gloria, de verse en esos ojos, donde 
yo veo un abismo de añoranzas y de 
encantos... Díjela que había perdi-
do mi amistad, porque intentó enve-
nenar mi dicha toda, arrebatándome á 
Sira. á mi Sira. á mi muñeca... 
¡Bendígate Dios, mi amada! Perdó-
name si dudé: es que deliro. La fiebre 
hace que recele... y acordándome de 
tí, quisiera que mi Sira fuera otro yo4 
otro ser dependiente de mi ser, con mi 
alma y mis ensueños, para que pudie-* 
ra amarme lo mismo que yo la amô  
para que yo no dudara... 
Tardaste en escribirme, hermosa 
mía: y el amor, cuando es muy hon-
do, teme mucho... Yo te sublimo, te 
endioso, te levanto sobre todas laa 
mujeres: uno á tí todas las gracias; 
amaso tu pensamiento con todas la3 
perfecciones; junto á tu espíritu tô  
das las bondades y ternuras, y te con-, 
templo después, y me contemplo des-
pués y me hallo muy indigno de qua 
me ames, é indignó de que me mires, 
é indigno de que me escuohesl.- Y veoi 
mi cuerpo enfermo, delicado, pobre, 
débil, y reconozco en mí al gusani-
llo déla tierra que aspira á que el sol 
le bese, y no me atrevo á pedirte una 
pasión: te pido lástima, raía...: 
Y por lástima te pido que me quie« 
ras... 
Enseñé tu carta á mi madre, y crea 
qne sentí miedo cuando la cogió en sus 
manos; temblaba y me contemplaba 
ansiosamenfte. La leyó con avidez, y 
levantaba sus ojos, al terminar cada 
párrafo, para clavarlos en mí.-.TM La 
enfermedad me la mata, Sira mía: mi 
madre teme aún, y duda aún... 
Dobló la carta y me Ja entregó* 
Después cogió entre sus manos mi ca-
beza y estampó un beso en mi fuente—. 
DIARIO DE LA MARINA.—Brlioión de la mañana.—Optiil>re 17 do innB. 
gió á sus fuerzas plausible proclama 
de amor v <\e civismo. 
Eucomentlándoles, especialmente, la 
misión de devolver al país la perdida 
tranquilidad, recordóles las palabras 
del apóstol de la. independencia '̂ be-
sos recogerá quien siembra besos" y 
puso su firma al pie de este párrafo, 
saturado de nobleza, inspirado en el 
tierno amor de la patria: 
"Hay que trocar las armas de la 
iguerra "que nos emancipó, por los hie-
rros del trabajo que dignifican y en-
noblecen. Guerrear es fácil; lo difícil 
es laborar en la paz: levantar aquello 
que se ha destruido necesariamente, 
sembrar el amor en los pechos donde 
el odió había regado sus semillas, re-
frescar las heridas recien abiertas, 
abrir los brazos y levantar los cora-
zones. Para esta hermosa obra de re-
dención y paz, yo impetro lâ  ayuda 
de todos los hombres nacidos ó no en 
Cuba, que amen en porvenir, y sobre 
todo !a de airadlos que inmerecida-
mente me otorgaron su confianza y 
mando, en reciente y heróico pasado 
que coronó la victoria y amparóla 
Providencia. N' haya cintre los hijos 
de Cuba, unidr i hasta ayer en los mis. 
mos ideales y aspiraciones, débiles ni 
fuertes, vencidos ni vencedores. La ra-
za de los Camrs no puede echar hon-
das raíces en nuestro suelo, humedeci-
do aún por 'la*sangre de tantos bra-
vos y bañado con las lágrimas de nues-
tras dulces mujeres." 
Tengo por valientes á los que hablan 
lenguaje tal, porque el patriotismo y 
la cobardía no hacen "migas. Figuróme 
que quienes así piensan y sienten, sa-
grado deredio tienen á laborar por la 
suerte de su país en todas las esferas 
de la humana actividad. 
•Lo que hace falta es que la pasión 
política no esterilice tan buenas inten-
ciones; que no vengan luego comités 
y altos directores de la agrupación 
á dejar incumplidas promesas de paz 
y aimor hedhas por los guerreros, en 
pleno campaimento. á la conciencia na-
cional y á la atención del mundo. 
J. N. Arambum 
Han llegado las camas de bronce y 
de hierro que se esperaban, modelos 
nuevos y únicos en la Habana, según 
los informes de las personas que los 
han visto. 
Las tenemos desde $15-90 hasta $90 
oro, cada una. 
"LA ESTRELLA DE CUBA" 
OttEIM-V 56 y 58. 
E L " T I E M P O ~ 
Observatorio del Colegio de Belén 
Octubre 16 de 1906, 4 p. ra. 
Opinamo» que el centro del ciclón 
«stá actualmente al 8SW de la Haba-
na, distante poco más de trescientas 
millas náuticas .sin trazas de disol-# 
ve ose. 
Xo hay motivo para alarmarse; pero 
sí hay causa suficiiente para estar aler-
ta : los ciclones en esta fecha cruzan 
las provincias occidentales de la Isla, 
en 'la segunda rama de la parábola. 
• Pueden tardar en hacer la recurva 
un día ó varios: como recurvan cerca 
de la Isla y suelen llevar mucha ve-
locidad, pueden no dar tiempo para 
avisar al público. 
L. Gangoiti S. £ 
La higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y. recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de LA TROPICAL. 
L A P R E N S A 
A decir verdad, el mitin eelcbrado 
anoche en Payret por los liberales ñas 
traía intranquilos. Lo creíamos prema-
turo y ocasionado á fugas de vocales y 
á zalagardas por parte de los oradores 
y de los descontentos á quienes el de-
monio de la curiosidad llevase al tea-
tro á escuehíiT su propia apología de 
labios de sus adversarios. 
Pero unos y otros han sabido conte-
nerse, y el acto se realizó sin grandes 
derroches líricos, empleo de hipérbo-
les detonantes ni versos de arte ma-
yor, salvo algún que otro ''alejandri-
no", con cesura en la séptima, por-
ĉ ptible-sólo á ci' los adiestrados. 
Bueno es que en nuestras fiestas ora-
torias se vaya prescindiendo ya de los 
viejos metros dejando la paja por el 
grano, como lo ha hecho el Sr. Juan 
Gualberto CJómez al hablar con la 
franqueza que lo hizo sobre la necesi-
dad de renunciar á la esperanza de 
•empleos para fiue cada cual se dispon-
ga 4 vivir de su trabajo. 
Es esc el único camino por el cual 
puede llegarse á alguna parte. 
Hubiéramos áeseado, sin embargo, 
qr.o antes de hacer uso de la palabra 
nuestro particular amigo, se hubiese 
puesto ¡de acuerdo con el Sr. Castella-
nos sobre '.ese asunto de los empíeos, 
porque entre lo que el primero afirmó 
y el segundo parecía querer, al pedir 
la dimisión-de no sabemos qué Gene-
ral, hay algo de contradictorio que 
destruye la unidad do doctrina que 
debieron colocar sobre sr̂  cabezas to-
dos los oradores. 
Ninguna otra inconveniencia hemos 
notado en ese mitin, eonsultadas las 
tres reseñas que de él acabamos de 
•leer en -los periódicos de la mañana. 
Y calificamos de inconveniencia la 
msrimtMÍÓB' del Sr. Castellanos, por-
que si los liberales aspiran,como se de-
duce del discurso de Juan Gualberto, 
á castigar la ambición de destinos que 
tan mala fama ha granjeado á los mo-
derados, no nos paree.e muy oportuno 
que empiecen por pedir cesantías, lo 
cual pudiera llevarnos á creer que 
a(|uella aspiración no es sincera y que 
la exponen simplemente por halagar 
los sentimientos ó las pasiones del mo-
mento, á reserva de cebarse en el pre-
supuesto á penas • lo tengan á su al-
cance. 
Ello no será así; pero la nota intem-
perante del .Sr. Castellanos lo hace 
temer á los mismos á quienes podían 
tranquilizar por ese lado las palabras 
del Sr. Gómez. 
• • 
íi M i s e i i 
y escribió Roosevelt y vinieron sus co-
misionados, para poner en paz á los 
contendientes y no habiéndolo logra-
do resolvió Roosevelt hacer una inter-
vención, dentro de lo que previene la 
Enmienda Platt, dejando flotar en Cu-
ba la simpática bandera de la estrella 
solitaria. Esta es la hora de aprove-
char la lección, de dedicarse al traba-
jo y de borrar con un buen compor-
tamiento las huellas del pasado. To-
dos los liberales y moderados que han 
estado en estos tiempos en agitada lu-
cha sin cuidar sus enfermedades, de-
ben ocuparse de su curación. Los en-
fermos del pecho deben tomar el Li-
cor de Brea del doctor González, para 
curar sus catarros, toses, asma y de-
más trastornos de Jas vías respirato-
rias. Los que padecen estreñipiiento 
deben acudir al Té Japonés del doctor 
González. Los anémicos deben em-
plear el vino reconstituj'ente de Carne 
con Hierro del doctor González. Los 
dispépticos consumir el Elixir de Las-
topeptina preparada por el doctor 
González y por último los que necesi-
tan matarse los microbios deben usar 
Sa Pasteurina del doctor González, 
medieamentos todos que se preparan 
en la Botica "San José," calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lampari-
ila. Habana. 
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•e cura tomando la PEP3INA y RUI-BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación producs excelente? resultados en el tratamiento de tod« laa enfermedades del estómago, diapep-BJa. grastralgia, indigestiones, digestio-nes lentas y difíciles, mareo», vómitos do las embarazadas, diarreas, estrefti-mientes, neurastenia gástrica, etc. Coa el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-fermo rápidamente se nene mojor, di-giere bien, Mimila mis el alimentoy prontolega á la caraoión oomploci. 
Los principales raédiros la raoetaa. 
Doce años de éxito cnsciente. 
6e vende en todas lasboticas de la Isla. 
C 19S8 1 Oc. 
Cuando la sangrt está viciada, 
todo el organismo está afectado. 
Depurad la sangre, y las dolen-
cias que os aquejan no tardarán 
en desaparecer. Para este esta-
do morboso no se ha descubierto 
nada mejor que la 
% a n a p a r r i l i a d e l 
B r . y l y e r 
que elimina la causa de la en-
fermedad enriqueciendo la san-
gre, reconstituyendo y fortale-
ciendo el sistemay trayendo en 
pos la salud. Miles de per-
sonas de todas partes del mun-
do cuya salud estaba quebran-
tadapueden atestiguar los 
efectos curativos de esta prepa-
ración. En efecto, gozan de 
perfecta salud y por consi-
guiente de la- vida desde que 
tomaron la Zarzaparrilla del 
Dr. Ayer. 
Preparada por el Dr. J. C. ATTER y Ca., IioweU, Mass., E. U. A. Laa Pildoras dol Dr. Ayer—AzucaraAco— Son un purgante suave. 
D E G Á L M G Ü 1 I M 
Impotencia.- - P é r d i ' 
das seminales.--Este* 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - S í -
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 vdelaV 
<íH» UAlíA. VÍA. 4» 
Porque no es sólo el Sr. Castellanos 
quien se preocupa ya de los destinos. 
También La Lucha, con pretexto de 
demostrar que el gobierno anterior 
fué malo, siente la misma preocupa-
ción y escribe:. 
... la demostración de que ese per-
sona! es el peor en todos los órdenes, 
está en la conducta de . todos esos al-
tos empleados del Estado, voceros 
intransigentes de una política desas-
trosa, agentes de un sistema ruinoso, 
exponent-es de una situación en la que 
el cohecho, la prevaricación y el 
chanchullo se ha.n estado dando la ma-
no; y que sin embargo, al caer el ré-
gimen que ellas formaron, lejos de 
entender que el decoro los manda caer 
con el señor Estrada Palma, del que 
fueron secuaces, al (|iie quizás preci-
pitaron por la mala senda, se mantie-
nen en sus puestos, decididos á procu-
rar por todos los medios «eguir en el 
disfrute de sus prebendas. 
No quiere esto decir que no tengan 
el sentido de frohierno: lo (pie les falta 
es sentido moral.Xo es que no sepan 
dimitir de manera irrevocable: es que 
recuerdan (pie á la audacia y la im-
prudencia debieron el encumbramien-
to, y con ellos intentan mantenerse. 
Pero esos hombres no son los expo-
nentps de! pueblo cubano. Al contra-
rio, han sido los enemigos de su bie-
nestar. Para poder apreciar las con-
diciones de tacto, de honradez, de 
prudencia y de corrección de la gran 
masa de este país, lo que hay que ha-
cer antes que todo, es libertar á la ad-
ministración cubana de esos vulgares 
ambiciosos, que compartieron todas 
!as maldades del gobierno del señor 
Estrada Palma, y que ahora preten-
den seguir inspirando á la administra-
ción americana. Si los interventores 
no se deshacen enseguida de ese per-
sonal que está al frente de los servi-
cioŝ  públicos en Cuba, sino los expul-
sa ignominiosamente, ya que no se 
marchan de manera espontánea, ni es 
seguro que intervengan con acierto, 
ni tendrán el derecho de achacar al 
pueblo cubano falta de sentido de go-
bierno, imponiéiidolefe administrado-
res que el pueblo repele, porque en 
todos órdenes estima que son defi-
L i antes. 
Supongamos ó concedamos que to-
do lo que dice el colega sea verdad y 
que es verdad también lo que han 
afirmado una y otra vez los liberales, 
esto es , que no aspiran á invadir con 
su personal las oficinas del Estado: 
i quién, si por virtud de sus excitacio-
nes para que los empleados actuales 
dimitan, lo hiciesen así en un día de-
terminado, desempeñaría todos los 
servicios públicos? ¿No se produciría 
en ese mismo momento una paraliza-
ción general en la tramitación y des-
pacho de todos los expedientes, de to-
dos los asuntos y todos las funciones 
oficiales? 
Porque en huelga los moderados, 
dispuestos ú no aceptar empleos los 
liberales y escasos para desempeñarlos 
los independientes que tal vez, ade-
más, no se considerasen llamados al 
disfrute de lo .que no han ganado, iba 
á ser un problema salir del atolladero, 
á menos que los interventores no hi-
ciesen venir pemenal americano para 
rosolver e! conflicto, apoderándose de 
todas las oficinas y centros burocrá-
ticos. 
T hay que evitar eso, dejando á los 
moderados en sus puestos hasta que 
se cansen. 
Después de todo, ellos no tienen la 
culpa de seguir cobrando sino Mr. 
Taft, f̂r. Bacon y Mr. Magoon qild 
les rogaron encarecidamente continua, 
sen prestando sus servicios hasta 
mejor proveer, y hay que estar á lo 
acordado. 
Que los moderados no se cansarán? 
Puede ser, aunque mucho lo dudamos, 
dado el sistema de cuñas á que apela 
nuestro Gobernador provisiona', que 
ha resuelto nombrar jefes americanos 
para ponerlos al frente de las oficina.5 
con objeto de que le ilustren en inglés 
acerca de los asuntos que en ellas se 
tramitan, y el carácter independiente 
de nuestros funcionarios no aguanta 
fácilmente esta clase, de supei'-visilan-
cias. 
Pero, y u estas r/ cosas en é\ ó*<tT 
caso, en el de que se encojan de hom-
1 n s y dejen hace:' y se digan: "á lo 
c ::e <y tnios, tue"".*'; ¿qué res-utaría? 
Pues que eso:i c.oleado? S3 eterni-
/nrán en sus destuios; y c jnu «quí 
hace -••í ta una. •i»y ..e'emp'?r»doc ¡jue 
aseguro su imn vi'Mad, c;M-irl > esa 
ley •: v por ciei":), ptoyoct* el parti-
I : ! .na"', se an-mbe y poi^i en vi-
g ir, no causará p'rturbaciVi algi.n'i 
su p'i;4»iipamient'. ¡..-rque ei'ontrará 
las cosas perfectamente preparadas y 
de hecho ya inamovibles y en sus 
puestos los funcionarios públicos. 
Debe, pues, cesar la campaña que 
u.na parte de la prensa y de los hom-
bres del Partido Liberal han iniciado 
contiM e. monopolio del presupuesto, y 
man'tenrse firmes en la doctrina ex-
puesta por Juan Gualberto Gómez des-
de la tribuna de Payreit. 
De seguro -qué los moderados mo-
nopolizan el presupuesto á disgusto. 
Pero lo manda el interventor y 
¿qué van á hacer ellos? 
¿Xi de qué malo pueden perdonar 
á ese interventor, más que resignándo-
se á seguir firmando la nómina, el pe-
cado cometido en venir á apoyar á 
los liberaies en teoría y á ellos, á los 
moderados, en la práctica? 
Ya sabemos cuánto nos cuestan los 
transportes que han venido á Cuba 
desde los Esitados Unidos, juntamente 
con los vi-ajes en ferrocarril que han 
hecho sus tropas para trasladarse á 
esta Isla; los animales adquiridos, los 
carros y las tiendas de campaña. 
Cerca de un mil'lón de pesos. 
No es mucho y se podrá pagar bien, 
porque, gracias á Dios, los moderados, 
á pesar de todo, no dejaron exhaustas 
Las cajas del Tesoro. Ojalá las dejen 
así los liberales cuando caigan! 
Pero n̂o les parece á ustedes que 
podían suprimir de la cuenta las tien-
das de campaña, que han de llevarse 
dentro de unos meses cuando termine 
'la intervención? 
Porque suponemos que no habrán de 
dejarnóslas aquí siendo como son un 
tentador sieñuelo, dadas nuestras afi-
ciones camoestres. 
AVISO 
Es falsificada Tilnnfan siempre ann tepes 
(le fracasar los Iroinros 
30 ANOS DE EXITO 
toda caja que 
carezca del 
E P I L E P S I A ó 
CURACIOlf RADICAL COW L.AS 
Pastillas Antiepilépticas de O c t r o e t 
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A GUIAR 95, HABAXA. 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE OBRAS E INSTALACIONES COMPLETAS 1)1̂  TODA CLASE DE MAQUINARIA 
Pablo Dreher) 
José P r i m e l l e s r ^ ^ ^ DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grauues Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaria de Ingenio. 
_ . „ , . . í Puentes y Edificios de acero. Talleres de Hnmboldt, Alemania. ¡ { Calderas y maquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías <lo hierro tundido. 
y otras DIVERSAS tábricas. 
Se fac i l i t an 
c 1767 
informes y presupuestos. 
78-1 St 
E M U L S 1 0 N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de París. 
Cura las toses rebelde , tisis y demás enfermedades del pecho. 
S S N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
OoxxsuLLtfus c i ó X i «¡-i y c i ó a £% 3 
El señor Xodarse, (don Oreivcio) ha 
declararlo en •cartia que publicó "La 
Lucha", no haber formado parte de 
la Junta Revolucionaria, ile Nwp.va 
York. 
Como por la Habana hemos estado 
todos en la creencia contraria, gracias 
á las falfvi.s informaciones catilegrá-
ficas que ihan trasmitido á la prensa 
sobre aquoi'ia Junta, y como sobre 
esa.s informaciones se han lanzado en 
la prensa juicios que pudieran pare-
C€t mortificantes para dicho señor; si 
sí por acaso nos hemos hecho nosotros 
eco de e.sos juicios transcribiéndolos, 
queremos darle expontáneamonte una 
satisfacción haciendo constar sus ma-
nifestaciones para restablecer la ver-
dad y dejarle en el lug-ar que merece 
y que le corresponde en justicia. 
Del úitiino número de "Cuba y 
América"—revista de la cual reco-
gíamos ayer en extracto un importan-
te artículo del señor Cabrera—toma-
mos hoy los siguientes trozos de otro 
que, con el título de "Vivamos en 
paz", aparece con la firma del señor 
don Leopoldo Cancio. 
Comienza dicho trabajo con esta 
afirmación: 
- Los extraordinarios sucesos que 
en el breve espacio de -seis semanas se 
han desarrollado en esta Isla en con-
traste coh la ianpunidad, (por -decirlo 
así, con que autos vivimos en el desor-
d!en y la anarquía por espacio de doce 
«ños primero y luego de cerca de tres, 
demuestran de uLa manera conclu-
yente que formamos hoy parte impor-
tante de los grandes intereses de la 
civilización occidental." 
Lo ocurrido entre Cuba, España y 
los Estados Unidos desde 1868 sírvele 
al escritor de argumento para el desa-
rrollo y demostración de esa tesi«; y, 
llegando en su excursión 'histórica á 
1898, diice: 
Tres anos no habían transcm*, 
y la intervención era un hecho 1? 
paña se vió aislada. Sus inler̂ s' 
habían divorciado de los del m!,8 v-
•industrial y financiero. Apenas 0 
da su bandera, mejor dicho, an/'11' 
se firman los preliminares de \V u8 
ington se anuncia la adquisición 
los extranjeros de nuestros tranif0' 
y de los ferro-carriles de las Viíj' 
signen los grandes centrales; ]a.s J 
férreas de Cárdenas y Júcaro, Mat1̂  
xas y Sabanilla, las espe{"ula.-ione8 n' 
L a C a r g a e s E x c e s i v a 
Los extraordinario? esrceiíoa que 
tienen que emplearse en \z lucha por la 
existencia 2:"ec:an los riñone: •' -•aus«tn 
nueve décimas partes de IOJ a;.aques y 
sufrimientos de la huir.anichd. 
ênte ocupada, aquellos ,que tra-
bajen mucho y descansan poco, que 
piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los ríñones. 
Atarear demasiado á los ríñones es 
congestionarlos y tupirlos; perturbarlos 
» impedirles en su gran obra de filtrar 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus ríñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan en sus 
orreesivas tareas hasta que los ríñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación ó aplazamiento para 
los que sufren de los ríñones es de malas 
consecuencias. Deber, ó proceder á curarse los ríñones ó seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabetis ó el Mal de Bright. Los primeros síntomas sí se descuidan 
se irán haciendo cada dm razs graves. 
Las Pildoras d'.- Focter para los ríñones k curarán á Vd. Este gnn específico 
ha devuelto la salud ie un me ¿o completo ;- permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus ¿educciones. 
Obsérvense les sín'-cm̂ c ce las c-'cr-̂ cióes de los tiapnes. Reconózcase en «1 
cUor de espalda, jsaMC 6 cintura, ana señal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese á los ríñones á ¿esempeñar sus funciones. Curadlos cuando estén enfermo». 
Otro» síntomas manifiestos de que los ríñones están enfermos son : dolores reumáticos y neurál-gicos en los músculos ; los síntomas de la orina, unos bien patentes y otros investigables mediante simples expenmentos, recrecimiento de las ojeras, hinchazón, palidez ó color encerado, fklta de energía, visión de olas ó puntos, etc. 
Al sentir cualquiera de estos síntomas no debe Vd. aplazar, sinó recurrir en el acto á las Pildoras de Foster para los ríñones. 
D e Í M e i i s l P a r i ó D s i c r a t a . 
El Hon. Timothy D. Snllivan, miembro del Congreso 
de los Estados TJuidospor el Octavo Distrito de New York, 
en donde está reputado como el verdadero leader del parti-
do Demócrata, nos escribe: "Es placentero recomendar DO 
remedio de las propiedades de las Pildoras de Foster para 
los rifiones, que be hallado invuluables para elimiuar mis 
malos síntomas de mal de los riñoues, y para resta-
blecer estos órganos á una salud normal. lío tan solo 
han producido los resultados más beneficiosos eu mi pro-
pio caso, sino también en los de varios amigos á quienes 
las he recomendado." 
1 Oc 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, a 
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. V., E. U. de A. 
terrenos, colonias, empreátitos üat: 
nales y municipales y todo el ^ 2 ? ' 
miento de que hemos sido y somos 
tigoá. s" 
i Cómo, pues, habían de considera» 
los Estados ruidos como un mero nr 
blema de jurisprudencia constituicj0 
nal ci pavoroso conliictu croado p0r \1 
cfran insurrocción á que ha pnest» 
término la magnánima mediación 
su ilustre Presidente? 
Tal ha sido á nuestro juicio el erro* 
capital del gobiomo cubano, revelada 
( u la (••cnvspimilciicia que acaba ^ 
dar á luz la Secretaría (le Estado de 
Was'hijirlon. El problema era de mayor 
ccmplejid'H.i. <b' irna ina.íriiitiul 
mer orden. Luehaban en Cuba ó 
aprestaban al combate dos t'jórcitog 
más ó menos bien arma.dns y organi. 
zad'os que entre ambos podían llegará 
veinticinco ó treinta mil lioiubres;̂ ] 
campo ocupado por el uno. los centroí 
de ipobiación por el oli-o; interrnm. 
pido el comercio, .parali/.n la la iiulus. 
tria, amenazados todos los intereses. 
Donde hablan las armas rallan Us 
leyes. La anarquía en próxima pers. 
pectivn; toda demora era peligrosa, 
según la gráfica íV.ise de Mr. Taft m 
su alocución al pueblo de Cûa.—. 
Pues se imponía oir á ambos, pulsarla 
opinión y traer la paz e;i cuanto fue. 
na razonable.—En la situación de €0. 
ba no caben las perturbaciones du. 
raderas ni crónicas de! orden moral ni 
del orden material. 
Apenas hay ya en el •mr.'ii-.b rlnwj 
•aislado en que tenga cabida la guerra 
por la guerra ó por la satisfacción de 
ivn principio abstracto: y no es Cuba 
con la historia 'que rápil imente hí-
mos bosquejado el país en (p;e s-e pue. 
d'an rcipetir esos ensayos. lAuimimos 
parte del gran sistema ¿e iuterdepen-
dencia en que vive la civilización con-
temiporánea, y en ese yran concierto 
tenemos que imt-ntenernos con nuestra 
cordura, amor al progreso y respe-
to incondicional á las leyes. Si nos 
âislamos en un subjetivismo intrata-
ble •corperíamos la suerte del antiguo 
régimen, dejando de nuestra autono-
mía política un recuerdo antipáneo." 
El señor Cancio es un pfitriota, ha 
sido uno de ]os hombres de confianza 
de Mr. Wowl, y conoce á los ameî L 
canos. 
De modo que, cuando ól está por 
la paz y la recomienda con los argu-
mentos que lo hace, es que la paz nos 
conviene. 
Fué también esa siempre nuestra 
creencia y por eso la liemos pedido á 
tedó trance. 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdieióa de la mañana.—Octubre 17 d<5 1906. 
S E S I O N M O M C i P Á L 
De ayer 16 
Prosid'ió el Alcalde, señor Cárde-
nas, actuando de Secretario el Ofi-
ciaJ ^layor, señor Seninianat. 
iSe aprobaron dos actas de las se-
§iones anteriores. 
E l cabildo se dio por entelado de 
ima resolución d-el Gobernador Pro-
Tisionai, dejando sin efecto su decre-
to de 7 de Septiembre de 1906, por el 
cual se suprimieron las Delegaciones 
i cargo de Concejales. 
Con la anterior resolución del Go-
iberuador queda vigente en toda su 
integridad el artículo 36 del Kegla-
jnento interior. 
E l señor Mendoza presentó una mo-
ción solicitando quê  se reúnan todos 
los documentos, expedientes, etc., que 
existan en el Ayuntamiento y que ten-
gan relación con 'la Compañía tele-
fónica de la Habana ó con la "Cuban 
Telephone and Telegraph C o " y se 
envíen á una Comisión compuesta del 
Síndico primero, un letrado Consul-
tor y nn concejal para que los estu-
dien y hagan constar en el informe 
qrre emitan lo siguiente: 
Primero. Cuales son las causas, na-
turaleza y alcance de los contratos y 
concesiones de ias empresas ya refe-
ridas en ;lo que puedan afectar a los 
intereses de la ciudad de la Habana. 
Segundo. Cualen son los derechos 
del Ayuntamiento habanero conforme 
á diohas concesiones y contratos en 
cuanto se refiera á la propiedad, ins-
talaciones ó beneficios (jue deban re-
vertir aü Ayiüihuuicnto de una ú otra 
con c esión. 
Tercero'. Que la mencionada Comi-
sión proponga al Cabildo 'as medidas 
que 4 su juicio sean necesarias y con-
venientes adoptar para prote<rer los 
intereses de la eiudad de la Habana 
deriva le ; de las referidas concesiones. 
Esta nüoción dió lugar á un largo 
y ammadísmió debate. 
E l doctor Domínguez Roldan pidió 
que se acordase con urgencia el de-
rribo de los postes que viene colocan-
do esa Compañía en la vía pública y 
que se pregunte al Ingeniero Jefe de 
la cindad diga las razones que ha te-
nido .para disponer del subsuelo de 
la ciudad, sobre el cual s ó l o tiene 
jurisdicción el Ayuntamiento. 
E l doctor Porto opina que debe im-
ponerse nna fuerte multa i \a Empre-
sa telefónica por el uso indebido que 
venía hac; MI lo de la vía pública para 
psplotar el negocio. 
Otros concejales intervinieron tam-
bién en 6,1 debate, flnrol'áudos1 on de-
finitiva jfá moción del señor Mendoza 
y acordándose ordenar la paralización 
que sin autorización del Municipio 
parte de esta comisión fué el señor 
Veiazco. 
A propuesta del señor Bérriz se 
acordó comunicar á la prensa que el 
Ayuntamiento enterado de los hechos 
que vienen denunciando los periódi-
cos, ha tomado varias resoluciones á 
fin de esclarecer todos los hechos de-
Qunciados. 
Se aprobó una moción del señor 
Marqués de Esteban relativa á que 
ptor el Ayuntamiento se hagan ges-
tiones cerca del Gobernador Provisio-
nal para que restituya á la Corpora-
ción todas las atribuciones que se le 
han mermado en épocas anteriores. 
Se acordó uotmbrar una comisión es-
pecial para que estudie é informe so-
bre las re'aciones que legalmente de-
ban tener el Cuerpo de policía y el 
Municipio, porque son tan •anormales 
que la policía abriga un concepto mo-
ral muy pobre y poco digno respecto á 
lo que son los concejales. 
Para formar esa comisión fueron 
flesiu-nadüs ¡os señores Freixas, Blan-
co Herrcj a. Hernández Cartaya y Do-
tníniruez Koi lán. 
E l señor Freixas presenta un pro-
yecto de íTiuoirso que fué aprobado 
para cubrir la plaza de Archivero mu-
nicipal que .'Nistc vacante. 
Las «olicitudes para ese concurso 
deberán pn-Tiitarse al Ayuntamiento 
antes de las cinco de k tarde del día 
30 de Noviembre próximo. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Freixas. Mm-nles. Her-
nández Cartava. Velazco. Tejada y 
Batet, para que giren una visita de 
inspección y se enteren del estado en 
que se encuentra el Archivo ^Muni-
cipal. 
Se aprobó una moción del señor 
Mendoza y se acordó nombrar una 
comisión para que estudie la forma 
de recoger todos los niños menores de-
samparados que pululan por la ciu-
dad. 
Para formar esa comisión fueron 
nombrados los señores Tejada, ILer-
nández Cartaya, Freixas, Batet y Ve-
iazco. 
Se aceptó al doctor Porto la renun-
cia que tenía presentada del cargo 
de Vocal de las Comisiones de Bene-
íioencia y de la Deuda Flotante. 
Después se constituyó el Cabildo en 
sesión secreta, acordándose el siguien-
te movimiento de personal: 
Aceptar la renuncia de los Arqui-
tectos de distrito don Gregorio Ve-
ga y don Domingo Alvarez, nombran-
do en lugar del último á don Fran-
cisco Cabrera Porro. 
Aceptar la renuncia del Inspector 
General don Gabriel J . Rinez y se 
nombra en su lugar á don Octavio J . 
Agu i a r. 
Aceptar la renuncia del oficial de 
despacho don Emilio Aveudaño nom-
brándose en su lugar al auxiliar don 
Juan T. Fernández. 
Aceptar la renuncia del mecanó-
grafo Lorenzo Marín, nombrándose en 
su lugar á la señorita Matilde Alvarez. 
Aceptar la renuncia de la mecanó-
s?rafa señor Adela Betancourt y nom-
brar para sustituirla á la señorita 
León i a Rueda. 
Aceptar la renuncia del escribiente 
don Lorenzo Mejúis. nombrándose en 
su lugar á la señorita Dolores Itu-
mkles . 
Aceptar la renuncia del Inspector 
de Calderas, don Juan Delgado, nom-
brando en su lugar á don Alfredo For-
tuni. 
Aceptar la renuncia del Mecánico 
auxiliar don Patricio Fuentes. 
Aceptar la renuncia del oficial auxi-
liar don Francisco Alfonso. 
Xomibrar delineante á don José Pla-
nas. 
Aceptar la renuncia de don Alberto 
Fernández de la Reguera, de oficial 
jefe del Negociado de Asuntos Gene-
rales v nombrar en su lugar al señor 
don Alfredo de la Torre, á quien se 
le ha aceptado la renuncia que pre-
sentó del cargo de Secretario de la 
Alcaldía. 
Aceptar la renuncia de don Hilario 
Portuondo, jefe tenedor de libros, 
nnmbrando en su lugar á don Onofre 
G/)mez. 
Nombrar Colector del Subsidio In-
dustrial á don Pedro A. Navarro. 
Nombrar á don José García Pagés, 
escribiente de la primera sucursal del viene realizando dicha compañía. E l coneejfll designado para formar I Reuistro Pecuario; plaza vacante^ por 
fallecimiento de don Manuel Peña. 
L a sesión terminó á las seis y me-
dia de la tarde. 
R E L O J E S 
6IMRD-PERRE6ADX 
PEF.CISION CRONOSí KTRICA. 
LOS VENDBNHIERRO y CIA 
C 2001 1 Oc. 
E l A G U A J E V E N T O 
Habana 16 de Octubre de 1006. 
Sr. Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Mi respetable y querido «migo: 
Preocupada la atención de todos con 
los asuntos políticos que se están desa-
¡rrolland'o, ve/> con sentimiento que 
nadie para mientes en un asunto de 
transcendental import»aiK-ia para la sa. 
lud de los habitantes de esta ciudad. 
E l agua de Vento está escaseando de 
una manera alarmante, y por días se 
nota su disminución, ya apenas hay 
una ¿**a en ftft Habana, á cuyo piso 
pnincipal suba este precioso y tan ne-
cesario lípiido, causando la desespe-
ración de los propietarios, que no sa-
ben como complacer á los inquilinos y 
con razón, se •quejan de que sus inodo-
ros nc funcionan mi las duchas pres-
tan sus indispensables servicios. 
La falta de agua trae necesanamen. 
¿p CR.SPH, una enfejmedud .ontegiosa causada por UD miorobk 
i:jL PELO s i : VA: SE VA:: SE FUE:: 
E l H e r v i d d e lo 8aWa E l Hervicide lo Sclv<i Demasiado Tarde W * f * * & * e 
- nnt,,»7ATi <IÍ»1 fiî rr» rabf udo V calda NO ES AÑAGAZA 
A '.a soln menfión de un "remedio parn r\ Obello." inuplms personas tienen un ataque de irracional incredulidad. Cierto es que antes ile iles<-ul>rirse el oriften micróbico de la calvicie la mayoría de lo« remedios pava el cabello eran pamplinas. I.a calvicie cró-nica es incurable, pero sus preciir>ore? la 
caspa, comezón del enero cabelludo y caída delVabclio pueden curarse atajando el cre-citnien'o de los fr̂ rmenes micróbicos ron el Herpicúle Xewbro. Impide 1» reinfección. Es una loción excelente si se refunde el pre-
d 0 ^ f e c O M E Z O N DEL CUERO CABELLUDO En todas iffs Prfncipales Farmacias. 
E L H E R P i C i D E N E W B R O 
EEMEDIO ORIGINAL que mata el C4ermen de la (.aspa. 
Aplitaeiones en las barberías de primer orden.-Vd». de José Pan-* 
.Ihonson, ObinpoSJ y 58, Agentes especiales 
Hijo, Manuel 
te consigo el desafeo corporal y ¡a acu-
mulación de materias en los caños de 
desagüe y por lo tanto, el desarrollo de 
epidemias y entVrnifdades que. como 
la fiebre amarilla, están dando señales 
de presencia. 
Entable una campaña, señor Diree-
tor, para que el Ayuntamiento ó el 
Gobierno Previa UMI pongan remedio 
urgente, sin pérdida á e tiempo, al 
abastecimiento reguliar del agua, por 
ser hoy el asunto de mayor interés pa-
ra esta potoheión. Los americanos son 
fervorosos devotos de la Sanidad y, 
san agua, ésta no puede exisitir. 
Según tengo entendido, en los ma-
nantiaes de Vento »obra mucha agua 
(pie se va al río, y mientras tanto, las 
cañerías de e«ta ciudad están poco me-
nos que vacías. ¿No se lespodría man-
dar más cantidad de líquido para que 
éste tuviese la presión necesaria? 
Al Departamenito de Sanidad t'iea 
estudiar detenidamente esite asunto y 
recomendar al señor Gobernador su 
pronta resolución. 
Queda á sus ó f lenes, señor Rivero, 
este su servidbr y amigo, 
Francisco Refojo. 
vaciones necesarias para echar los ci-
mientos de una casa, se ha descubier-
to una importante necrópolis bizan-
tina. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
E N T I E R R O 
Ayer se verificó la traslación al ce-
menterio del cuerpecito del niño Vi -
dal Luis Digno Saíz, de cuya muerte 
hemos dado anteaj'er cuenta. 
Las muchas acendradas amistades 
de que gozan tanto sus desconsolados 
padres como nuestro dignísimo Pre-
vi denle, el señor Heres, en cuya casa 
falleció la hermosa eri-atura. fueron 
las que 'l'levaron al entierro la nume-
rosa y escogida ecncurrencia que le 
acompañó. 
Con verdadero sentimiento y • en 
muy ekK'uentes párrafos despidió el 
señor Heres á los concurrentes al ac-
to, pronunciando, aeaiso sin intención, 
una oración delieadísima, sinceramen-
te inspirada por la amargura que la 
pérdida le causara y por la que le 
ra usaba el dolor de los paidres del ni-
ño. 
A estos y á nuestro •pfwnmsimo 
Presidente, reitetramos nuestro más 
sentido pésame. 
E l cadáver fué sepultado en el pan-
teón de la famHia de ilon Manuel Ló-
pez. 
m 
E L M U N D O 
D E S D E ROMA 
Movimiento diplomático.—Nuevo em-
bajador italiano en Madrid. 
Roma 26. 
Se considera inminente el trsalado á 
Constantinopla del embajador italia-
no en Madrid, Sig. Silvestrelli, el cual 
será sustituido por el actual ministro 
de Italia en Tánger, que ascenderá á 
la categoría de embajador. 
L a Duse en Madrid 
L a célebre actriz Duse ha entabla.-
do negociaciones con el empresario 
de Madrid señor Escudero para efec-
tuar una tournée por España y Por-
tuoral. 
Eleonora Duse debutará en Madrid 
en el mes de Noviembre en el teatro 
de la Comedia. 
E l Comisario de Policio de Roma 
condecorado por el rey de España. 
S. M. D. Alfonso X I I I ha condecora, 
do con la gran cruz de Isabel la Cató-
lica al comisario de policía 'de Roma 
que fué enviado á Madrid en comi-
sión de vigilancia durante las bodas 
del soberano español. 
Brusco cambio de tiempo — Nevadas 
cerca de Venecia.— Notable descu-
brimiento arquelógico. 
E n toda la Italia, especialmente en 
la septentrional, !a temperatura ha 
sufrido nn brusco y considerable des-
censo. 
E n Belluno, cerca de Venecia, ha 
nevado 'hoy copiosamente. 
Cerca de Nápoles. al hacer las exea-
mm v a e í o s 
Recepción Oficial 
E n el Salón Rojo de Palacio, recibió 
ayer tarde el Gobernador Provisional 
al Cuerpo Diplomático acreditado en 
Cuba, al Cuerpo Consular, al Tribunal 
Supremo, á la Audiencia de la Hab-a-
rua y Jueces. 
L a presentaeión del Cuerpo Diplo-
mático fué hecha á Mr. Magoon, por 
el excelentísimo señor don Ramón 
Gaytán de Avala. Ministro de Espa-
ña, en su carácter de decano. 
Unos y oíros fueron obsequiados 
•con champagne y tabaoos. 
A la recepción acudió el Alcalde 
Municipal y una comisión de conceja-
les del A3'untamiento Habanero. 
Los señores Montoro, general Ale-
jandro Rodríguez y Capitán Ayudante 
señor M'artí, estuvieron con Mr. Ma-
goon durante la" recepción. 
E n Palacio 
Una Comisión de las Asociacibnes 
Científicas del país, Academia de Cien-
cias, 'Sociedad de Estudios Clínicos y 
Asociación Médico-Farmacéutica de 
Cuba, formadla por los señores docto-
res Santos Fernández, doctor E . Wil-
son. doctor Tomás Vicente Coronad'o, 
doctor Francisco Carrera Jústiz y el 
doel»ir Gustavo López, visitaron ayer 
tarde av Gobernador Provisional pa-
ra darle La bienvenida y ofrecerle sus 
respetos, 'haciéndole entrega de una 
exposición soiicitanci') eomo medida 
imperiosia la realización del lalcantari-
llado de la Habana, por ser un Asun-
to de viral interés «fiira la salud pn-
b'lica de los habitantes de esta ciudad. 
Se reeomienda también en la expo-
sición referidla, el trasladb de la Le-
prosenia de San Lázaro, por hallarse 
enclavada hoy en el centro de la po-
blación, debiendo estar situado en un 
punto distante de k ciudad. 
Se suplica en dicho dhcumenito tam-
bién, la terminación del edificio de 
la Acmiemi-a de Ciencias, donde ce-
lebran sus sesiones todas las socieda-
des científicas. 
L a obra laludida fué comenzada por 
el general Woüd, sin (pie hasta la fe-
cha se hay ta concluido. 
Mr. Magoon prometió eMudiar de-
tenidamente el asunto. 
E l señor Núñez 
Ammpañado de varios concejales y 
de algunos vecinos de Bejueal. se en-
trevistó ayer tarde con Mr. Magoon, 
el Gobernador Provincial, señlor Nú-
ñez. dándole cuenta, de que el acitual 
Ayuntamiento de dicho pueblo ha 
amenazado de muerte á nno de sus 
concejales, si nto1 presenta la renuncia 
cnanto antes, habiéndole aceptado la 
renuncia á otro concejal sin haberla 
presentado, suponiéndose en el pueblo 
que esas cosas las hace ese Munici-
pio, con objeto de tener mayoría en 
la elecemn de Alcalde que se veri-
ficará hoy. 
Con Mr. Magoon 
A las cincü y minutos, recibió ayer 
tarde Mr. Magoon á los repórters. 
Habla Mr. Magoon 
—Esta ha sido una tarde muy agra-
dable para mí.—dijo Mr. Magoon— 
por haber tenidb1 la satisfacción de re-
cibir La visita de Ouerpo Diplomático 
y Consular, el Tribunal Supremo. Au-
diencia de la Habana, Jueces y Comi-
sión del Ayunitamiento, juntamente 
con el Aloalde. 
—^Separadamente he recibido tam-
bién la visita de mm Ctamisión de las 
Sociedades Cienitíficas del país. 
—He recibido cartas de los seño-
res Monteaigudo y Casitel'lanos, reco-
mendándome el eimúo de tropas ame-
rioanas á Caibarién. y solicitando la 
remoción de los Aloaldes de Camajua-
ní y Placetas. 
—Han sido pedidos al Comandante 
Dand, en su carácter de archivero y 
comisionado para el desarme de las 
fuerzas insurrectas, noticias exactas 
de los armamentos que se han entre-
gado y de dónde los adquirieron los 
lalzidts. relación de los caballos ocu-
pados y de los certificados expedidos. 
—Ha sido repuesto en la Alcaldía 
de Palmira, el señor don Jacinto Pór-
tela. 
— L a fiebre amarilla, ha aumentado, 
existiendo hoy trece casos, diez en la 
Habana y tres en Cruces. . 
—Aún no he nombrado La Comisión 
que ha de entender en el estudio de 
las leyes que se deben poner en vigor, 
ni tampoco la que ha de tener á su 
carero ¡as reclamaciones que se pre-
senten por dañDs causados durante la 
revolución. 
Protesta 
Hemos recibido un telegrama de 
Las Martinas que suscriben 'los seño-
res VilLarot, Sesano, Pedro Díaz y 
Eloy Peral, protestando de lo pnbli-
oadb en el úmero de ' ' L a Discusión" 
del día 14, contra el comerciante don 
Pascasio Pérez y afirmando que los 
caballos depositados en la casa de és-
te, pertene*cen lesralmente á individuos 
del Ejércitb Constitucional que lo 
guardaron allí por temor á 'los rateros. 
Visita 
Ayer visitó ki Secretaría de Agri-
eulitura el Major Groebel informándo-
se de la marcha de dicho Departa-
mentJo1. 
Sobre inmigración 
E l señor AdoLfo Storra, Director de 
la Línea Hamburguesa Americana de 
va.jwre.s, ha estado en la Secretaría de 
Agricultura, informándose de Sos par. 
ticuLares relacionados con la inmigra-
ción. 
Junta Local de Sanidad de la Habana 
Habana, 16 de Octubre de 1906. 
Fiebre Amarilla eu la Habana 
Exisitencia anteribr 8 
Nuevos casos 2 
Altas 0 
Muertes. . . .• . .• 0 
E n tratamiento. . . . . . . . 10 
Kn el Interior de IR Isla 
E n Cruces, bajo tratamiento. 
3 
Por orden del Jefe de Sanidad, 
E . B. Barnet, 
Jefe de Despacho. 
Rifa Chiffa 
E l policía especiial, señor Paz. detu-
vo iiyer á las doce, en la casa número 
46 de la calle de Aguiki. a*!1 pavcDo Por-
firio Tabotadela y Aguirre, vecino del 
número 40 de la misma calle, y Q! 
asiático Julio Echegaray, individuos 
que se dedica'ban á hacer apuntaciones 
de la rifa ehiffá. 
Echegaray, ni notar la preseneiia de 
ia policía, acercó á la luz de una de 
las lámparas varilvs papeles, íjuie apa-
gados por el agente Paz, resultaron 
ser 'listas del juego mencionado. 
También se le ocuparon al mismo in-
dividuo quince pesos y cuarenta, cen-
taves plata española. 
E l pardo y el asiático, fueron pues-
tos á disposición del Juez del1 Primer 
Distrito. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO D E L A R E P U B L I C A 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Octubre 16 de 1906. 
Fumigaciones 
E n el día de ayer se verificaron las 
fumigaciones de las siguientes casas: 
S.inU Clara 9 y 11. 
Oficios 27. 
S;in Pedro 26. 
•San Ignacio 74 y 76. 
Cuba 69. 
Monte 79. 81 v 85. 
San José 37 y 39. 
Zanja 34. 
Desinfecciones 
E n el día de ayer se practicaroi 
por las Brigadas Especiales, la-s s 
guientes desinfecciones por enfenn» 
dades: 
Por difteria . . . . . . ,• •. 2 
Por tuberculosis 7 
Se remitieron al Vertedero 19 pií 
zas de ropa, para su cremación. 
A la estufa se remitieron 30 pieza 
de ropa, para su desinfectar. 
Petrolización y zánjeos 
Durante el día de ayer la Secciói 
de Distri-bución de Petróleo petrn ii> 
los servicios de 6.786 casas situadas 
ios radios limitados por las calles di 
Belascoaín. Infanta, Marina y Cario 
I I I . San Pedro, Desamparados, Beñq 
pobre, Egido y Monserrate. Se p; tro 
lizó también el Presidio, la Universi 
dad Xacional y, el Hospital número 1 
el Hospital Mercedes, canteras de Áíti 
dina y Aulet, Quinta de los Molino? 
Club Alnnendares, Quinta Pintó, Cuai 
tel de Madera, Quinta L a Integr A\ 
é inmensos charcos en distintos 1 :a 
res de la ciudad. 
La Brigada Especial petrolizó hk 
servicios de 112 casas situadas en la 
calies de Perseverancia, AnahÉ ta 
Norte, Lagunas, Campanario, Eimq 
San Pedro y la Administración de Co 
rreos. Petrolizó también todo el li 
toral de San Lázaro é Infanta, hastl 
Carlos I I I . 
L a Brigada de Regla petrolizó lot 
serv'icios de 292 casas situadas en i ai 
cales de Díaz Benítez. Rcereo, A. Car 
cía, C. García y 24 de Febrero. « 
L a Brigada de Puentes (¡randes pe 
trolizó los servicios de 108 casak- si 
tuadas eu las eales de Husillo, I!e^ 
nández, López, Laffnnas, Virtudes. Ar 
menteros, Sierra. Bullen, y la fábricj 
de cerveza L a Tropical. 
L a Brigada de Marianao petrolizó 
•los servicios de 459 casas situadas oa 
distintas calles de esa población. 
L a de Guanabacoa petrolizó los ser. 
vicios de 305 casas en distintas ca» 
lleTs. 
Iva Sección de Canal iza eii'.n y Z-an* 
jeos construyó 204 metros linéale-. 1« 
zanja en el Hospital "Las Animas" j 
206 id. id. en el reparto '"IVpc Acosi 
ta" y 108 id. id. en una cuneta en U 
calle Obispo en Guanabacoa. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efectúa, 
do en el día de ayer, 70 trabajos uis« 
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . 8 
Comunicaciones bajas á es-
cuelas • . . . 10 
Comunicaciones altas á es-
cuelas 7 
Comunicaciones bajas á pa-
dres 8 
Comunicaciones altas á pa-
dres 7 
Traslados de análisis á los 
señores médicos / . . . . . 5 
Inspecciones de muelle^ . . . 8 
Inspecciones de escuelas, 363 
niños inspeccionados . . . G 




Informie especial de escuela 1 
Informe de clausura de le-
chería 1 
Muestras de leche recogidas 2 
Orden d'e arrojo de víveres 
averiados 
Total . . 
Octubre 16 de 190(?, 
70 
V I - N U - R E 
i 
M i l i S I F I L I S 
mmm i dr. l \m 
Se garantiza la curación de la^IFILIS, por inTeterad» qne esta se», ULCERAS, 
HINCHAZONES y DESCOMPOSICION de la sangre, por un tratamiento eapecial y 
único, para cada una de estas enfermedades. Esos tratamientos son puramente Te-
getales. 
Consultas de 9 á 11 ímafiana) y de 1 á 4 (tarde).-IDEM POR ESCRITO.-SE 
FACILITAN PROSPECTOS. 
M E R C E D 4 2 , b a j o s , e s q u i n a á H a b a n a . 
14S75 alt 7-10 
V i n o s d e 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
La fama conquistada con Un maravilloso específico desde 1S92 2™™°™$*™ 
«conocer éste tan maravilloso medicamento, par* *""bÍ* ̂ ^̂^̂^ 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del peo&o, por rebeldes 2 " ^ ^ ' ^ i " [ J " ^ ! 
péndola de tantos miliares de anuncios que saleo diana mente P ^ V ^ J ^ S L ^ Í S ^ 
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo uempo las enferme-
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
^ , No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero. « X u ^ I t i ^ U ? u s a ? ' 
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo qus sostener « ^ ¿ X v VfSÍI 
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacian y slgaen L 
dos salió triuntante; claro el que los tríbunatei de Justicia pocas veces 39 equivocan. 
- A . v i s a , « t i I f x x T D l i o o 
qne para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renooaord ai A.OJ-
tnez y E. p A es falsificado \ r*' 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. (xomez. La-
rraza^ y Hermanos, Droguería y Farmacia u3an Juliin, MaralU num. W. 
depósitos eu las Droguerías Sarrá. Johníea, Taqaeoael y ve u*» eu toaas MI ur-
7? 
G a l i c i a m a r c a 
R i o j a 
7? 
77 
^ L a Y i ñ a G a l l e g a * " % 
" L a s A l b r i c i a . s v (¡L 
• M o n t e d e O r o ' ' F 
• • F o r t u n a " l( ?, t i n t o c a t a l á n 
C o ñ a c s d e J e r e z " P e d r o D o m e q . 
a i J a m o n e s y l a c o n e s d e G a l i c i a . 
S E R E C I B E N C O N S T A N T E M E N T E P O R 
| R O M E R O Y M O N T E S 
L a m p a r i l l a 1 9 - - T e l é f o i i o 4 8 0 - - H a l ) a n a 
c 20(i4 2G-10 O 
( V I D A ) ( N U E V A ) ( R E N A C E ) 
PARA CURÁfi L A 
m 
1 S 
H o y l a " T I S I S - T U B E R C U L O S I S " se puede cu-
rar usando el nuevo Medicamento descubierto en N á -
poles V I N U R E , que ha sido declarado por los ade-
lantos de l a C ienc ia , el Medicamento U n i v e r s a l para 
combatir y curar l a "Tis i s -Tuberculos i s" en cualquie-
ra que sea e l estado del E n f e r m o . 
C a d a frasco l leva su debida 
tratamiento de l a c u r a c i ó n . 
i n s t r u c c i ó n para e l 
T R E S VIRTÜDES: 
C O N F I A N Z A , 
H O N R A D E Z , 
S E G U R I D A D 
C o m o prueba de esto autorizo á. los Sres. F a r m a -
c é u t i c o s para que devue lvan por mi cuenta e l i m -
porte de este medicamento si no da el resultado ofre-
cido á la mitad de un frasco. (Este le será repuesto 
por el Droguista.) 
D E P O S I T O G E N E R A L , 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e S a r r á 
T E N I E N T E R E Y Y CQMPOSTELA 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n , 
OBISPO 53 Y 55. 
P a r m a c i a d e l D r . P u i á , C o n s u l a d o 6 7 , 
HABANA 
r-^Para e! cumplimiento y garantía de las leyes de esta Repúblicz 
el Ledo. Dr. J . E. Puíg se ha cacareado de la inspeocióu científica. 
c2O10 all 2 
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CRONICASJALLEGAS 
Doña Emilia 
Entramos en la calle Real á la zaga 
dt las damas. Como el mundo da mu-
eh.'¡s vueltas noso*,ros, á o m p á s del 
mundo, hemos dado una en redondo. 
Tocamos ahora el punto dé partida 
tras haber recorrido el ciclo pasiona'l 
en que dejamos las viriles energías. 
Comenzamos nuestra caminata yendo 
á la husma de la señora de nuesti-os 
pensamientos con la esperanza de ob-
tener una mirada, una sonrisa, un ges-
to, un ademán, algo que pudiéramos 
interpretar como una orden fie avan-
ce. Y acatamos la orden y avanzamos 
algunos pasos colocándonos á la iz-
quierda de aquella señora. Después, la 
eterna historia : anhelos, romanticismo, 
amor, vicaría, encarnación, sosiego y, 
aegún los cara éteres, adhesión, indife-
rencia ó hastío. Hemos tornado al pe-
ríodo inicial. Ayer, novios zagueros: 
hoy. maridos á remolque. 
A remolque vamos Severino Gaián. 
Cirilo Alvarez, Soliño y nosotros — el 
cronista. — Las damas van de compr.'s 
y hacen los preparativos del viaje á 
Cuba. Una balumba de sombreros, en-
cajes, plumas, guantes, etc. Los cen-
tenes, traducidos, pasan de las manos 
escurrridizas de las señoras á las hábi-
les y eseamoteadoras del eomerciante. 
Nos detenemos ante tos escaparates, y 
•Galán, acción qme no se agota y ner-
vios que siempre vibran, nos azuza y 
ridieuliza: — Parecemos una familia 
de guajiros. Las damas ríen y echan 
4 andar para extasiarse frente otro 
escaparate, á los dos pasos. De una 
tienda á otra, y en cada tienda nuevas 
•dquisiciones y todas las voces que ha. 
blan á un tiempo en acorde de guita-
rra desteonplalda. Cirilo Alvarez, re-
posada la frase, dice: — Este es el 
café de las mujeres 
•En la perfumería, inclinada sobre el 
mostrador, examinando muy de cer-
ca las ba.gate'las que tiene en la ma-
no á la manera del miope que olvidara 
mis lentes, está una señora. Viste sen-
cillo traje á cuadros, con pocos ador-
nos, cinturón de terciopelo verde, 
sombrero con el velo arrollado en 'los 
bordes, 'Es gruesa, tiene el busto bien 
«!elinea/do, fuerte y enérgico, el cuello 
carnoso, el pelo e'nlhreeano dominando 
«1 gris bomoiso, úHtimo escalón para 
llegar á las canas. Sin que haya de-
saliño se nota que esta dama está li-
ibrada de las exageraciones del figu-
rín. Severino Ga^án la mira y se que. 
da un instante suspenso como si reci-
biera una impresión violenta; clava 
segunda vez los-ojos, algw audaces por 
el hábito de los espejuelos, en la dama, 
y con voz ligeramente emocionada nos 
dice :—Es la Pardo Bazán. 
Efectivamente, -es doña Emilia, cu-
yo nombre repite Severino sin notar 
que sus palabras se alzan sobre nuestro 
silencio. P.orque It.odos nos hemos calla-
do mientras " la Eximia" recoge y pa-
ga sus compras. Nosotros sólo acerta-
mos á curiosearla. No sobrecogidos, 
que el caso no es para tanto, pero si go-
zosos de que la casualidad nos haya 
proporcionado el placer de ver de 
©erca á la insigne autora de la 
''Cuestión palpitante". Cuando sin 
fijarse en ' nosotros, que respetuo-
sos y mudos le abrimos pa'so, 
sale á la r dle mis ojos inves-
tigadores se fijan tenaces, afanosos, en 
el rostro de aquella mujer gallega, glo-
ria de j a nación española, cuyas obras 
han suscltádó enconadas discusiones 
'y rabiosas envidias entre la gente del 
oficio, discusiones y envidias que por 
sevicia vergonzosa aún se mantienen 
latentes. 
No puede decirse que la Pardo Bazán 
está vieja ni siquiera envejecida. Tiene 
el andar firme y señoril, el adenián 
'brioso, el mirlar certero, el aire no 
muy femenino, el COIOÍT de la efeaŝ de 
un rojo vivo acaso por é \ predominio 
del sistema vascular, a cía so por el vi-
gor M t a g t á a e o que denota un orga-
nismo sano y fuerte. Como tddbs los 
que leen ó escriben mucho la ilustre 
esoriitoira se rnclinta .hacia adiáüante. 
Anda w n esa despreocupación de las 
persomas habiituadias desde l'a cuira al 
trato sociá'] y de fcis que dotadas de un 
gran espíritu de observación saben 
ver sin mirar y pueden gozrar de la vi" 
da interior sin fisgar aparentemente 
en la exterior q-me tanto estudian. Así 
hernias visto, mientras habllábamois de 
sus obras, Galiám y yo á la eximkí ili-
terata que se perdió calle ¿del Riego de 
Agua abajo. 
La crítica viru'eníe, al pesar del 
bien ajeno quie tanto se ensaña en las 
i'ntvlecín.ali's. a'unqpe oto» cosa se es-
•eriba y se 'diga, podrá regatear los 
mériftes de étifta mujer cuyas obras, 
ahora que eétá de moda el temenismo. 
han lile va do lá leja ñas tierras y á otros 
contin ent es, pruebas díwumenta das de 
ia valía y riqueza de ka l'rteratu'ra es-
pañola. E l niisívoeirismo español, que 
también se manifiesta en das bellas ar-
tes pam baldón nueátro', podrá desde-
ñar la ruda y tenaz labor de esta es-
critora que otras naciones acaso nos 
envidivm. Pero contra esa graznar de 
Los •i'nvpctentes, de los que no llegaron, 
de los ratés qne emborronaron cutarti-
H&as, alzamos nuestra voz sincera las 
ique sabemos da.r ad Césiar lo que es del 
César, al talento cansagra!:b por tañ-
ías l.rmnt'os la admiración que merece, 
y á la dama el saOndo respetuoso no 
•muy freeuiemte en esta tierra aiaimada 
de la galaniterítt.. 
Juan Rivero 
IJSL Coruña, Septiembre 18 de 1906. 
C O R R E O D E ESPAÑA 
S E P T I E M B R E 
Las pruebas del "Telekino" 
E n el Club Marítimo del Abra de 
Bilbao, se verifiearon pruebas oficia-
les del "Telekino" asistiendo al acto 
numerosa y distinguida concurrencia. 
E l ayudante del Inspector señar To-
rres Quevedo, cumpliendo órdenes de 
éste hizo funcionar el apáralo del bo-
te "Vizcaya", que es con el que se 
hicieron las pruebas y que se ha cons-
tnuído expresamente para los ensavos 
del "Telekino". 
E l bote hallábase en el muelle y obe-
deciendo á las manipulaciones hechas 
con el aparato transmisor, evolucionó 
en distintas direcciones, salvando ma-
ravillosamente los encuentros con infi-
nidad de embarcaciones que estaban 
fondeadas cérea del muelle. 
Frente al Club, por 'medio del apa-
rat» transmisor, se izó y arrió varias 
veces una bandera de las colores nació, 
nales, (pie el bote llevaba en un palo 
de popa. 
Torres Quevedo fué muy felicitado 
y aplaudido por él éxito definitivo de 
estas pruebas oficiales, (pie duraron 
unos diez minutos. 
Los invitados pie<eneÍMron el ensa-
yo desde la terraza del Club Marítimo 
del Abrá. 
Desde el mnelie vió las pruebas pú-
blico numerosísimo. 
También /hubo muchos, espectadores 
en 'la.ncbiis. balandros v yate "Elca-
no." 
Terminadas 'bis pruebas, el Gober-
nador Civil, el senador señor Zabala. 
el diputado señor Marqués de Casa-
Torre y otras personas, con el señor 
Torres Quevedo, embarcaron en el bo-
te "Vizcaya" para examinar el apa-
rato recepl u-JIe^ando hasta c! costado 
dd1 "Elcano" y regresando en segui-
da al embarcadero del Club. 
E l Tratado Hispano-Francés.—Ruptu-
ra de las negociaciones. 
Han celebrado su última sesión los 
eomisionados españoles y franceses 
que llevan las negociaciones para con-
certar un' tratado comercial entre las 
dos naciones. 
S U S A N G K E 
está en buena condición, ó acaso 
sufre Id- las mortificaciones y 
torturas de enfermedad de la piel? 
Tiene lid. la cara llena de barros ? 
Está pálido y se siente cansado? 
Si es asi, su aan¿re se está vol-
viendo a¿na, y deberá Ud. tomar 
al¿o que le dé nueva sangre, que 
le limpie el cutis y le fortalezca 
debidamente. Eso es fácil; use las 
• Pildoritas de Rcutcr 
¡ ¡ N O M A S C A N A S ! ! 
» AÑOS D E ÉXITO 
T < 5 x i . l o o 
NO T I E N E R I V A L E L 
del DR, J. GARDANO. D̂ TaeWe *! ca¿«//o Manco con 3 « 4 aplicm-
ciones, sin preparación ni lavado antes ni después, su color primiti-
vo natural, CAÍ,TASO Ó NXCKO permanente, sin que el ojo más perspicaz 
dcicubu el artificio. Pro4))£to jnofensivo de positivo* resultados. Ao mancha mi ensucia. 
9991 DEPOSITO: AMISTAD 68. 90-J1 
MARCA CONCEDIDA 
m a s sol ic i tado v i n o de mesa , e n c a j a s de b o t e l l a s y 
i n e d i a s bote l las , t into y olanco, y en cuar tos y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s receptores e n l a I s l a de C u b a : 
¿ t a r í n S á n c h e z j / C o m p . j O f i c i o s 6 4 . 
No Iha asistido Mir. Cannbon. 
Los comisiomados se ban mostrado 
reservadísimos. 
- No obsta-nte, a'lgo se ha podido tras, 
lucir. 
Desde luego, puede asegurarse que 
han terminado las negociaciones sin 
resultado alguiin. 
Parece ser que los comisonados fran-
ceses habían recibido instniccione.s 
coneretas en el senitido de no aceedea* 
en las peticiones formuladas por los 
españoles eai punto á los vinos, fru-
tas, corcho, etc. 
E n vista de lo cua'l, éstos tampoco 
han accedido á las pretensiones de 
Francia, 'respecto de los algodones y 
tejidos. 
Según parece, en la reunión de an-
teayer quedaron rotas las negociacio-
nes, 'á pesar de habérsenos dicha que 
en ella se habían cambiado entre fran-
ceses y españoles frases cordiales de 
despedida al ultim-ar los trabajos. 
Alguien dij-o que con la actitud in-
transigente de 'los franceses se había 
tjiteridd imliear á los españoles k 
imunlidad de continuar negociando to. 
da vez que no se había de llegar á un 
acuerdo. 
Do cierto es que se ha 'levantado la 
sesión para no celebrar otra. 
Los comisionados españoles, seño-
res Sitges, Santiago Díaz, Miranda 
y Zorita, marcharán mañana á Ma-
drid: el diplomático señor Rica, per-
maneerá en Saoi Sebastián dos ó tres 
días para cumplir 5» misión que le ha 
sido encomendada cerca del Embaja-
dor francés señor Cambon. 
Lr.s eomisionad'O.s franceses marcha-
rám también para París. 
Unos y otros despidiéronse afec-
tuosamente del Presidente de la Dipu-
tación, agradeciéndole su hospitalidad 
al poner á su disposición el palacio 
provincial para reunirse. 
Fernando Póo 
Varios periódicos acogen y co-
mentan la especie, lanzada por un 
diario de Barcelona, de que el Go-
bion n español está en tratos con In-
glaterra para vender á esta potencia 
la isla de Fernando Póo. 
Xo hace falta decir que semojainte 
rumor tiene toda-s las apariencias 'de 
una bur.ia invención, forjada acaso 
con el propósito de crear atmósfera 
con fines político-mercantiles, porque 
no existe el más pequeño indicio, ni 
siquiera la más ligera .sospecha, 'de 
que á los Gabinetes de Londres y de 
Madrid se les haya ocurrido semejan-
te idea, cuya, realización habría de 
troipezar en España con obstáculos 
punto menos que insuperables, como 
tropezó con ellos ese mismo proyecto 
cuando intentó llevarse á cabo duran-
te la Regencia del general Espartero. 
De todos modos, conviene que el 
Gobierno oponga á ese tendencioso 
rumor La más rotunda negativa, si es 
totalmente i-nexacto. 
España no debe .pensar en vender 
la hermosa colonia que tantos le en-
vidian ; se oponen á ello múltiples con-
sideraciones, que están-en la mente 
de cuantos se .ocupan de estas euestio-
ns; pero si no debe pensar en vender-
la, es absolutamente indispensable que 
piense más en ella y que iprocure por 
todos los medios posibles que se pon-
ga en explotación la inmensa riqueza 
(pie la isla atesora. 
Porque La verdad es que se está ha-
ciendo a.lgo peor que lo del perro del 
hortelano; pues éste no comía las ber-
za \ ni las dejaba comer, pero no se 
dice que encima le costase el dinero. 
LOS R E Y E S E N L A GRANJA 
L a llegada 
San Ildefonso 26. 
A .las diez y media de la mañana 
del 26 hicieron su entrada en L a 
(iranja los Reyes D. Alfonso y doña 
Victoria. 
Fueron desde Segovia en automóvil, 
seguidos .del séquito palatino. 
El batallón cazadores de Madrid 
UN R E G A L O 
Á T O D A S L A S M A D R E S 
¿ Queréis ver cómo vuestro bebé se desa-
rrolla regularmente, y como su semblante 
adquiere la frescura que tanto buscáis, y su 
carácter la alegría que es vuestro encantol 
¿ Queréis verle comer con gusto y hasta con 
ansia ? 
¿ Se encuentra el niño en pleno crecimienlo 
y, por consiguiente, pálido y debilitado ? V 
vosotras, jóvenes madras, que por tantos 
motivos debéis de estar íatigadas, ¿ os encon-
tráis anémicas ? 
Ensavad la Tisforina. 
La Tixphoriue es una harina alimenticia de 
creación reciente, y reúne las cualidades de 
fosfatada, láctea, reconstituyente. Está pre-
parada conforme á los procedimientos más 
perfeccionados, y en armonía con los últimos 
descubrimientos de la ciencia. Es de di^e<«-
tión fnriHma y de un .<»abor delicioso, 
lo cual hace que ¡a tomen con gusto hasta 
los niños más rebeldes, y que sea tolerada 
por los estómagos mas delicados. Con ella 
se preparan deliciosas sopas y papillas. 
NOTA. - Bastó eaeriUr al Sr E . Po.s*o, 
Apartado Habana, para recibir á 
titulo de obsequio y ira neo de porte 
por el correo, una preciosa eajita muestra 
de Tisforina, con la cantidad Nuiicientc 
para preparar de 4 á 5 papillas para 
un bebé. 
Depósito general : Casa FRERE, 19, rué 
Jacob, Taris. 
En In Habana:—Droguerías de Viuda de 
Sarrá é hijo.—Manuel Jonhson.—Antonio 
Colomer. 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al- corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Oolominas, San Ra-
fael número 32, ^ 
C 1S34 , 1 Sfi. 
cubría la carrera desd̂ e la Puerta de 
Seírovia hasta el real-palacio. 
Esperaban á SS. MM. el Ayimta-
micenito en pleno y todas las autori-
dades locales, que saludaron á los mo-
narcas. 
En el momento de lleofar las reales 
personas llovía á torrentes. 
D. Alfonso y su augusta esposa fue-
ron mny aclamados por la colonia ve-
raniega y el vecintdario. 
Los Reyes se asomaron después al 
balcón, presenciando el destile de los 
cazadores de Madri 1. 
E l tiempo es malísimo. Si<rue llo-
viendo torrencialmente y la tempera-
tura es mny fresca. 
E l rey estudia.—Sigue la caza. 
L a Granja 28. 
E l rey pasó la noche última estu-
diando el presupuesto del ministerio 
de la Guerra. 
Es inexacto que el monarca sal^a de 
Palacio guiando su automóvil á gran 
velocidad. 
A las nueve y media de esta mañana 
marcharon los Reyes á Riofrío. 
L A C A C E R I A E N R I O F R I O 
- E l bosque de Riofrío 
La incorporación de esta tínca al 
Patrimonio de la Corona y la cons-
trucción de su palacio y demás edifi-
cios, se deben á la reina doña Isabel 
Farnesio, (pie en 19 de Julio de 1751 
compró al marqués de Paredes la de-
hesa y coto redondo -de Riofrío por el 
precio de 783,331 reales. 
Adquirida la finca por la reina. 
Fernando V I ordenó que la augusta 
dama ejerciese en su término toda la 
jurisdicción civil y criminal con la in-
hibición de cualquier autoridad. 
Su extensión 
La extensión de este bosque que an-
tes de ser Patrimonio real estaba 
arrendado por los reyes, se fué aumen-
tanldo con sucesivas compras y permu-
tas, habiéndose realizado la mayor 
parte de estas incorporaciones por di-
cha reina, Carlos I V y doña Isabel I I . 
Acituaímente se halla rodeado en 
todo su perímetro p o r una alta tapia 
de mamposterÍH, siendo su extensión 
aproximada unas 700 hectáreas pobla-
das de encimas, enebros, fresnos y ála-
mos, á más de exquisitos pastos para 
alimentar enorme número de piezas de 
caza de todas clases, especialmente ga-
mos, venados y ciervos. 
Generalmente la caza se verifica en 
aquel lugar á ojeo, y con este objeto 
hay varias filas de puestos construidos 
de manipostería, donde se 'apostan los 
tiradores para acechar el paso de las 
espantadas reses. 
Las cacerías que constituyen época 
han sido allí bastantes. Como nuestros* 
lectores recordarán, en dicho sitio se 
verificaron recientemente las dadas 
en honor del rey de Portugal y M. 
Loubet. 
E n t i recinto mudado se abren cua-
tro puertas cerradas con verjas de hie-
rro, é inmediatas á ellas hay otras 
tantas casillas donde viven los guar-
das-porteros. 
Estas puertas son : las de Ontoria y 
Madrid, que corresponden á las inter-
secciones con la carretera del Guada-
rrama, la le Castellanos á la de L a 
Granja, y la de Madrona á este pue-
hl K 
Desde d Real Sitio de San Ildefon-
so hay 12 kilómetros á la puerta de 
Castellanos y 15 á Palacio, distan, dis-
tando éste de Segovia unos nueve ki-
lómetros. 
E l Palacio 
E l Palacio y dependencias anexos 
se hailan á las inmediaciones de la ca-
rretera de Madrid en la cúspide de un 
cerro, dominando los alegres y rústi-
cos pueblecillos de los contornos. 
Los trabajos de edificación empeza-
ron en Julio de 1752 bajo los planos 
del arquitecto I). Virgilio Rotaglio, y 
aunque en el proyecto figuraba ade-
más del correspondiente palacio otros 
edificios para monasterio, cuarteles 
de guardias de Corps, infantería caste-
llana, teatro, iglesia y cuyas edifica-
ciones debían cerrar un gran patio 
central con los correspondientes jardi-
nes, no se llegaron á edificar estas de-
pendencias y sí solo el primero. 
L a completa terminación de él efec^ 
tuóse en el reinado de Carlos I I I . 
Extensión y pinturas 
Ocupa un cuadro de 81 metros de 
lado. Sus cuatro fachadas orientadas 
hacia los cuatro puntos cardinales son 
exiactamente iguales. Constan de un 
cuerpo central y dos laterales que 
avanzan un poco sobre el paramento 
del primero; tienen tres pisos con 17 
huecos cada uno, estando coronadas 
las fachadas por entablamientos de 
granito, sobre los que corren balaus-
tradas de igual materia, sosteniendo 
de trecho en trecho bonitos jarrones 
llenos de llores, trabajados en calizas 
amarilla. 
E n el centro campea el escudo de 
los Borbones sostenido por dos án-
geles. 
E l patio, de 30 metros de lado, y la 
escalera, que por su forma esbelta re-
cuerda la del Palacio de Madrid, son 
espléndidas manifestaciones de gusto 
arqu itec tónico. 
Las habitaciones se hallan decora-
das con gran sencillez; pero la colec-
ción de pinturas en él existente es su-
perior en *mérito y número á las del 
palacio de S. Ildefonso, pues entre sus 
658 cuadros hay muchos originales de 
los grandes maestros de todas Escue-
las. Entre eüus figuran cortio notabi-
lísimos un Van üyck, tres Tenicr. dos 
Zurbaranes, uno de Goya, dos Co-
rreggio y bastantes más, que sería in-
terminable enumerar. 
Resultado de la cacería.—Fuerzas 
Los rey es cazaron veinticuatro re-
ses. 
Regresaron á Palacio á la una, re-
ciibiendo al teniente de Caballería de 
Canarias, don Manuel Cortés, á .quien 
invitaron á almorzar. 
Llégaron á la Granja 24 guardias 
ci'viles de Caballería y 14 de Infante-
ría, al anando de dos oficiales. 
E l Claustro del Instituto de Sego-
via ha invitado á los reyes á la inau-
guración del curso, que tendrá lugar 
el día Io del próximo Octubre. 
Don Alfonso ha regalado á los sol-
dados del batallón de Cazadores de 
Madrid, que prestan servicio en este 
Real Sitio, tres de los gamos cazados. 
B e b a us ted c e r v e z a , p e r o cfi-
d a l a de L A T R O P I C A L , . 
POB LA i M E f f i L i l i 
A R G E N T I N A 
E l Presidente de la Argentina ha 
conferenciado con el señ.T Bernardo 
Irigoyen, pidiendo su mediación 
que le ayude á arreglar las dificultada* 
políticas. E l señor Irigoviui pidió ^ 
plazo de 48 horas. Exi> cu disensic 
nes entre los miembros de 'l'a coalivióu 
B R A S I L 
E l Gobierno del Estado de Sao Pa. 
•blo anuncia que están ea.si concluidla 
los arreglos para conseguir en Europa 
un empréstito de 6.000,0^0 de libras es-
terlinas, 30.000.000) que se fledicaráii 
á hacer subir el precio del café. 
iCrece la oposición contra el provee, 
to de conversión del Gobierno. Comen-
tando un periódico'la baja de los va-
lores 'brasileños, dice que eso no afec-
ta al Brasil, sin contar con que la re-
pública puede bastarse á sí misma sin 
necesidad de capitales europeo^ 
L a Sociedad Nacional de Agricultu. 
ra ha dirijido una circular á los paí-
ses productores de café en América, 
invitándoles á que den principio á 
una 'campaña en Bavor del incremento 
del consumo del café en todo el mun-
do. E l día 10 saldrá para los Estados 
Unidos el señor Nia'buco. 
MÉJICO 
E n los Estados de Joalico y Michoa. 
eán han perecido veinte personas á 
causa de las inundaciones causadas 
por lluvias torrenciales durante las úl. 
timas veinticuatro horas. Ha habido 
grandes pérdidas de propiedades. 
A causa de inundaciones en los dis-
tritos de 'la costa Norte de Méjico, han 
perecido 123 personas y las propieda-
des sufrieron grandes, daños. Los fe-
M U J E R E S Q U E S U F R E N 
Hallarán salud y consuelo en las Píl-
doras Rosadas del Dr. Williams 
Un francés ingenioso hia inventado 
una máquina eléctrica, capaz de des-
truir todos los mosquitos y moscas ha-
bidos y por haber. 
De hoy más, la humanidad no «ten-
drá que sufrir esas plagas ni que em-
plear, para ilibrarse de ellas, humo 
de tabaioo, ni mosquiteros, ni faroles 
em'barduniadlos con vino y miel. 
Mauricio Chaullin, el inventor, sus-
tituye todos estos procedimientos, por 
la electrocución, gracias á un apara-
to delique ha obtenido pate.nte de in-
vención. 
E l aparato consiste en una especie 
de linterna 'cilindrica, .formado por 
dos anillos suspendidos uno sobre 
otro por medio de eadenas parailelas y 
vcríic-aleis. Por esta cadena, pasa una 
•corriente eléctrica suministrada por la 
misma línea que sirve para el alumbra-
do de la habitación ó por un acumu-
lador pequeño, á fin de que siempre es-
té en funciones el aparato electrocutor. 
La lint orna, ¡tiene en el centro, una 
luz eléctrica ó de cualquier otra clase 
para atraer los mosqnistos, los cuales 
al tocar con las patas en las cadenas, 
forman un circuito corto y quedan 
electroelitados en el acto. 
'Si el aparato se coloca en una alco-
ba, no hay más que encenderlo un po-
co antes ê irse á la cama, pam tener 
ítsetrurada una noche tranquila. 
Ascensiones públicas 
Una de ¡las cosas que más éxito han 
tenido en la Exposición Universal de 
Milán son los viajes aéreos. 
Público inmenso preseneilaba á to-
d'as horas ;las ascensiones, y los aficio-
nados á conocer y gozar de las emo-
ciones que proporcionan un paseo te-
jas arriba son numerosas. 
La timidez, el tennor natural quv 
siempre produce el abandonar.' siquie-
ra por breves momentos, la madre 
tierra, puede 'decirse que está vencido. 
Las frágiles embarcaciones, gober-
nadas por expertas manos han logra-
do inspirar plena iconfianza, y atraen, 
fascinan, sugestionan á los animosos 
y á las animosas, porrjue es de adver-
tir que el número de pasajeras es tan 
numeroso como el de pasajeros. 
Los extranjeros especialmente se 
distinguen por su afán de participar 
dte ilas emociones intensas que carac-
terizan el sport aerostático, sin temor 
alguno á los incidentes que pueden 
ocurrir en los breves viajes por el es-
pacio. 
Relato de una señora que padeció de 
debilidad hasta hastiarse de la 
vida 
Al Dr. Williams Medicine Co:„ 
^Llamada por la gratitud deseo re- , 
mitir á usted estas líneas para que se-' 
pan del buen éxito que he obtenido 
con las Pildoras Rosadas del Doctor 
"Williams. Yo había, sufrido durante 
•un año una fuerte debilidad, que me 
tenía sin sosiego, viend'o agotarse 
mis fuerzas gradualmente. Estaba 
con un constante cansancio, fatiga y;, 
desfalleciimiento. E l rostro muy páili-i 
do y sentía también un atropello en 
el corazón. Luego se suspendieron laa 
funciones orgánicas y me dio. inc-ha- ' 
zón en las pirenas, inapetencia, falta 
de sueño y grandes dolores de cabezo. 
Tuve que guardar cama varias veces 
y se consultaron varios médicos pe-
ro sin resultado. Y a estaba hastiada 
de la vida y de tomar medicinas sin 
•beneficio, cuando por repetidos conse-
jos d'ecidí probar algunos frasees de 
las Pílras Rosadas del Dr. WiUiamusJ 
De eso data todo mi bienestar, (pues a: 
las dos semanas ya me sentí más ani-
mada y dos meses'bastaron para reco-
brar mi quebrantada salud. Agrade-
cida pues creo justo recomendar pú-
blicamente á mis semejantes esta in-
comiparable medicina para la sangre y, 
los nervios'. 
Esta carta va suscrita por la señora 
Eustataquia López de Pérez, residen-
te en el Barrio Duey, en .lauco. Puer-
to Rico, y cualquiera puede verificar 
su autenticidad. 
Centenares de cartas similares ates-
tiguando notables curacicnes de desa-
rreglos propios de la mujer, y que no 
pueden publicarse en deferencia, á los 
deseos de los firmantes, hacen de esta 
preparación un protector soberano de 
la salud de las señoras y señoritas. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. "Wi-
lliams, (pie curant tan efica'zmente toa 
males de la sangfe y nervios, se pres-
tan admii-ablemente para los desarre-
glos propios de la mujer, puesto 'jue 
dan riqueza á la sangre y fotaleeen el 
sistema nervioso, siendo sus efectos 
la energía, joviallidad, buenos colores 
y virilid'ad que son el más preciado 
don y atractivo de toda mujer. 
Millares ríe mujeres de Europa y, 
de das Améru-as conservan su envidia-
ble salud v robustez con las Pildoras 
Rosadas d«íl DR. WILLIAMÍS. Oáda 
frasco lleva las instrucciones comp'Ie-
tas. Las vende su botica de usted1. 
Mande por un frasco y empiece hoy; 
su regeneración. Dr. Williams Medicó 
ne Co., Químicos Fabricantes, Selie-
nectiady, New York. 
D e s p u é s de una E n f e r m e d a d G r a v e 
cuando l a fuerza c o r p o r a l se siente 
depr imida y h a y mucha debi l idad, l a 
p r o c u r a r á una convalescencia s egura y r á p i d a . 
L o s m é d i c o s en genera l reconocen que la M a l t a 
pred iger ida de C e b a d a es un reconst i tuyente 
ideal p a r a los t e j idos y m ú s c u l o s , y que es de un 
g r a n va lor cuando se desea u n recobro r á p i d o . 
L a Malt-Nutrineesla preparación de Malta 
más eficas que se puede lograr á causa de la 
mayor proporción de elementos sólidos que 
contiene. 
Se vende en todas las boticas y tiendas de comestibles. 
WTOXlcAHT 
SPARKl 
Preparada por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, E . U. de A. 
I«os pedidos se ejecutan con prontitud por 
G A L B A U Y C I A . , Distribuidores, 
Habana, Cuba, 
DIARIO D E L A M.ARIÑA.—Edición uhr 
rr¡les. sobre todo el ramal á Man-
,11,, experimentaron grraves desper-
í ^ s El río Tu x pan ba subido 60 
•L ¿ b r e su nivel normal, y el pueo-
Cfluevo de acero quedú destruido. To-
¡f ias corrientes de agua en la re-
h a n ensrrosado de modo que es 
Liííjrc&J .atravesarlas. 
MARTINICA 
Itos miembros de 'la mayoría del 
ponsejo General, Corporación que de-
be de con.star de 36 miemibros, votó 
ver leir.ü'inMite, esperando la uprobá-
c'ióu del Ministerio de Estado de Fran-
cia, q11"8 <il'ije ^niPnne,rse nn derecho 
de'setenta y ci-nco centavos por barri l , 
para protejer el trigo extranjero, mo-
lido. t>u depósitos, en Francia, prohi-
biendo así de hecho la enerada de 
ja harina norteamericana. Fuede ser 
que ',s,' impuesto ,se aplique también 
al trigo en grano. 
La estadística muestra que en 1905, 
ge importaron 34,000 barriles de Amé-
rK.a v 14.000 de Fra-neia sin (lereehos 
diferenciales prohibitivos. Ciertos pe. 
riódicos atkeán á !a América del Nor-
te y sus productos. 
SANTO DOMINGO 
El general Jiménez, sobrino del ex-
Presider;*? Jiménez, ataeó á Monte 
Cristi. Se aprevechó del pánico re-
pitante para entrar en el Consulado 
de Haití y apoderarse de importantes 
archivas y documentos pero tuvo 
qne huir ante fuerzas superiores del 
(Gobierno. Durante las escaramuzas, 
general insurgente, Rodríguez, fué 
capturado por las tropas del Gobier-
no. 
X>os rebeldes ejsItáD furiosos por el 
permiso que ha eoncedido el Gobierno 
de ha i tí. para que se desembarquen 
tropas en territorio haitiano, y en re-
presalia han matado á muchos haitia-
jios en la frontera. Efl crucero hai-
tiano " N o r d A lex i s " ha llegado aquí 
para tonrar á bordo al Gobernador de 
Ba ciudad en un viaje de investigación. 
Iza situación es seria. 
Costa Rica en el extranjero.—Lo que 
dice un periódico suramericano. 
"Costa Rica es una Reipública esen-
cial y franicaimente catól íoa; de modo 
que en aquel país no solamente se cree 
en el Dios Vlc las Naciones, sino que se 
de pro'cü'aina públiica y soleimnemente; 
¡con la 'eireunstaiwia eina'lteeedora pa-
ira aquel pueblo, de que tal creencia 
y prciclamació»n se estiman como tim-
bre de honor y coime el mayor y más 
precioso legado que a)quel¡l:a socieida'd 
recibió de suis antepasaidos. 
De allí el qiue en aquel pueblo oa Ha 
•individuo tenga concepto claro de 
mis derechos y sus deberes, y el que 
«cada quicin se-esfuerce espontánemen-
te por ^portar, sin nenguna tiiase de 
itardan/^l'ai regateos los elementos ne-
'(vsaricis paira el bieneeLiar dte la eoonu-
rúJad . 
Así se explica que en aquel Ertado, 
tanto en lo polít'ico 'C-omo en lo soci.1, 
la s'caicillez ¿'el lengmije sea prenu'a de 
la siceendad1 .del SLiitimiento, y e!i que 
el Ijeenc'ir.'.lo ¿ton Cleto Gonzál-ez Ví-
qr.ez. Pi ;jsi(l'?nte electo, al prestar la 
prefine.-a l&gÉ% de. ipu'cs de saludar á 
Ja CCj.iia.'.i de Dipiivíados, emipiece su 
onen^aje d ¿ \ siguiente modo: 
" E l cargo que asomo en este mi»* 
latiite splemne me iimpcne g-raives y 
Jtras'Crti'ii'^utales responsabilidades, to-
da A-ez q líe el 'efe del Peder Ejeeuti-
vo, en pueblos consti't'uídos, como el 
nuestro, puitüde realizar grandes bie-
nes ú origioiax males enormes, según 
que en la gestión alinÍMis^rativa lo 
.intipire el patriotismo ó lo guien bas-
tardos k:tereses, y según que com-
prenda de ímodo a prnpiado ó de modo 
•erróneo lo que sea Cas conveniewci'ds 
públicas. Mas, aún, para el buen éxi-
to d'e l'a ad'mi'nisitTa'eión no bastan ni 
las mejores y más puras mtenei'cnes 
de parte t i el 'Gobernador, n i que tenga 
acertado ecmeepto de los intereses na-
cionales: para ello es preciso, 
miás. que üos Hcm'bres que se han det'e-
aii'do d meditar con prevecho los ecim-
plicados problemas, políticos y econó-
niiicos, les p*«9ten el ecneurso de sus 
linces y experiencia y que los ciu'.i'a-
danos sean, por sí .'mismos principales 
í'aetores de paz". 
Un poco después, él Licenciado 
GcnzcVlez Víquez, delineando las b'.a-
ses principales que han de servir de 
apoyo á su Gobierno, se expresa en 
estos té rminos : 
"Las relaciones del Estado con la 
Iglesia deben seguir siendo, como en 
los ul'tiimos tiempos, ijie respeto recí-
proco ¡y de m ú t a a benevolencia. P i ra 
ello TÍO hci.Tĵ s de olividar (pie si bien 
carestro régimen consvOtr.'^io.ia'l auto-
riza el ejrcicio de todo culto, no con-
t rar io á Oa. moral iiiniversal, y que si 
toi'ea ipcisos pueblos ^ca mis que el 
ñBectóró tolerantes y respetuosos á los 
dictados de la agena concien^jj, la 
Religión Católica es la del Estado y 
debe reeibir ayuda dílj Gobijer'no, •se-
gún expresa'men'te lo previene la 
Gonst i tucióu". 
^ L a enseñanza, rr'igiosa qu-i hcy se 
imparte en los c ¿aiblee\nientos debe 
•mantenerse, y aún umejoraise en el 
sentido de -que sea sincera y cíicaz. 
Ello eontri 'buirá á levantar el nivel: 
moral de n-jestm p.ueblo, ya (pie no 
es ó J j i e arraigar las idieas de sama 
'moralidad entre las gentes de poca 
•cultura, sino por miedlo del senil-
irmento religioso". 
He 'aquí por qué decíamos al prin-
cipiar ecvtas eos'.derv.niones cjoie ai;|'.i'el 
Estado no sovRimente es católico, sino 
que se siente satisfecho de serlo, y 
así lo esl'iiUece en sus leyes y lo decla-
ra enfiátifea y solemnemente por boca 
de 888 buenos Magistrados: " L a reli-
gión Católica es la del Estado". 
¡Qué ex t raño ejemplo en (wtCM 
tifimpois de co.nipoinend'as y de nego-
ciaciones, que son casi principios efej 
lu iimpiedad! 
Costa Riea está, pues, mny lejos de 
correr las contingencia^ á que pare-
cen fataOmente con domadas naci-nes 
aparentemente más poderosas é ilus-
tradas,— Francia, digamos,—porque 
tinca el apoyo de sus instituciones y 
éxi to de sus propósitos en el favor y 
la protección de Aquel que todo lo 
puede, y ante eJ cual tíáa Potencias de 
la t ierra piuedea desvanecerse como 
simple niebla que el menor sop'io 
arrastra y disipa". 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por com" 
potentes autoridades científico 
Elixir Dentífrico 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicio-o enjuag itorio d é l a boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las Drogruerías, perfu-
merías y Boticas de la isla. 
0000 26-170c 
D E P R O V I N C I A S 
SANTIAGO D E CUBA 
Octubre 14, d ^ 1906. 
La tranquilidad en esta Provinci'a 
es absoluta; ya han sido desarmadas 
todas las fuerzas revolucionarias y to-
dos han vuelto a sus hogares dispues-
tos á comenzar sus habituales ocupa-
ciones. Así es que la paz" material es 
un hecho; en eambio, casi se Virece de 
la paz moral, di'bido á las int.;',insi-
«encias de algunos é&ttieaitos que pa-
pecg se i^ozan sosleoieiDdo' al pueblo 
eii constante asritación. 
Yo soy eompletantenle ajeno á las 
luchas de pa r t í aos ; Bpr esta razón me 
hallo en condiciones de juzgar con 
verdadena imparcialidad, y—como leo 
las apasionadas informaciones de al-
guacs corresponsales—quiero dar a 
conocer la verdad, para que cada cual 
cargue con sus culpas y la opinión se 
encargue de juzgar. 
Tr.'lo cuanto se dice de que los in-
dividuos que pertenecieron á la re-
volución dan de plamazos á los ex-gue-
rrilveros es completamente incierto; 
Ies ex-alzados—lejos de hacer alardes 
de su victoria y manifestar odios ha-
cia sus adversarios predican la más 
estrecha unión de todos para demos-
trar al mundo que los eubanos son 
aptos para gobernarse, y hacer más 
breve la inkrvec ión de los Estados 
Unidos. 
No sucede igual, con los que pert ' 
necieron á las " guerrinas"; ékv^z, á 
veces, se sienten belicosos y dispuestos 
á eometer Iraz-añas con los soldados re-
volircion arios—desarmados. 
Parece increible que en los momen-
tos en que el gobernador de Pinar del^ 
Río, señor Sobrado, y el general Pedro 
Díaz se abrazan con el ganeral de las 
fuerzas Constitucionales señor Faus-
tino Guerra, dando un hermoso ejem-
plo, y una prueba de la generosidad de 
'los cubanos, haya pobres de espíri tu 
que pretendan exponer la personali-
dad de la República. 
Se ha celebrado, ante la Audiencia 
de esta Ciudad, el Juicio Oral con-
tra el señor den José Bianchi. en cau-
sa un,' !,> seguía por malversa-
ción de fondos, habiéndose dictado su 
absoluc ión/por haberse comprobado 
su inoeencia. 
E l - s sñor Bianchi era empleado del 
Departamento de Comunieaciones, 
desde la época de la dominación es-
pañeía, y siempre fué respetado por 
su reconocida probidad, pero era ne-
cesario dejarlo cesante y no hallando 
capa para realizar sus déseos, (jeter-
minaron buscar una causa—que no 
hubo, pero la prepararon en su per-
juicio y en beneficio de otro—y así 
fué procesado y destituido el honrado 
funcionario señor Bianchi. 
Como todo en este mundo tiene su 
scíución, se devolvió su buena repu-
tación á la víctima, cuya inocpiieia 
tod'O.s reconocíaracs. 
E l señor Bianchi no ha s,i lo repues-
to, cerno de-biera «er en justicia, pe-
ro, en cambio, puede egtBi1 satisfecho 
de las muestras de simpatías de que 
ha sido objeto con motivo de tan ini-
cuo procesamiento. Y una de las mu-
chas pruebas de su honradez es haber 
obtenido un destino en la Cuba Com-
pany, antes de efectuarse f4 Juicio 
Oral. 
Los señores Masvidal y Rósete, ins-
pectores que fueron de Comunicacio-
nes y que fueron declarados cesantes 
cuando las e.lecckmes, desempeñan d 
Cargo de Inspectores de la Cuban 
Company. También ocupa ' el cargo 
de Superintendente de Transportes de 
la Estuación de Cuba, el señor Lorenzo 
Fresneda, Administrador—que fué— 
de la Oficina de Correos de la Habana, 
y que fué declarado eesante en el pe-
ríodo «electoral. 
Cuando se solicitan los servicios de 
algún empleado es por sus méritos, y 
cuando lo hace una Empresa eomo la 
mencionada, es por sus merecimientos. 
En mi correspondencia dirigida 
desde Camagüey, cometí xm error a'l 
informar sobre la inauguración del 
ramal de San Pedro de Cacocún á Mol-
guin, poniendo desde Alto Cedro, lo. 
que rectifico. 
Algo tengo cine decir respecTo á 
una orden del Gobierno Civil, dicta-
da hace unos cinco meses próxima-! 
mente, clausurando los Teatros Orien-
te y Novedades. Propo-ngome recoger 
algunos datos que me faltan para tra-
íratap «l asunto como se merece. 
O. G. P. 
n o » J i m 
- Un recurso. 
Kecurso interpuesto ante la Sala 
de lo Civ i l del Tribunal Supremo por 
el doctor Ricardo Dolz, á nombre de 
la Compañía del Canal, Muelles y A l -
macenes de la Habana, contra acuer-
do de la Comisión de Ferroear rües , 
cuyas soluciones apoyan la rebeldía 
de la Central R. R. Co., que no ha 
cumplido los deberes determinados en 
su concesión de construir puen.j 
giratorio para dejar libre los terre-
nos comprendidos en el replanteo ofi-
cial del Canal del Rio del Matadero, 
obra comprendida enel articulo 44 
de la ley de Puerto y que ha de reali-
zarse en los terrenos del dominio pú-
blico que otorga su concesión, revisa-
da por el Gobierno Mi l i t a r y rectifi-
cada por el Gobierno de Washington, 
dejando saneados todos aquellos lu-
gares que hoy constituyen e! princi-
pal foco de infección que se propaga 
por la ciudad de la Habana. , 
Es decir una- obra clasificada como 
saneamiento de la población que 
constituye una mejora de este Puer-
to de primera clase y por tanto obra 
de utilidad públiéa nacional (según la 
ley de Puerto y la de Obras Públicas) 
se encuentra, obstruida por los ilegí-
timos derechos de un t ranvía local 
que en ningún casa le corresponde 
invadir la zona marít ima terrestre y 
cuya concesión en la actualidad ha-
bría de declamarse caducada (confor-
me á la citada ley de Obras Públicas) 
puesto que no ha cumplido las bases 
que preceptuaban su concesión. 
Sn lugar 
La Sala de lo Civi l del Tribunal Su-
premo ha declarado sin lugar el re-
curso de casación por infracción de ley 
Hslnblecido por Avelino Campos Rey 
contra bv sentencia dictada por la Atu 
diencia d? esta capital en (d juicio de-' 
clarativo de mayor cuant ía sequi lo 
por id reennvute. <>n npros^n ta - iún de 
la sociedad " A . Campos y Ca." con-I 
tra Eduardo y Lorenzo Vicente, sobre i 
nulidad de una escritura. 
Vista de un recurso 
Sin asistPOída de Letrados se cele-
bró ayer en la Sala, de lo Criminal del 
Tribunal Supremo la vista del recurso 
de queja interpuesto por Eloy Ortiz 
Valdespino contra el auto de la Au-
diencia de la Habana, denegando la 
admidi'n d;d recurso de casación con-
tra la sentencia (pie lo condenó en cau-
sa por homicidio por imprudencia te-
mprana. 
La vista rniedó conclusa para, senten-
cia. , 
Ascenso 
dja Sala de Gobierno de la Audien-
cia ha ascendido al inteligente y probo 
empleado, don Luis (í. Vignier á Ofi-
cial de la Sala primera de lo Criminal, 
plaza vacante por renuncia de don Ma-
nuel Ramón Hernán b'/ que la servía. 
Para la plaza de escribiente qne des. 
empeñaiba el señtfr Vignier ha sido 
nombrada la señor i ta Francisca Cos-
tadellas y Díaz. 
Ha sido muy celebrada la plausible, 
justa y equitativa determinación que 
ha adoptado el Presidente de la A u -
diencia de cubrir todas las placas que 
vaquen por riguroso escalafón. 
Sentencia absolutoria 
La Sala primera de lo Criminal ha 
dictado sentencia absolutoria, por fal-
tar de pruebas, en la causa instruida 
en el juzgado del Centro contra Ma-
nuel Puentes Ronco, por el supuesto 
delito de estafa á Concepción Pablo. 
Per estafa 
El procesado Juan Jiménez .compa-
reció ayer ante el Tribunal de la Sala 
primera de lo Criminal para responder 
á la acugación que se le hace de haber, 
se apropiado 145 pesos importe de 
1,905 bonos del " C r é d i t o V i t a l i c i o " 
de Cuba" que le fueron entregados en 
calidad de agente de dicha compañía 
para que los colocara por la ciudad.' 
IVclaró un testigo, {ícordamlo el 
Tribunal tener en cuenta las declara-
ciones que obran en el sumario de los 
demás testigos que no comparecieron. 
Por tener que concurrir á Palacio 
los Magistrados de la Audienciia, á sa-
ludar al nuevo Gobernador Pnvis io-
nal, Mr . Magoon, se suspendió este 
juicio después de practicada la prueba 
testifical, para continuarlo el día 20 del 
dctnal en que informarán el Fiscal y 
el Abogado defensor del procesado. 
E n sus conclusiones provisionales p i . 
de el Fiscal para Jiménez la pena de 
4 meses y un día de arresto mayor. 
Por hurto 
Ayer comenzó ante la Sala primera 
el juicio oral de la causa, seguida con-
t ra Manuel Aguilar Calvo y Loreto 
Acosta Pedroso, á quienesv'acusa Do-
mingo Couso. conductor de un carro 
de pan, de haberle hurtado 225 pesos 
que llevaba debajo del asiento en e l 
carroñen los momentos en que él se en-
contraba despachando pan en la bode-
ga situada en la calle esquina á Diaria. 
Declararon los testigos José Pérez 
Dorado. Ju l ián Castrillón, Justo Sal-
gueiro. Gregorio González y Herminio 
José y Ivanión Boneí. 
El Fiscal en sus conclusiones provi-
sionales solicita para cada uno de los 
procesados la pena de 6 meses de arres, 
to mayor. 
Por igual causa que el anterior se 
suspendió este juicio para el jueves 
próximo que se cont iuyará con los in-
formes de las partes. 
Por homicidio 
En la Sala segunda de la Criminal 
de esta Audiencia se celebró ayer tar-
de el juicio oral y público de la cau-
sa instruida en el juzgado de Beju-
cal contra José Garcilaso de la Vega 
y Otero, por homicidio de Diego Aren, 
cibia conocido por "Manso." 
E l hecho origen de esta causa ocu-
rr ió el da 18 de A b r i l último cerca 
de la casilla de los Ferrocarriles Uni-
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
n CUKI TOJ.WO LAS 
8ÍII 
(le Bosque 
5as que ejercen una acci !in esoecialíg'-
fiim.a «obre el iniestino comunicandoto-
nicidas ásus canas musculares. Ur; irran 
numero de síntomas como neuralgias,-
Jaquecas, irritabilidad de carácter, no 
«orroides, barros, biliosidad, aieccio-
T6" â P*ê  ^ cuya causa se ienora 
t hCk̂ l<l0S'4 un e8t'aao de estreSimien-
o nabitual aue desaparece tomando to-
rTm? noclie3 una de las PILDORAS 
CITP iTICAS ESPECIALES DE BOd-
v t ^ . Los Médicos las recomiendan, 
i - « \í!nden á 6o cta. el irasco en todas 
"tó Boticas de la Isla. 
E l ideal f ó n i c o g m i i a l — T r a t a r n i e n t o rac ional de las p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
C a d a Frasco l leva un í o l i e t o que expl ica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á 7 J o a n s o n . 
v en rodas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 1DS3 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y 
ooiubust ión e spon t á -
neas. Sin bumo n i mal 
olor. Klaborada en la 
fánr iea establecida en 
B E L O T . en el l i to ra l de 
esta b a h í a . 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tanitas las palabras 
L V Z B R I I i L A N T B y e n 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de t á -
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
y o uso y se perseguir i 
con todo el rijror de la 
Ley á los talsiticadores. 
El Aceite LÜZ B r í M t ] 
que oíret-enios al pú -
blico y que,Jio tiene r i -
val, es el producto (IR 
unr l abr icac ión espe-
r i a r T m i e presenta el aspecto de agna clara, produciendo una LUZ T A N 
IDIOSA sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al -as mas 
.r^iHí iulo Fste aceite posee la j - ran ventaja de no m í i a r n a r s e en el 600 ¿ e 
^ ¿ t ó ^ to«tóm|íi5¡í. cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
^ A d ^ n ^ á í ^ ^ o S í d o r e , : L A LUZ B U I L L A X T E marca E L E -
F A N T E e* i«Mial, si no superior en condiciones lumimcas, al de mejor clase 
¡..Vrw.rtjwln del ovtraniero, y se vende á preios nmv reducidos. 
, m ^ a n b en tcm-moT surtido do 7 ; ^ V Z / . V . l y G A S O p I i r A , de 
clase superior para alumbrado, fderza motr iz , y d e m á s usos, aprecios r e -
T h c ' w e s t Ind i a Gi l Kefioins U«. - Ü í i c i n a ; SANTA C L A R A , o . - H a b a n a 
L a R i o j a d e l H o y o 
Este vino fino de mesa 




desde hace más de 
SÜ5 años. Evitan las 
® fermentaciones y re-
gularizan las funcio-
nes intestinales. Se venden en frascos de 
30 en Boticas y Droguerías. 
| ÍÍÍIBSTROS REPfiBsmm B S C M S • | 
• pan los Anuncios Franceses son les • 
S r o L . f t f t A Y E N C E j C l 
rué do la Grange-Sateliére, PARIS • 
E S T Ó ! M G ? | 
¡aarnrfls.rip.rlic.np.nsia" 
¿Sufre ustea del 
¿Padece usted de gruras.tíedispep ? 
¿Suf re usted del 
¿Tiene Vd. cólicos hepáticos ó Diabetes? 
¿Su I ! ? I £ d I l i l U se halla en- % 
i termo y ie ocasiona pesadez de b 
cabeza, d iv iesos , r u b i c u n d e z ¿e p 
¡a car*», eczema, etc. ? ^ 
No dude us ted un i n s t a n t e p a r a t 
c u r a r s e en t o m a r e l 
m m m w 
P O M I N t S I 
flnlco remedio inofensivo y eficaz contra 
/as afecciones de las C 
V S A S D i G E S T r j A S | 
A. FOURis. Farmacéutico, Miembro de !2 Sooiaderi ' 
Frtnctta tfsH/jiar9,3.F»ab» PoiQronniére.PAKIS 
Y (N TODAS LAS PRINCIPALES .-ARMÁCIAS 
f M O V B D A D I 
D E L O B U E N O 
C u r a c i ó n iápIda y radical de !a 
Bleunoragi í» , Cis t i t i s y de todas 
las enfermedades de la Veilaa 
Hftcomeodado por iodos los M é d i c o s ' 
mas Doíaüies. 
JJbwiUriflie{pntlíi«ot: ^uNAt. WAK8Y (FRAHC:̂  
P U R G Y L 
P Ú R G O L A X A i y T E S I N T É T I C O 
A c t i v o , A g r á d a b l e 
O B R A S Í N C Ó L I C O S 
Lamejorcura del ESTREÑIMIENTO 
de/as ENFERMEDADESdtlFSTOMAGO 
y del HÍGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis y de las Fiebres infecciosas. 
E l mas fácil para los Niños . 
Sí vendt en todas /«t F»rmtcl»t. 
PARIS — J. KCEHLY 
"160, Rué St-Maur. 
y Gradeas do O t ü t é r t 
AFECCiQKES «írilÍTÍfiAS 
ViC^S D£ LA *AK8REc 
I Producios Terá&deroa fácllroentí! tolerado» j 
por el eatcraa&o y IOS IstMtlnes. 
| D'QIBKRTjueOUTaO.^y, rinuKtttM. 
Prescritos por los vnnTros mitticoi. 
OBVCONriKCS OI UA* IMITAOIONB» 
DESINFECTANTE 
ANTISÉPTICO 
P r e s e r v a t i v o 
do las Enfermedades contagiosas. 
P M n o l B o t a o í 
Empleado para Inyección 
(t ciichrií»p«r Utr»)prerienoy cura 
JMETRITI8, LEUCORREA, etc. PARIS 19, Rae des Mathurlns 
/ (0(/<i firinictí. 
^ Curados p«r ;e! ClüARRII.LOSrffkQÍ̂  -
JRamk Ó BI P O L V O tQrJij-síiTN h a Opresiones, Tos. Reumas, \curalgias 
'•»/t* (i*tu r* lio 
Inofensivo, suprime el Copáiba , la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
fiujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de l a vejiga, H e m a t u r i a . / ^ \ 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e v ® 
PARIS. S, rnt Violonne v vn I-» prlnrfnalM fggüjM, 
D E B I L I D A D , NEURASTENIA 
CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
H e m o g S o f o í n e 
D e s c h l e n s 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura ú todos. 
• V X B í O , «¿TA. JE£ A 1 3 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H 1 E N S , P A R I S ( F r a n c e ) . 
B R O N Ü I T R E 
C U R A C I O N A S E G U R A D A 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
O"1- F O Ü M / E f í 
doi Doctor 
premiadas 
oion. París, 1870 
- i I.I LA BMKOJL DI KTIA FIKMADÁ 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
I D O S * C A T A R R O S 
A f e c t o s p u l m o n a r e s 
Los Trabajos 
de los MÚDICOS 
mas auloriiados 
permiten afirmar que 
estas 
son soberanas 
contra estas terribles 
E n f e r m e d a d e s 
REPRODUCCION •• -"^ DE LA CAJA 
£s(8 preducto es igualmente presentado sobre ia forma de Vino oreosotMdo v Aceite creosoteado. 
Depósitos en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
S M A 
BRONQUITIS - CATARLO - OPRESION - ENFISEMA 
s o n o u r s u d o s IDOJ? ©1 
P A P E L F R U N E A 
ft m6> ef.cai y mis prárli:n He todnt los Anliamálicot. — Numerosos premies en las Kjposiriouet LuiiersaUt. 
I)Fpr.»iTo : PWAR*«AriE r.EffTHAI.E DP.S LOMPARDR. SO 5?. 5*. SÜ* iti L-"hardt. P4ÍIS. 
tn La Hnjuiia LDA Of.JuSS SAI.KA e IMl 
Productos, maravllloio* 
para suavizar, blanquear 
y aterclopelar el cutis. 
Exígase el verdadero nombre 
ReMeseioxprodntng Mar» 
J . s x i v r o i M 
59, Faub. St-Martin, Parí» (tOy 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO nrtoraí ó fialco, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A ^ M O N A V O N 
~ Pretu ios Mayores 
3 Dip lomas de Honor 
TONICOS 
l O Medall&a de Oro 
S Medal las ds P l a t a 
RECONSTITUYENTES 
PObEROSOS REOENtRADORES. QUINTUPLICANDO l-AS FUERZAS. DIGESTION 
Venta a! por Mayor : VACJH I^TÍOIV. Karmac.'iitir-o, en L Y O N Francia). 
ün Remedio maravilloso 
bautzado S A L V A D O R 
por los que han curado el 
es 
E S T O M A G O 
O Y E B I H E VVVVY 
Fácil de tomar - ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO 
Permite de comer todo lo que se apetece. 
La R0YÉRINE DUPUY es empleada con el iniyor éxito en los casos de Diges-
tiones difíciles, contra las Disp?psias, Gastrftes y Gastralgias. Hice desa-
parecer rápidamente los Dolores oel Estómago, Quemazones, Acidez, Hin-
chazón del Vientre, Dilataciones d»' Estómago, Gases, Cólicos, Vómitos, Diarreas crónicas. 
Farmacia A . U l J h * U ^ r , 225, r"« tíaint-Martin, PARIS, y en todas Farmacias. 
H O T E L P E R R A S - P A R I S 
3 2 , c a l l e H a m e l i n (Cerca ác la Legscioo de la República de Cuba) 
RECOMENDABLE POR SU SITUACION 
DIARIO DE LÁ MARINA.—Edición Vio la mañana.—OotnKro 17 do IHOR. 
idos, cu el paradero de Quvicán, pró-
ximo á la plataforma para la pesa 
de caiia, donde tuvieron ambos unas 
palabras eon motivo de J'a pesa del ex. 
presado fruto, dándole González Aren-
cibia una fuerte bofetada á Garcila-
Bo, quien viendo que 'Plauso" se vola-
r ía de espaldas llevándose la mano á 
¿a cintura con el propósito de sacar 
tin cuchillo que tenía oculto le hizo 
i m disparo con el revólver que porta-
ba, á consecuencia del cual, falleció 
á los pocos momentos. 
En el acto del juicio declararon los 
testigos citados á petición de las partes 
e iiiforniaron los peritos médicos. 
El Fiscal elevó á definitivas sus con-
clusiones provisionales, en las que so-
licita se condene al procesado solamen-
te á la pena de 12 años y 1 día de 
(reclusión temporal, por haber concu-
rriilo en el suceso la circunstancia mo. 
diíicativa latenuante de haber ejecuta-
do el hecho en vindicación próxima de 
una ofensa grave. * m \ 
La responsabilidad civil en que á ju i 
eio del ministerio fiscal ha incurrido 
(larclaso es al pago de las costas á in-
demnizar en cinco mi pesos á los here-
deros de su víctima. 
El def ensor pidió se eximiera al pro-
cesado do responsabilidad penal, por 
haber obrado en defensa propia. 
Otro homicidio 
' En la noche del día 15 de Octubre 
ele 1901, en el café situado en la ca-
lle de San José esquina á Soledad, se 
promovió una cuestión entre Rafael 
¡Monjiote Morales y los hermanos Pa-
blo y Lino iSalgado, por estar éstos 
tratando en forma depresiva de ia 
eonducta de una hermana de aquél, sa. 
liendo los tres para la calle desafiados. 
Una vez fuera del café Pablo Sal-
gado le dió una bofetada á Monjoite 
y al irle Lino encima con una guita-
rra que portaba, intervino en la cues-
tión, cu favor de Monjiote, Antonio 
Bosch Moré, queu tomando á Lino por 
un brazo le dijo que no abusara. 
Lino enfurecido sacó entonces un 
revólver que llevaba y le hizo un dis-' 
paro á Bosch causándole una. herida 
circular de un centímetro de diámetro 
penetrante en la cavidad toráxica, 
mortal por necesidad, y que le causó 
ía muerte en el acto. . 
. Con motivo de este suceso se instru-
yó en el juzgado d;el Oeste una cau-
sa criminal, contra Lino Salgado, no 
habiendo podido celebrarse hasta ayer 
el juicio oral de la misma, por haber 
estado prófugo el autor del hecho. 
Ante el Tribunal formado por los 
(Magistrados que compoueu la. Sala se-
gunda de lo Criminal de esta Audien-
cia desfilaron varios testigos presen-
ciales de la cuestión y de su fatal des-
enlace. 
El Fiscal, en vista, de las pruebas 
practicadas en este acto, calificó el he-
cho como constitutivo de un delito de 
(homicidio y pidió se le impusieira á L¡. 
no Salgado como autor del mismo la 
pona do 14 años, 8 meses y 1 día 
de reclusión témpora,! y á que indgín-
nizara á los iherederos de la víctima en 
la cantidad de cinco mil pesos, su-
friendo en caso de insolvencia el apre. 
mío persn-nal correspondiente. 
£1 licenciado Mario 'García Kohly, 
def ensor del procesado, interesó la ab-
solución por falta de pruebas. 
El juicio .quedó concluso para sen-
tencia. 
Condenados 
La Sala segunda en sentencia dicta-
da ayer ha condenado á Rufino Suárez 
a 3 años, 6 meses y 21 días de prisión 
y á Modesto Ele jalde á 4 años de pre-
sidio, por el .delito d'e tentativa de 
robo. 
La misma Sala ha dictado sentencia 
en la causa instruida contra Henley 
C. Menze, por lesiones graves y daño 
en la propiedad por imprudencia, con-
denando al procesado como autor del 
delito á la pena de un mes y un día 
de arresto, debiendo indemnizar á Dio. 
nisio Peón en 500 pesetas y á Fran-
cisco Alvarez en 180. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
' Tribunal Supremo 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por infracción 
de ley en autos de mayor cuantía se-
guidos por 1). Manuel Quintero contra 
D. Ramos Vidal, sobre reivindicación 
de terrenos, ponente: Sr. Betancourt. 
Fiscal: señor Diviñó. Letrado: doctor 
¡Méndez Capote. 
Secretario: Licenciado Saavedra. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de queja establecido por 
Francisco Goyos Bacallao contra la 
sentencia condenatoria dictada en cau. 
sa que se le siguió por el delito de 
lesiones. Ponente : Sr. Cabarrocas. Fis-
cal : señor Travieso. Letrado: Licencia-
do Roig. 
Secretario: Licenciado Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Francis-
co López contra don Arturo Romero, 
sobre cobro de la mitad de utilidades 
de una sociedad. Ponente: Sr. La To-
rre. Letrado: Licenciado Fernández. 
Criado. Juzgado del Sur. 
Autog seguidos por doña Ramona 
Suárez contra don Joaquín L. Beltrán 
y otro. Ponente: Señor Hevia. Letra-
dos Licenciados Mañas y Valdés. 
Juzgado del Este. 
Secretario: Licenciado Almagro. 
Sala Provisional: 
Diligencias promovidas por doña 
Carmen Casuso sobre declaratoria de 
incapacidad de su esposo don Bienve-
nido Saavedra. Ponente: señor Elcid. 
Letrado: Licenciado Pichardo. Juzga-
do del Norte. 
Seoretario: señor Segura. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera: 
Contra José Fernández Duanes y 
otro, por defraudación. Ponente: señor 
La Torre. Fiscal: señor Céspedes. De-
fesor: Licenciado Castellanos. Juzga-
do del Este. 
— Contra José Tranquilino Cepero, 
por lesiones. Ponente: señor La Torre. 
Fiscal: señor Céspedes. Defensor: L i -
cenciado Castellanos. Juzgado del Den-
tro. ^ 
— Contra José Sevillano, por aten-
tado. Ponente: Señor Presidente. Fis-
cal: señor Benítez. Defensor: Licencia-
do Díaz. Juzgado del Centro. 
Secretario: Lieenciado Rojas. 
Sección secunda: 
Contra Ramiro Díaz, por estupro. 
Ponente: señor Presidente. Acusador: 
Leenciado Morales. Defensor: Licen-
ciado Castaños. Juzgado de Güines. 
Contra José Díaz, por rapto. Ponen-
te : señor García Ramis. Fiscal: señor 
Chaple. Defensor: Licenciado Junco. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Juan Iglesias y otro, por 
hurto. Ponente: señor García Ramis. 
Fiscal: Señor Benítez. Defensores: L i -
cenciados Secades y Gutiérrez Bueno. 
Juzgado del Oeste. 
Secretario: Licenciado Pascual. 
d e l a p o l i g i a ' s e g r e t a 
Un cobrador alzado 
A l medio día de ayer, se personó 
en la oficina de la Jefatura de Poli-
cía Secreta, don Carlos Manuel Eehe-
mendía Pérez, Administrador de la 
compañía de fianzas ' 'Fidelity and De-
posit Company oí Maryland", mani-
festando que en 10 de Enero de 1905, 
la Compañía referida dió fianza de 
;],000 pesos. oro español á favor de 
don 'isidro Diez de, la Torre, como 
cobrador de la Sociedad "Casino Es-
pañol ' y que hoy el Secretari o Con-
tador de la mencionada sociedad, don 
Manuel Garrido Parra, le ha, partici-
pado que Diez de la Torre le escri-
bió diciéndole que se alzaba por no 
poder cubrir sus atenciones con mo-
tivo de ios sucesos ocurridos última-
mente en esta Isla. 
Agregó el señor Garrido que el -co-
brador Diez de la Torre no ha dado 
cuenta, con los recibos que tenía en 
su poder, por valor de 1,500 á 2,000 
pesos. 
De esta; denuncia se dió cuenta al 
Juzgado de Instrucción del Este, ante 
cuya autoridad quedaron citados de 
comparendo los señores Echeimendía y 
Garrido. 
Una denuncia 
Don Antonio Colás Ballant, vecino 
de Paseo de Martí número 34.112, se 
presentó ayer tarde ante e í Jefe de 
la Policía Secreta, denunciando en su 
carácter de Presidente de la "Compa-
ñía Vidriera de Cuba", que el direc-
tor de la misma, don Salvador Olive-
ras Riera, se embarcaba ayer para el 
extranjero ocultamente, burlando ios 
intereses de la citada compañía, y sin 
contestar á ios reparos hechos por la 
Directiva en la revisión de inversio-
nes. 
La policía secreta procura la cap-
tura del acusado, á cuya efecto ayer 
estableció vigilancia en los vapores 
que salen de este puerto para el ex-
tranjero. 
Detenidos 
Para cumplir un arresto de diez 
días en defecto del pago de una mul-
ta que le impuso el Juzgado Correc-
cional del Primer Distrito, en un jui-
cio por faltas, fué detenido ayer por 
la policía Secreta, y reniitido al Vi-
vac, el pardo Eladio Gómez y Gómez 
(a) 500 mangos, vecino accwlontal de 
la calle de Amistad número 88. 
También fué detenido para sufrir 
arresto el moreno Justo Baibóh Gar-
cía, vecino de la calle .12 número 5, 
en el Vedado por amenazas á un ve-
cino del propio barrio. 
Dos canarios 
La Polieía Secreta logró recuperar 
en poder de don Francisco Opiso, ve-
cino de Gervasio 33, dos canarios que 
había comprado á un individuo eo-
nocido por El Zurdo, los cuales le ha-
bían sido hurtados á don Eduardo So-
to Limendoux, residente en San Láza-
ro 312. 
El autor del hurto no fué habido. 
Un caballo recuperado 
Un agente de la polieía Secreta 
ocupó en poder de don Domingo Suá-
rez Cruz, vecino de Carlos I I I núme-
ro 247, un 'cabalio que hace poco tiem-
po le había sido hurtado ai teniente 
de polieía don Rafael Pérez Abren, 
quien había dado cuenta de este he-
cho en su oportunidad ai Juzgado de 
Instrucción del Oeste. 
Suárez y el caballo ocupado fueron 
remitidos al juzgado competente. 
FRONTON " J A I A L A I " 
* . 
Io. á 25 tantos: Cecilio y Alverdi, 
bianeos, contra los azules, Urresti y 
Goneaga. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $3.88. 
Ia. Quiniela: Petit. 
Boleaos á $4.39. 
2o. á 30:. Petit y Trccet, blancos, con-
tra Mácala y Abando, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $3.38. 
2a. Quimel'a : Angel. 
Boletos á $4.16. 
E l mejor depui^tivo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
¡MAS DE 40 AfiOS DE CURACIONES SOBPEBilI-
DEKTBS, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llagas. Herpes, etc. etc. 
ly en todas las enfermedades provenientes 
fde M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
S e v e n d e e n l o d a s l a s h o t i c a s . 
D r . P a l a c i o 
C l m K l a en scneral.—"Vías tiricnrias — l í n -
fermedadoo sefiorati.—i'.ontnMnti de 12 á 
2. San Lázaro 246 Telé fono 1342. 
C 1950 1 Oc. 
D r . Hernando S e g u í 
Catedrát ico de la Universidad.—Enfermeiia-
des del Pecho, BRONQUIOS y G A R G A N T A . 
MOPTI XO 137. D E 12 & 2. 
C 1940 1 Qc. 
PRAIJO 60. — Esplendidas habitaciones, 
con ó sin asistencia, casa recién construida. 
Tocias l^is comodidades. Acera de la brisa.— 
Casa de respetabilidad. 15.227 8-17 
H A B I T A C I O N E S con mnebie» 6 sin ellos. 
Frescas, con luz, baño, criado, balcón y en-
trada á toda.s horas. San Lázaro 55, altos.— 
No .se admiten niños . 15,219 15-17 
S E AIMtUIliAN tres amplias y frescas ha-
bitaciones juntas 6 separadas, en casa de 
moraMdad. Se toman y da-n referencias.— 
Vedado, A núm. 10 .entre 5a y 7a. 
15.208 4-17 
V E D A D O : Calle G n ú m e r o s 3 y 7, se a l -
quil 1 a, hermosa casa amueblada, rodeada de 
jardines, con todo e l confort americano. 
15.224 4-17 
SE ALQUILA una magnífica casa; 
Neptuno 230, altos. 
15,124 4-17 
A M I S T A D 1 0 2 
entre San José y Barcelona, se ablu-
ían uno»'espléndidos altos modernoSs 
con ocho grandes habitaciones, ante-
sala, sala y comedor y servicio com-
pleto de baños é inodoros. En los ba-
jos está la llave. 
14738 ' S-7 
S E ALQ,UII iA la cana de alto calle de Pna-
Ja núm. 36, á media cuadra de la Merced y 
de Ja calle de la Habana, en $63-60; es de 
construcc ión moderna, con sala, comedor, 
cinco cuartos, baño, inodoro y cocina; la 
llave en el bajo. Neptuno 102 y 104, alto, 
•informan. 15.264 4-17 
n A B I N E T E 
D E 
OPERACIONES DENTALES 
del Dr. Taboadela 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
GALIANO 58, (altos) 
esquina á NEPTUNO. 
26-17 Oc 
V E D A D O ; Se alquila en 12 cení ene», una 
casa con 'Sala, comedor, 5 cuartos, otro de 
criado, baño, cocina, etc; como también .ins-
ta lac ión de ga.s y e léctr ica , con opc ión gra-
tis a l te lé fono. E s de esquina, de preciosas 
vistas y muy sana, entre las dos l íneas ; ca-
lle G. Quíinta Lourdes, 13 y G. 
_ 15,273 4-17 
S E A L O X I l i A en casa part i«alar . un de-
partamento alto de dos habitaciones, con 
balcón á. Ja calle y con todo servicio s i se 
desea, á personas mayores que den refe-
rencias. Informa-rán en Egiclo esquina (i 
Luz. P e l e t e r í a " L a Celia." 15,244 4-17 
E X PUNTO C E N T R I C O : Y casa de fami-
lia respetable, se alquilan habitaoiones á 
hombres solos 6 matrimonio sin familia. E n 
la misma se oede un departamento amue-
blado para consultorio ó bufete. Todos los 
tranvías pasan por l a puerta. Galiano 44. 
15.254 8-17 
C A L Z A D A D E L A AIHOKV 58«i Se al -
quila en lo mejor y más saludable de la Ví-
bora, le pasa el tranvía por delante, sala, 
saleta, cuatro cuartos, cuarto de baño, ino-
doros, y d e m á s comodidades; al lado la l la-
ve, el dueño en San Nico lás 54, a í tos . 
15.255 ' 4-17 
L A 
AGRADABLE Y PÜRA. 
ESTOMACAL Y SAIU. 
INIMITABLE EN SU AROMA. 
0 F TI M A -EN € ü CLASE. 
ÜLTRA-SCPERiOR E N TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N IÍA I S L A D E C Ü B A . 
Oficinas déla fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono H. 6137-Direcciós. telegráfica, HUE7AHIEL0. 
G A L I A N O !t:t: aitón de la miieblrrfn 1.a 
Barcelonesa, se alquilan 2 6 3 habitaciio-
nes con balcón á la calle, y grandes; es ca-
sa de familia tranquila; precios módicos . 
15.233 6-17 
s i : \1,<U I I.A on C uarteles 4, un e s p l é n d i -
do bajo y cochera para autom#viles, coches, 
etc. También dos grandes habitaciones y 
dos pequeñas con vista, á l a calle. Se ofre-
ce un local para oficinas. Se oumbian refe-
aiencias. 15.260 • 8-17 
JMíADO 58, esquina ft CoIAn.—PrAxIma A 
desocuparse esta casa, se alquila. Dir ig ir -
se á Cuba 58, escritorio de Kohly . 
15,261 _ 5-17 
S E A L Q U I L A ! Habana 41, esquina A C h a -
cón, apropiada para una pequeña industria, 
l a l lave en la bodega en frente, é informan 
Manuel Plana, en Amistad 156, café . 
15.189 4-16 
S E A L Q U I L A l a nueva «asa Diar ia 20, 
por ReviUagigedo, letra B, compuesta de 
sala, saleta, t?uarto, con todo su servicio á, 
la moderna, propia para un matrimonio de 
gusto. Precio cuatro centenes; en la mis-
ma informarán. 15.140 4-18 
S E A L Q U I L A un hermoso departamento 
con vista á la calle, compuesto de tres ha-
bitaciones, y cocina separada y d e m á s iser-
vicio; pisos de m á r m o l ; precio; $25 oro. — 
Paula núm. 12. 15.128 4-16 
S E P A G A N S 3 0 0 
p o r a l q u i l e r de u n b u e n l o c a l 
para a l m a c é n de tabaco, e n t r e 
San K a f a e l y M o n t e . The T r u s t 
Company oi" Cuba, l i e a l Es ta te 
Dept -Cuba . c 3 0 7 S 4-16 
( A R H I L l i O 3.—Se alquila una cochera, 
co ncapacidad para tres carruajes; seis ca -
ballerizas; cuarto para el pienso y una a c -
cesoria anexa, para vivienda, informes en 
"Palais Royal," Obispo 58 y 60. 
15.142 6-1S 
IOÍ ANIMAS 137, se alquilan en módico 
precio, unos hermosos y ventilados altos, 
acabados de construir; la llave en los ba-
jos é in formarán en Trooadero 7 2 ^ 
1?.1S1 4-16 
E N 26 C E V T K N E S : Se alquila l a casa 
Mercaderes núm. 23, entre Amargura y 
Lamparil la , de alto y bajo, para estaMeci-
miento. L a llave a l lado en el 25. Informa-
rán en Muralla 91 y 93. 15.175 8-16 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones y parte 
de una ««,1a, en Vapor n ú m e r o 8. E n la 
misma se solicita una niña huérfana, mayor 
de edad. 15.151 4-16 
AMISTAD Aún». ."ÍB: Se alquila esta mo-
derna y céntr ica casa, con sala, isaleta, co-
medor, seis cuartos y demás servicio. L a 
llave en ol núm. 52. Informan en Escobar 
núm. 166. ó Te lé fono 6371. 
15.ir¡4 8-16 
Se alquila en ."> centenes una casa en buen 
estado con 3 cuartos, sala, comedor y coci-
na, baño é inodoro, azotea, en l a calle 6 en-
tre 13 y 15, dos cuadras de la l ínea. I n -
formarán en la misma. Vedado. 
15.054 4-13 
S E A R R I E N D A en la loma del Vedado, 
cerca de la planta e léctr ica , fábr ica de. G i -
nebra, Canteras y otros centros industria-
les, una casa de m a m p o s t e r í a y azotea, re-
cién construida, con sala, y once aposentos, 
portal, jardín, gran patio y servicios sanita-
rios; todo nuevo. También se vende con 6 
sin lo construido en e l mismo solar para otra 
casa igual. Sin corredor.—Su dueño O'Rei-
lly 59, altos.—De 8 á 12 y de 3 á 6. 
15.040 4-14 
SE A L Q U I L A ; en la parte ni As alta del 
Vedado, la hermosa casa l i a entre 6 y 8, 
con sala, 'saleta, 7 cuartos, baño, dos dno-
doros y precioso jardín; en la misma la l l a -
ve. Informan en an Lázaro 246. Te lé fono 
núm. 1342. 15.074 4-14 
LOMA D E L A E D A D O ; calle E esquina á 
15, hermosa casa de alto y bajo, rec ién fa-
bricada, sala, comedor, 4 cuartos altos, ba-
ño, 2 inodoros, cuarto criados. Informes al 
doblar, F núm. 30, y Teléfono 1012. 
15.080 8-14 
J E S U S D I I L HONTBI Calle de I d u nttm. 
18, se alquüla esta cómoda y bien situada 
casa en lo más sano de la localidad, y capaz 
para una extensa familia, puede verse de 
6 á 11 de la m a ñ a n a é Informan en Habana 
la misma informan. 15.109 4-14 
H A B A N A S2: se alquilan un cuarto muy 
ámplio y una saleta, juntos 6 separados, pa-
ra escritorios ó personas de moralidad. E n 
la másma informa.n. 15.109 -14 
P A R A E S T A B L E C I M I E X T O , se alquila un 
gran local con armatostes, vidrieras etc., en 
punto céntrico. Informan en Obispo 86, l i -
brería. 15.091 4-14 
S E A L Q l I L A \ : una hermosa hahitacIAn 
ejn dos luises, otra en 3 y una gran sala en 
4 centenes. Solo se admite gent edecente.— 
101, San Kafael. 15.093 4-14 
S E ALQUILA1V desde el día veinte, los 
entresuelos de Prado 30, acera de la som-
bra, una cuadra del Malecón. Se pueden'ver, 
es tán desocupados. Lampari l la 78, altos, in -
formarán. 15.099 4-14 
S E A L Q U I L A la easa San Miguel 64, con 
sala, antesala, saleta corrida, cinco cuartos, 
baño é inodoros; sus pisos finos y completo 
servicio sanitario. L a llave en l a misma, 
altos. 11.698 8-14 
V E D A D O : Se alquilan dos altos: nao con 
cuatro y otro con cinco habitaciones, m á s 
una casa con cuatro; todo bien situado a l 
frente y a l lado del hotel Trocha. Informes: 
en el café L a L u n a , Calzada y Paseo. 
15.082 4-14 
E \ LO M E J O R D E L A LOMA Y entre 
12 y 21, se alquila una casa: sala, comedor, 
3 cuartos y demás servicios, con agua co-
rriente á todas horas. E n seis centenes. L a 
llave al lado.—Informes: Ldo. Abri l , Aguiar 
núm. -34. . 15.066 8-14 
V E D A D O : E n »i centenes, se alquila 1 c a -
sita con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño etc., y opción gratis al te lé fono. E s t á 
entre las dos l íneas e léctr icas . Quinta L o u r -
des, 13 y G. 15.075 4-14 
S E ALQUILA» Blanco 33, con cinco cnar-
tos a.nlesala y saleta «corrida, baño. A una 
cuadra del Malecón. Precio: trece centenes. 
15.122 4-14 
S E A R R I E N D A una finca de dos caballe-
rías, muy próx ima a l Rincón, en la Calzada 
de precio y condiciones imformarán en el 
Vedado, calle F núm. 20. 15.115 4-14 
PRADO 53, esquina A CoIAn.—Próxima A 
desocuparse esta casa, se alquila. Dirigirse 
á Cuba 58, escritorio de KoMy. 
10.072 1 T 13 3 M 14 
E.V 3131-SO: Se alquila la casi ia San L A -
zaro número 8, casi frente al Malecón; l a 
llave en el número 10; informarán en C u -
ba 76, el señor Antonio María de Cárdenas. 
15.069 1 T 13 9 M 14 
EN V I R T U D E S 100, se alquila una hermo-
sa habi tac ión alta, en casa de familia. A 
hombre solo ó matrimonio. Se da l lav ín s i 
se desea. 15.041 4-13 
S E A L Q U I L A una hermosa casa de por-
tal, sala, comedorV 4 cuartos, dos inodoros, 
2 duchas, ins ta lac ión moderna. Calle B n ú -
mero 1, esq. á 3a, Vedado, d e m á s pormeno-
res: Calle C n ú m e r o 16, Línea, tienda de 
ropa. 15.037, 8-13 
S E A L Q U I L A A s e ñ o r a s solas, en Progre-
so núm. 5, altos, una hermosa y ventilada 
habitación. 15.060 4-13 
SK A L Q U I L A N 3 habitaciones amplias y 
frescas, con vista á l a calle y todas las co-
modidades necesarias, en 4 centenes. I n -
formes en Monte 133, entre Indio y A n -
geles. 15.057 4-13 
C E I B A D E P U E N T E S G R A N D E S ; se a l -
quila la casa 145, de la Calzada al lado del 
paradero, de dos pisos, con cochera, caballe-
rizs, baño, inodoros, patio y traspatio, á/r-
boles frutales, agua de Vento é ins ta lac ión 
e l é c t r i c a L a llave en la misma é informa-
rán en Salud 26, altos. 15.025 4-13 
.ICSI S D E L ¡MONTE. Víbora 5S7: se a l -
quila: jardín, portal, sala ,saleta, 4 habita-
ciones, sa lón comedor, cuarto de criado, y 
demás comodidades. L a l lave en frente, bo-
dega. Informes en Amargura núm. 28. 
15.047 ' 4-13 
ALQUILER DE CASAS 
Se invita átodo dueño ó encargado de ca-
sa desalquilada, que acuda á Cuba 31, don-
de se ocuparán de buscarle pronto un buen 
inquilino. 
No se cobra nada por este servicio. 
Real Estate Departement The Trust Com-
pany of Cuba, C 2046 26-3 Qc. 
H A B I T A C I O N E S ; se alquilan amplias y 
bien ventiladas para hombres solos y ma-
trimonio sin niños. Precios m ó d i c o s . — E n -
gllhs Spoken. Reina 37, altos. 
14.730 % 13-7 
EN R E I N A 14 y lí». se alquilan hermosos 
departamentos y habitaciones todas con vis-
ta á l a calle, ventiladas por todas partes, 
con ó sin muebles, con todo servicio d o m é s -
tico; se desea alquilar á personas de mora-
lidad. 14.659 , 26-6 Oc. 
EN PRADO 77, A, se alquilan magnfHoas 
habitaciones, altas y bajos, con muebles 6 
sin ellos, á personas de moralidad. Precios 
convenc ionales .» 14.668 24-6 Oc, 
PRADO 45; se alquilan habitaciones con 
ó sin muebles, á caballeros solos 6 matri -
monio sin niños, que sean personas de mo-
ralidad. Servicio de criado si a s í se desea. 
Precio: desde $8-50 a l m e s — T e l é f o n o 3158. 
> ^ Oc. 
S E A L Q U I L A una hermosa hnbhacifln eon 
ó sin muebles y toda asistencia, en casa de 
familia. Industria núm. 4, aJtos. 
15.046 ' 4-13 
BN E L V E D A D O ; se alquila en la enlie 
I entre 17 y 19, una fresca cas i ta para poca 
familia, 6 un matrimonio sin n iños ; sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y cuarto de 
baño, agua abundant í s ima, acera y calle y 
á 50 metros del tranvía . E n l a misma in -
formarán. 15.014 13-13 
P A R A B U E P T E 6 E S C R I T O B I O , se alqui-
l a l a mitad de una magní f ica sa la ide 3 ven-
tanas j* eáquina, con te l é fono y limpieza. 
Empedrado 46, esquina á Coonpostela, Te -
lé fono 3239. 15.009 4-13 
P R A D O 64, A, bajos y CONSULADO «3, 
bajos: se alquilan estos c ó m o d o s y elegan-
tes bien situados bajos; pueden verse á to-
das horas é informan en Habana 82, de 
1 á 4. 15.002 4-13 
E N A G U A C A T E 40, altos, se alquila una 
esp l énd ida sa la Con vista á l a calle y dos 
habitaciones interiores á hombres solos 6 
matrimonio 'Sin niños . 15.001 4-13 
S E A L Q U I L A : en San LAxaro 304. esquina 
á Escobar, una fresca y c ó m o d a hab i tac ión 
alta, con vista para el Malecón á hombre 
solo 6 señora sola; se da en módico precio. 
1.5012 4-13 
S E A L Q U I L A N los altos de Prado 63, sie-
te cuartos, sala, «a le ta , comedor, cocina y 
baño. Informan en el N é c t a r Habanero. 
14.984 8-12 
A E D A D O : en la loma. S eaiquila la casa 
calle 10 núm. 24, muy próx ima á los carros. 
Sala, comedor, 5 habitaciones y demás ser-
vic ios .—La llave a l lado. Informan en Mer-
caderes 27, ferreter ía . 14.997 15-12 
S E C E D E N : 2 espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones, con balcón á la calle á una cua-
d r a del parque, con asistencia 6 s in el la; 
á hombres solos ó matrimonios sin hijos.— 
San José n ú m . 2, A, entresuelo G, informan. 
14.998 10-12 
E N G A L I A N O OS, casa de familia respe-
table, se alquila un departamento á matri-
monio s in niños ó para escritorio, muy a l 
propós i to para comisionista; también hay 
un cuarto pequeño. 14.996 S-12 
S E D E S E A tomar en alquiler una casa 
moderna, en lo alto del Vedado, que tenga 
sala, comedor, 3 6 4 cuartos y uno de c r i a -
dos, baño y 2 inodoros. Dir ig ir informes por 
escrito á H . V. , San Miguel 76, bajos. 
14.816^ 8-10 
S E A R R I E N D A 6 se ArENDE, una preciosa 
finca de tres caba l l er ía s de tierra, con un 
manantial de agua corriente en la misma 
finca, m á s de mil quinientas palmas y una 
buena cerca ;está próx ima á esta capital.— 
Informan en Cuba 24. 14.918 8-11 
S E A L Q U I L A una preciosa sala con tres 
departamentos, propios pa^a profesional con 
familia. Prado 60, acerca de la brisa. 
14.909 8-11 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O ; se alquilan 
en quince centenes, unos hermosos altos, 
acabados de construir, en la esquina de To-
yo, J e s ú s del Monte, Calzada de Luyanó, 
n ú m e r o 5, en los bajos e s t á la llave. 
14.904 10-10 
HABANA Nú in.89, entre Lampari-
lla y Amarguria,—Se alquilan depar-
tamentos para Oficinas. 
14.831 s-io 
E N E L V E D A D O , se alquila la easa calle 
de F n ú m e r o 9, entre Calzada y Quinta com-
puesta de portal, salo, comedor, cinco ha-
bitaciones, y una para criados, ducha con 
bañadera esmaltada, dos inodoros, un gran 
departamento propio para juga.r los n iños y 
gran patio. Puede verse á todas horas é in-
forman en Obispo n ú m e r o 94. 
14.828 8-10 
A N I M A S N . 6 6 
Se aíqfcila. Condiciones de la casa: sala, 
con ciel<xraso; comedón; cuatrxí cuartos ba-
jos y uno alto; cocina y servicia sanitario á 
la altura de los adelantos modernos; mag-
níficos suelos de m á r m o l y preciosos mo-sái-
cos. Toda la casa perfectamente l impia y 
pintada. Elegante frente. Localidad, á dos 
puertas de la l í n e a de t r a n v í a s de Galiano. 
Precio: $55 americano, con g a r a n t í a s de fia-
dor solidaTio. L a llave en la casa de iprés-
tamos de a> lado. Otros informes, en .la ofi-
c ina de la gran fábrica independiente de 
tabacos de Vuelta Abajo, "Por Larrañaga". 
14.784 8-9 
C A M P A N A R I O Núm. 74; estos modernos 
bajos, con sala, saleta, comedor, cuatro cuar 
tos y d e m á s servicio, se alquilan en diez y 
seis lu íses . L a llave en el núm. 61, é in-
forman en Escobar 166. Te lé fono 6371. 
14.807 8-9 
A G U I A K 20, A L T O S 
Su dueño, Mereed 48. 
14811 \ S-9 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , habita-
ciones amplias, frescas y baratas, en la C a l -
zada de Cris t ina número 38, Quinta del 
Rey. L e pasan los t ranv ías por la puerta» 
No se admiten n i ñ o s ni animales. 
14.773 8-9 
SAN I G N A C I O 13; en los altos de esta 
casa, se alquilan frescos departamentos, 
para escritorios y Oficinas. E n los bajos in-
forman. 14.742 8-9 
ROOSELVELT 
G A L I A N O 134. R E I N A 128. 
Gran casa de huéspedes . Se alquilan her-
mosos apartamentos, con toda asistencia y 
sin ella. P a r a familias de gusto. Precios 
módicos . Se cambian referencias. 
14.414 13-2 Oc. 
SE ALQUILA la hermosa casa Ve-
dado calle 13 esquina á G, de altos y 
bajos. La llave en frente 'esquina á H, 
Informan en San José número 15. 
C 1926 i 30 Sp. 
- L A C A S A B L A N C A " 
L a casa m á s lujosa en el Vedado. E l e -
grantcs departamentos y habitaciones para 
familias y caballeros. B a ñ o s y todas las co-
modidades.—Se sirven comidas á domicilio. 
Calle E , núm. 15.—Teléfono 90.23, Vedado. 
14.349 26-29 Sp. 
S E A L Q , U I L A ia eAmoda y elegante casa 
Mart í n ú m e r o 15, en los Quemados de Ma-
rianao, toda de mosá icos , agua de Vento, 
patio, traspatio, caballerizas é ins ta lac ión , 
con su magníf ico aparato de acetMeno. I n -
formará en Cuba 76 y 78, el señor Antonio 
María de Cárdenas , 14.687 10-6 
S E A L Q , L I L A N los altos de Belascoain 
635, 635 A y 635 B, para familias, en la mis-
ma hay habitaciones muy ventiladas; es en 
los Cuatro Caminos; en los bajos informa-
rán. 14.329 11-5 
S E A L Q U I L A N ;en San Ignacio 92, es-
quina 4 Santa Clara , espaciosas habitacio-
nes altas, con .baic6n á la calle, pisos nue-
vos de mosá lco , alumbrado eléctr ico , con 
asistencia 6 sin el la; t a m b i é n se alquilan 
los altos de Rie la 13, con balcón á la calle. 
_14-.542 l5Jll_Oc. 
A las sociedades que no tengan 
local propio. 
Se ofrecen los hermosos y e l e g á n t e s sa-
lones del Centro Español , situados en Mon-
te núm. 5, por una cuota irtuy reducida 
C 2025 2S-3 Oc. 
E L D I A P R I M E R O , inaugurar* sus c la -
ses l a Academia Mercantil que ha instala-
do e l Colegio Alenvln, en O'Reilly 43. Me-
canograf ía , (Remington) I n g l é s , A r i t m é t i -
ca Mercantil, Ortograf ía . Precios ^módicos.— 
De 7 á 11 q. m. 15.248 15-17 
PROFESOR COMPETENTE 
D a lecciones á domicilio ó en su casa, de 
I n g l é s , F r a n c é s y Tenedur ía de Libros. Con 
sulado 75. 15.161 g-16 
l N A P R O F E S O R A de solfeo y piano, con 
t í tu lo de Peyrellade, se ofrece para dar 
clases á domicilio. Informes á María S, Má-
ximo Gómez núm. 1, Regla, 
• ^ - ^ l 15-16 _ 
UTGLBS E N C A S A : m é t o d o especial para 
ensenar perfectamente el i n g l é s por corres-
pondencia en tres meses, á 2$ a l mes en 
cualquier punto de la Is la . Pr imera lección 
gratis. Ved y escribid a l profesor D E P A S S E 
Lampar i l la 42. Habana. 15.039 10-13 
THE BERLITZ SCHOOL 
A M A R G U R A N. 72, altos 
E n s e ñ a n z a P r á e t i c a 
D E 
L E N G U A S V I V A S 
METODO B E R L I T Z 
Clases de 7 a. m . á 10 p . m . 
14SVS 26-100 
TOMAS H . C H R I S T I B , Profesor . 
de los idiomas: Inglés , Francés v 
se ofrece á sus amistadps y .-^Jl 
c ípulos en la Academia Pf>litéonir-Uos QT" 
65, la cual para garantía, de los na^ ^Wi?' 
ne á su frente una señora v soñoruV05, tu l 
fesora «de varias asignaturas ' Je 
14.629 
en la Habana. Autor de varías búen-
Lecciones á domicilio y en sn ¿ 
P R A D O 28. (11 a ñ o s de expeíiencM 
14.917 ^ n c i s 
d i sc ípulo que e jecutará en pot* -
formarán en O'Reilly 61, c a j s a ^ - - ' - Po' * 
14.930 
GUITARRISTA 
Profesor se ofrece para dar lección 
cedimiento especial y fáci l ; se garan^' 
" t i ^ 4J 
iraJt Poi ia' 
Cole i " E l l f l r t l f 
l a y 2a Enseñanza , y Estudios como 
les.—Director: Francisco Lareo y v i 
dez.—Aguila 1?9, próx imo á la Avenid án" 
San Rafael.—Se admiten internos, medio ^ 
temos, ¿tercio intertnos y externos J11" 
prospectos. 14.879 26-ÍOQ' 
: O F E S O R ; para la enseñanza e o r n e í ^ 
« ,etc., en Academia ó Cplegio, .se 
PRO!' 
i n g l é s  
oe uno experimentado en Obispo 4 ' T 





y y UNICAENLAHABAN4 
INDUSTRIA 80 
A L T O S . 
SE CORTAH PATRONES POR MEDIDA 
14627 30-5 ' 
CLASE DE PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dan 
lecciones de piano á domicilio ó en su <«]>«. 




ACADEMIA DE CORTE 
para s e ñ o r a s y señor i tas , se enseña á corito 
y se cortan patrones por medidas á precio» 
módicos . Directora: Srta. I >eogracias S d» 
Rasines. Compostela 152, altos. ' 1 
14.554 26-4 Oc. 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o para aprender inglés , da clases «• 
su academia y á domicilio. Amistad 68, po» 
San Miguel. , 14.444 15-2 0c. 
Academia de Inglés de Mrs. Cook 
Refugio 4 
L a larga experiencia y el conocimientí 
gramatical del Castellano que tiene la se. 
ñora Cook, hacen que sus trabajos sean co.' 
roñados por el más completo éxito. Clases i 
domicilio y en su inorada. 14.362 26-3» 
C O L E G I O 
D a 
"S. Francisco de Fanla" 
D E 1! Y 2í E N S E Ñ A N Z A 
Concordia 18, entre Galiano y Apila. 
Director: 
D . P á b l o M t m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos y Eí. 
temos. 
Para pormenores p ídanse Reglamentos. 
13.123 52-31 Ag. 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñan» 
en casa particular, se ofrece f n proíesoi 
competente que posee varios t í tu los acad<. 
micos. También prepara maestros para IN 
próx imos exámenes . Dirigirse por correo i 
J . G, en Obispo 80. tienda de ropas E l («• 
rreo de París ." g 20 oc. 
COLA para pegar loza y íoda clase de 
objetos á 40 centavos pomo, en Obispo 86, 
lib re ríaL 15,242 4-I7_ 
T A L . O X E S D E R E C I B O S para nlquilerM 
de casas y habitaciones, con tablas de al-
quileres liquidados, á una peseta. Obispo 8», 
l ibrería. 15.092 4-14 
CUADER1VOS para apuntar la ropa «ue «« 
da á lavar. De venta en Obispo 86» librerlJ, 
15.032 4-13 
O R D E N A N Z A S D E CONSTRUCCIOIV 
Indispensable a l que construye en la citt< 
dad ó en el campo, ?1-25 oro americanos 
M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
14.957 ' 8-1L 
¡¡ALTO AQUI!! 
P a r a lograr la gran cosecha, es n6^** 
rio acudir á las doterinas del nuevo llbr» 
S I E M B R A y F A B R I C A C I O N . D E L TABACq 
que se vende barato en l a l ibrería Neptim» 
n ú m e r o 70. 14.SOS l 3 ' ^ 
C A E T A S A E S T E V E Z 
IMPRESIONES DE VIAJE 
Este interesante libro por Raimundo Ci« 
brera impreso lujosamente con una lino» 
cubierta y cerca de cien fotograbados uu« 
trativos del texto e s t á á la venta en »• 
principales l ibrerías y en la Administración 
de "Cuba y A m é r i c a / ' Galiano 79, a l pree» 
de un peso plata el ejemplar, ^ T-
G. 24 Jn-
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
L a peiinadora E l i s a G. de AlTántara, «e " 
trasladado á Galiano 37, .lo que P01^.6" 
nooimiento de sus favorecedoras ŷ á ''^ 2j 
mas en general. No se olviden: Galiano * 
13.267 26-l<_Oc^ 
J. BOSQUE.—Litógrafo 
Manrique 144, Habana.—Venta de etlqlett* 
para vinos y licores de todas clases. ^ ^ 
14.948 
Se extirpa completa-nentc por un V^oc^\, 
miento infalible .con treinta años de P ' í W 
oa. Informoe en Bernay.H 10. Teléfono 
Joaquín García. 15.021 - ^ i í - ^ 
ARTURO MARQUES 
A R Q U I T E C T O ^ , 
Se hace cRrgo de toda clase «Je/ 'onstr^ 
clones, proyectos, planos y tasaciones 
ciña: Industria 132, Te lé fono 1--0. --.«fc 
14.324 j6-£3_^£. 
P a r a fundas de muebles, para tapiz ^ 
llenes y vestir camas, en Amargura o«. j , 




TREN DE LAVADO A M A l ^ 
Calle 5a número 3S, esquina á B»11 
Teléfono 9309. As iá t i co J o s é Won0-, 
14.141 
POZOS ARTESIANOS 
Contratista para afn'ir P020^8^ 
asfalto, agua, aceite y gas. ^ ma. 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos en ^ 
quinarias de vapor. Trabajos gar*¿¿ 
zados. Escribir ó pasar por E^J1^ 
lia 22. FORD y PATTBRSON, ^ 
\Y. K. Doughty. Adminis t ra í lor^ 
recdón telegráfica: "Drof, oc 
C 2066 i - ^ — 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electriclsta> con| #0' 
tor é instalador de para-rayos f^pantfffl 
derno á edificios, polvorines, t0ir,5'stal3cl£j. 
nes y buques, gaiantizando misD1,,-
ores eieccricosu » ua'.ino •>>"•—TR,A¿, IA'Ag\ 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas Por .^"nU.oü A . 
Reparaciones ele toda ciase ¡os tr' 
ramo eléctrico. Se garantissan toau 
bajos.—Callejón de Espada núm-o I 7 SP" 
14.1U - - ^ 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición la mañana.—Oetubre 17 de 1906. 9 
I A N O T A D E l m 
seft0r de P « n n l i i o . 
A „ n g r a n d i e l o c u e n t e y p e r e g r i n o i 
i " í u ^ lihre-
>ndo cosas de l m a y o r c a l i b r e , 
dHieue «1 s e ñ o r don P e p e , 
P ^ u é s do aque l j u l e p e 
d le di 6 do^n Fe . rnando , 
. ^ e s r e s i o B l s m a r , v i v e s o ñ a n d o , 
«iie5t10 . . . a „ 




, una e Q u i v o c a c i ó n y no u n e n g a ñ o ; 
^ o p r o n u n c i a m a l , y m u c h o « n l t a , 
CTcog*r e l f a l d ó n de s u l e v i t a , 
lugar de d e c i r n o s : emio en p a f i » , 
£ L e« B s p a f i a . d i jo , y a l m o m e n t o 
"afoló de oprobios , sLn v e n i r & cuento , 
ron a c t i t u d r e s u e l t a , 
'6 de d a r s e un bombo, e l m u y lad ino , 
^tta-ndo. que á l a ca.sa de R e v u e l t a , 
l ^ s a l i ó u n a b e r r u g a . con P e n n i n o ; 
pero 
emlbrollado e n s u l o c u a z d á s c u r s o . 
hizo v e r a l c o n c u r s o . 
ue u n P e n n i n o , .italiamo. 
uede ser 'mal p a ñ e r o y b u e n c u b a n o : 
]Po cual a q u í no c u ^ l a , 
-jorque es b u r d a l a t e l a . 
eI que se mete á r e d e n t o r osatlo, 
nuede v i a j a r , por c u e n t a de u n E s t a d o . 
•Bujeno, pues, l o a <lel N o r t e , 
nos e s t á n c o b r a n d o e l p a s a p o r t e ; 
v hablo e n p l u r a l , y en s i l v a , n a d a b u e n a , 
i g u a l que h a b l a P e n n i n o , e n t ierr*». carena.. 
Ijcs del N o r t e , d e c í a , 
o-astaron h a s t a h o y d í a , • 
como u n m í M ^ n d e d o l l a r s , y a s e g u r o , 
que u n d o l l a r de e s t o s v a l e m á s que \ i n duro . 
I>e m a n e r a , flue e x p l i c o , 
que « e h a n g a s t a d o y a , m i l l ó n y p i c o . 
Tan tos m i l e s de d o l l a r s , t a n t o oro, 
los p a g a r á e l T e s o r o , 
y por este c a m i n o 
y con es tos r e v e s e s , 
den t ro <le a l g u n o s meses , 
no q u e d a r á nd u n d o l l a r , n i u n P e n n i n o . 
Viengan r e c a r g o s n u e v o s ; 
vengan g a s t o s y r u i n a s , 
y aos i r e m o s p r o n t o A g u i s a r h u e v o s 
m á s a l l á de l a s i s l a s F i l i p i n a s . 
Botones de los clásicos 
, . .P id ió l e un día cierto deudo suyo 
'fail maeistro Fray Fulano) en Bena-
vente prestado un rocín, y excusóse di-
ciendo que no 'le tenía en casa, sino 
mnohas leguas de allí. 
Mas a'penas acabó de negarle, cuan-
do el rocín, como desmintiéndole, em-
pezó á rélincliar en la caballeriza. 
Y enfadado el que le pedía, dijo: 
— Parécéle, padre mió, que estaba, 
lejos el rocín? 
Mas él, con toda la cólera que tie-
ne, le respondió: 
— Brava cosa es, que han de dar 
más crédito á mi rocín que á mi per-
sona. 
G. Lucas Hidalgo 
Los teatros de hoy. — L a Empresa 
Rosas anuncia el estreno de cinco pelí-
culas, y entre éstas, como más intere-
santes, las del viaje reciente á las In-
dias de los Príncipes de Gales. 
f Van en la tercera tanda. 
'La función de Payret es á beneficio 
de los taquiLeros, acomodadores y por-
teros del teatro. 
Se pondrá en escena la popular zar. 
zuela " E l rey que raibió." 
Los papeles de Rey y de Rosa están 
á cargo respectivamente de Esperan-
za Iris y Rosa Fuertes. 
Finalizará el espectáculo con el pa-
satiempo "Camaleonte" por el tenor 
del Campo. 
Función corrida. 
En Albisu están combinadas las tan-
das de -esta suerte: 
A las ocho: Los chicos de la escuela. 
^ A las nueve: Los descamisados. 
A las diez: L a corría de toros. 
La reprise de Los descamisados lle-
vará un público numeroso al coliseo 
de la plaza de Monserrate. 
Y en Actualidades habrá nuevas 
vistas y nuevos bailes, 
gada., en tercera tanda, por los her-
Entre estos últimos figura la galle-
gada, por los herraanos Hidalgo. 
Nada más. 
Llave mágica.— 
( D e M a r y I^affin). 
E n el goce ó -en el duelo 
y en las luchas del vivir, 
brinda socorro y consuelo 
al que, en el nombre del cielo, 
llegu^ á tu puerta á pedir. 
Pues por suprema bondad 
7 por ley justa y suave, 
'la miblime eternidad 
sólo se labre -con la llave 
que forja la Caridad. 
M .R. Blanco-Belmonte. 
Bautizo. — E n la iglesia parroquial 
del Pilar recibió las sublimes aguas 
del bautismo en la. tarde del domingo 
ultimo el precioso niño José Luis Ex-
pedito, hijo de la señora Isabel Mora-
les de Piñón y del activo é inteligen-
te ocntratista don Fermín Piñón. 
Fueron padrinos "de pila" la seño-
ra María, Luisa Pontán de Tremols y 
su esposo el Licenciado Néstor Tre-
mols y Amat y de brazo la gentil Ro-
6ita Piñón. 
Los concurrentes fueron obsequiados 
Por los esposos Piñón-Morales con «x-
<luisitos dulces y licores. 
Un beso al nuevo cristiano. 
A la empresa de Albisu. — Vario-s 
wduoa á las noches de Albisu nos pi-
clen que intercedamos con la Empresa 
de «ste teatro á fin de que vuelva á 
Ja escena la zarzuela Congreso Femi-
nista. 
Qbra ésta donde se hace derroche 
gracia la aplaudida tiple Luisa 
^bregón. 
£ 0 dudamos de que la empresa de 
131811 aceda á ruego semejante. 
^ Enlace. — Desde los Remates de 
^uanes recibimos noticias de una bo-
alh celebrada el jueves d-e la an-
^nor semana^ 
1 '¡orón Los contrayentes la virtuosa 
y agraciada señorita María de los Do-
lores García y el apreciable joven don 
Santiago Quintana. 
Tuvo lugar el acto, unte el párroco 
de las Martinas, en la casa de la Admi. 
nidración de Correos del poblado de 
Cayuco, apadrinándolo el jefe local 
de comuncaciones, nuestro amigo y an-
tiguo agente don Antonio Jiménez, y 
su amable esposa doña Dolores Per-
tierra de Jiménez. 
Como testigos actuaron los señores 
don Paseasio Pérez y don Gregorio 
Hecha va rría. 
L a novia apareció an*e el altar se-
guda de sus damas de honor, que eran 
las señoritas Li la Vega y Elvira R. 
Parra, graciosa trigneñila sta última. 
Renunciamos á dar cuenta de la con-
currencia por la extensión que toma-
rían estas líneas. 
E r a , en realidad, muy numerosa y 
compuesta de las personas más cono-
cidas de la localidad. 
Terminada la nupcial ceremonia con 
los votos que por la felicidad de los 
novios hacían los concurrentes, todos 
fueron obsequiados, alrededor de es-
pléndida mesa, con dulces, licores y re-
frescos. 
A esos votos nos asociamos pidien-
do al cielo todas las dichas imagina-
bles para el nuevo hogar. 
L a Envidia. — E s un pecado feme-
nino como los demás pecados capita-
les. No es esto decir que no haya envi-
diosos. Los hay . . . y muchos. ¡Pero 
•las envidiosas!... son innumerables 
cómo los mártires de Zaragoza. Desde 
nuestra madre Eva, que en gloria es-
té, una mujer sí y otra no resulta 
m á s 6 menos envidiosa. Pero cuando 
se trata de las magníficas alhajas, de 
los brillantes de luces clarísimas ó dfc 
las mil monadas que en miateria (Je 
relojes de oro de Longin^s, tienen 
Cuervo y Sobrinos en su casa Muralla 
STV-j altos, entonces resultan envidio-
sas una mujer sí y otra ta.mbiéu. 
¡Y es que son unas alhajas las de 
Cuervo y Sobrinos que hay ciue mi-
rarlas despacio! 
España y América.— 
Y o e é q u e n a d a s é ; m i n o m b r e o b s c u r o 
n o flotará d e l t i e m p o en l a c o r r i e n t e ; 
m a s s i h o y d e l a l m a e l e n t u s i a s m o es p u r o , 
y a s o y a q u í l a v o z d e u n c o n t i n e n t e . 
Si d e l p u e b l o , t e r r o r d e l a g a r e n o , 
r o m p e r o s a m o s «los t e r r e n o s l a z o s , 
h o y E s p a ñ a , nos m i r a s e n t u .seno, 
y t ú de n u e v o e s t á s e n n u e s t r o s b r a z o s . 
U n m i s i m o s o l n o s d i 6 l a f a n t a s í a ; 
i g u a l e s « n d o l o r c o m o e n f o r t u n a ; 
u n a m í i s m a b a n d e r a n o s c u b r í a 
y u n m i s m o i d i o m a n o s d u r m i ó en l a c u n a . 
D i g a m o s á a p a r , l l e n o s de g l o r i a , 
q u e b a j o u n m i s m o s o l h e m o s n a c i d o , 
q u e es e n ©1 m a p a i n m e n s o de l a b i s t o r d a , 
m á s g r a n d e que e l A ' t l á n t l c o , e l o l v i d o . 
Y q u e e s t a u n i ó n , c o J l a r d e c o r a z o n e s , 
q u e b e n d i c e e l S e ñ o r y «1 h o m b r e c r e a , 
s e a e l a r t i l l o n u p c i a l de d o s n a c i o n e s , 
l a g r a n o a d e n a de l o s A n d e s sea. 
M I G U E L S A N C H E Z P E S Q U E R A . 
Ayer y Hoy. — Murhas señoras de 
temperamento ¡delicado, y muy impre-
sionables, oponen marcada repugnan-
cia á 'las operaciones dé l a bocav pol-
los sufrimientos que éstas implican; 
y si tal temor era. justificado cu tit-m-
pos 'anteriores, no. tiene ninguna ra-
zón de ser a;-!na1 •nieu.te, porque los re-
cursos de que dispone el arte, dental, 
simplifican miicho esas operaciones, y 
suprimen muchas molestias y (Inlores. 
E l Dr. Taboadela, dentista y mé-
dico, está completamente provisto 'do 
tedos estos modernos •elementos, para 
practicar las operaciones de la Boca 
por los métodos más moidernos. E n su 
laboratorio se construyen dentaduras 
artificiales de todos los sistemas; con-
tándose entre estas, las modernas lla-
madas de Puente, que tantas vontajas. 
ofrecen. 
• Consultas todos los días de ocho á 
cuatro. 
Su dirección, Galiano 58, altos, es-
quina á Neptuno. 
E l precio de una novela.—El mayor 
precio que desde que existe literatura 
se ha pagado á un autor por una obra, 
es el que acaba de recibir el escritor 
inglés Hall Caine por su novela " E l 
Cristiano". 
Su editor 'estuvo días pasados á visi-
tarle en su magnífico castillo de la isla 
de Man y le entregó, á cuenta de la 
novela, 10,000 libras •esterlinas, que 
representan más de 330,000 pesetas. 
Calcúlase en otro tanto lo que aún co-
brará Hall Caine por sus derechos de 
autor en Inglaterra, los Estados Uni-
dos y las colonias inglesas. 
Hall Caine es un autor muy célebre 
en el mundo inglés, aunque produce 
poco. Este último libro le ha costado 
tres años de trabajo incesante. Empe-
zó tomando notas y las notas fueron 
tan abundantes que llenaron seis ba-
rricas de buenas dimensiones. Después 
escribió la novela, y como nunca que-
daba satisfecho de su obra, la volvió 
á escribir hasta tres veces. E n las 
pruebas corrige más que Balzac, y sa-
bido es que el gran novelista francés 
hacía casi nuevos sus libros al corre-
gir las pruebas 
Lo cual, dicho sea de paso, contri-
buyó á su ruina, porque no ganaba lo 
que Hall Caine. 
L a nota final.— 
Una madre enseña a su hija el Pa-
dre Nuestro, y le pregunta : 
—¿Por qué se dice el pan nuestro 
de cada día dánosle hoy? 
—Para poder tejerlo siempre fres-
co. 
Eduvigis, viuda, y Jlamerta, márti-
res. 
Los santos Víctor, Alejandro y Ma-
riano mártires. E n la desgraciada épo-
ca que cayó'España bajo el poder de 
los •mahometanors, 'especialmente la 
provincia de Andalucía fué el teatro 
de las más sangrientas erueldades de 
los agarenos. Entre muchísimos de los 
cristianos que entonces lograron la. 
corona del martirio, es de notar Víc-
tor y sus compañeros. Alejandro y 
Mariano. San Víctor era un hombre 
ilustre, muy conocido por su notoria 
pit-dad y por su grande sabiduría. 
Convirtió á la fe de Jesucri-sto á mu-
chos infieles. 
San Alejandro y San Mariano, 
compañeros de San Víctor, también 
trabajaron la viña del Señor, adqui-
riendo magníficos frutos. 
Ejercitaban públicamente el minis-
terio de la predicación en las calles y 
plazas de las ciudades, así es que lle-
gó á noticia de los perseguidores del 
Cristianismo. 
Todos fueron llamado* al tribunal y 
unánimemente respondieron que de-
seaban morir por el Dios único y ver-
dadero, por Jesucristo. E l juez los 
mandó decapitar en el dia 17 de Oc-
tubre del año 743, que fué el de su 
glorioso martirio. 
Fiestas el jueves 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 17.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
los Desamparados en el Monserrate. 
I G L E S I A . D E L S A N T O C R I S T O 
I>EL B U E N V I A J E 
C o n o b j e t o d̂ e q u e p u e d a n o i r l a S a n t a 
M i s a , l o s d e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o se ce -
l e b r a r á u j j a t o d o s l o s d o m i n g o s y fiestas á 
l a s once ae l a m a ñ a n a en Ja P a r r o q u i a d e l 
C r i s t o . 
Se s u p l i c a á l o s c o m e r c i a n t e s c a t ó l i c o s l-o 
c o m u n i q u e n á sus c l i e n t e s y d e p e n d e n c i a . 
C 20S4 S-lV 
S a n Felipe 
E l v i e r n e s 19, se c a n t a r á l a m i s a de c o s -
t u m b r e , a l g l o r i o s o San J o s é , á l a s 8. 
Se p a r t i c i p a á sus c o n t r i b u y e n t e s y de -
i S i í i r i f o T N l l i í i í 
E l miércoles día 17 del actual, á las 
ocho y media de la mañana, se cele-
brará una Misa cantada, de ministros 
en honor de Santa Eduvigis. 
Sdplicau 'la asistencia á los fieles y 
devotos el Párroco y la Camarera, 
Inés Martí. 15111 4-14 
S E S O L I C I T A N u n a c o e l n e r a y u n a c r i a d a 
a e mano, l^a p r i m e r a c o n v e n d r í a que fuese 
• e l Vedado porque no l ia de d o r m i r en l a 
c a s a . V e d a d o . — L í n e a e n t r e J y K , f rente á 
^ r t o _ A £ t u r o ; 15.196 4-17 
E N E L VEDADO, quinta Isabel Pa-
rriMa, B entre 21 y 23, se precisa una 
c m d a de mano, joven, blanca, respe-
tuosa y que conozea sus obligaciones. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Tra-
tar desde las 9 a. m. Inútil presentarse 
más temprano. iá.204 4-17 
E N E L VEDADO, quintaTlsabel Pa-
rriHa, calle B entre 21 y 23, se precisa 
cocinera blanma, joven, respetuosa y 
que conozca sus obligaciones; sueldo: 
3 centenes. Tratar.desde las 9 de la 
mañana; no se atiende más temprano. 
15,205 4.17 
E N M O N T E X ü m . 24, a l to* , ne n o l l c i t a 
u n a c r i a d a de m a n o , que s e p a c u m p l i r c o n 
s u o b l i g r a c i ó n . S u e l d o : t r e s l u i s a s y r o p a I 
U m p i a . 15.199 3 - 1 ' L _ 
S E D E S E A C O L O C A R u n a J o v e n p e n i a x a -
l a r , de c r i a d a do m a n o 6 m a n e j a d o r a ; es 
c a r i ñ o s a con .los m i ñ o s ; l l e v a t iempo en e l 
p a í i y e s s o l a ; s a b e s u o b l i g a c i ó n y t iene 
q u i e n l a recomie.ade. I n f o r m a n en C i e n f u e -
gos n ú m . _ 4 0 . 15.197 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E n n a mefiorn d e m e -
d i a n a edad, p a r a c o c i n a r l e á u n m a t r i m o n i o 
so-lo y a y u d a r á los q u e h e a e r e s de l a c a s a ; 
no se coloca, .menos de 3 6 4 monedas , n i 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en I n -
quis-idor n ú m . 23. a l to s . 15.221 4-17 
S E D E S E A u n c o c i n e r o 6 c o c i n e r a que s e -
p a s u o b l i g a c i ó n y que t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
T a m b i é n se n e c e s i t a u n a b e u n a l a v a n d e r a . 
P r a d o 60, i n f o r m a r á n . 15.228 4-17 
U N M A T I U M O M O , d e s e a « e r e n c a r g a d o 
de u n a ca sa h o n r a d a . T i e n e n g a r a n t í a s y 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l o s . B } es s a s t r e . I n -
f o r m a n e n S a l u d 22. 15,226 4-17 
J . H . S. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E 1 v i e r n e s 19. c e l e b r a l a C o n g r e g a c i ó n 
d e l P a t r i a r c a San J o s é , los c u l t o s a c o s t u m -
b r a d o s e n h o n o r de su e x c e l s o P a t r o n o . 
A ia.s 7 se e x p o n e su D i v i n a M a j e s t a d ; & 
l a s 7 % m e d i t a c i ó n . y p r e c e s , y á l a s S m i s a , 
u n a p l á t r c a y c o m u n i ó n g e n e r a l , t e r m i n a n d o 
c o n l a b e n d i c i ó n y r e s e r v a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o . 
L o s a s o c i a d o s y l o s q u e de n u e v o se i n s -
c r i b a n , g a n a n i n d u l g e n c i a p l e n a r i a c o n f e -
s a n d o y c o m u l g a n d o . 
A . M . D . G. 
15.172 4-16 
OLEHNES CULTOS 
. Q . U E L A P A K U O Q L ' I A D E L S A N T O A N G E L 
C U S T O D I O , C E L E R R A R A E N H O N O R 
D E S A N R A F A E L A R C A N G E L . 
D I A 16 
E m p e z a r á l a N b v e n a . e x p o n i é n d o s e t o d o s 
l o s d í a s á l a s 5 de l a t a r d e á S. D . M . A c t o 
s e g u i d o e l r ezo d e l S a n t o K o s a r i o , el p i a d o -
so e j e r c i c i o , t e r m i n a n d o c o n l a b e n d i c i ó n 
d e l : S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
D I A 22. 
A las s o l e m n e T r i d u o de Misa.s c a n -
t a d a s c o n e x p o s i c i ó n d e l S a f r a m o n t o , e l que 
p e r m a n e c e r á e x p u e s t o h a s t a l a s 5V4 d e . la 
t a r d e , q u e .se h a r á l a r e s e r v a . 
D Í A 23. 
A las S de l a n o c h e , se c a n t a r á l a g r a n 
S a l v e de E s l a v a c o n a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o y m a g n í f i c a s voces . « 
D I A 24 
A las 7 ^ de l a m a ñ a n a . M i s a de c o m u -
n i ó n g e n e r a l a y á l a s íTft l a t r a d i c i o n a l 
fiesta c o n o r q u e s t a y e s c o g i d o c o r o , d i r i -
g i d o p o r el m a e s t r o s e ñ o r C o g o r z a . E l s e r -
m ó n e s t a r á á c a r g o de u n r e p u t a d o o r a d o r 
s a g r a d o de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
D a r á m a y o r r e a l c e y e s p l e n d o r á e s t a 
s o l e m n i d a d l a a s i s t e n c i a d e l l l t m o . y K d m o . 
s e ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o , e l c u a l se ha" d i g -
n a d o , b o n i g n a m e n t e , c o n c e d e r en la f o r m a 
a c o s t u m b r a d a , c i n c u e n t a d í a s de i n d u l g e n -
c i a á t o d o s los fieles q u e e s t é n p r e s e n t e s á 
c u a l q u i e r a d e e s to s a c t o s r e l i g i o s o s . 
A . M . D . G . 
15:023 , 10-13 
Iglesia Paroquial (\e\ Sagrario 
de la Catedral 
T o d o s l o s d í a s , d u r a n t e e l mes de O c t u -
b r e , se r e z a r á e l S a n t o R o s a r i o , e s t a n d o ex-
p u e s t a S. D . M . , á l a s 7 de l a m a ñ a n a . 
A . M . D . G . 
G 26-2 Oc. 
S E C O M P R A u n a c n s l t a de m n m p o a t e r f a 
por- los b a r r i o s e x t r e m o s de l a H a b a n a , s i n 
g r a v á m e n e s . $1.000 o r o , l i b r e s p a r a e l c o m -
p r a d o r . ' I n f o r m a r á n en S a n T a d e o 2, P u e n -
tes G r a n des. r5.-262 8 -17 
S E D E S E A N C O M P R A R de 500 fl 2OO0 c a -
b a l l e r í a s de t e r r e n o p a r a p o t r e r o q u e e s t é n 
b i e n s i t u a d o s , y e n l a s p r o v i n c i a s de S a n t a 
C l a r a ó M a t a n z a s . T r a t o d i r e c t o . J . L . de la 
R u f . d«> l á, 5, E m p e d r a d o 35. 
15,230 4-17 
I N I O H A 11, Rúa Rojale 9« f -Ar^lS 
CRONICA EELKHOSá 
D I A 17 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rbsario. 
E l Circular asta en Nuestra Señora 
del Pilar. 
Santos Víctor, Alejandro, Mariano, 
y Andrés de Creta, mártires; santas 
S E D E S E A C O M P R A R n n a easn , p l a n t a 
b a j a , q u e t e n g a p o r l o m e n o s 10 m e t r o s de 
f r e n t e y 35 de f o n d o ; s i n o e s t á f a b n i c a d a 
es l o m'.ismo. C a l l e a n c h a y a c e r a 'de l a b r i -
sa : t r a t o d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a r i o , i n f o r -
m e s : en P e r s e v e r a n c i a 34. 
16.2O6 4-17 
S E C O M P R A N u n a ó dos cañan en buen 
p u n t o , a u n q u e n e c e s i t e r e p a r a c i o n e s , d e dos 
m i l á d o s m i l q u i n i e n t o s pesos. T r a t o d i r e c -
t o . E n S a n L á z a r o 131, b o d e g a . 
15.084 4-14 
B U F E T E D E V Í 0 N D Í 
C o m p r o t o d a c l a s e d e c r é d i t o s , d e r e c h o s y 
a c c i o n e s , y m e h a g o c a r g o de g e s t i o n a r t o d a 
c l a s e de a s u n t o s , s u p l i e n d o l o s g a s t o s que 
f u e r e n n e c e s a r i o s . C a s t r o y P a r e r a . O b i s p o 
16, a l t o s . 14.849 26-10 Oc. 
S E H A E X T R A V I A D O n n a p e r r i t a a m a r i -
l l a c o n e l h o c i c o n e g r o , m i x t a p o c k , q u e e n -
t i e n d e p o r " C h a t i c a . " Se g r a t i f i c a r á c o n 2 
c e n t e n e s a l q u e l a e n t r e g u é e n e l V e d a d o . 
B a ñ o s , 10, A . 15.252 4-17 
E X T R A V I O 
E n l a c a l l e de S a n R a f a e l , e n t r e las de Ga 
l i a n o y A g u i l a , se h a e x t r a v i a d o u n a l e o p o l -
d i n a c i n t a da s e d a c o n u n m e d a l l ó n de p l a -
t a , j u n t o c o n u n a s l l a v e s , se g r a t i f i c a r a a l 
q u e los e n t r e g u e e n B e r n a z a 4, F a r m a c i a . 
15.120 4-14 
l \ J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a o o l o t a r -
se de p o r t e r o d e c a s a de i n q u i l i n a t o ó de 
c r i a d o d e m a n o , e n casa de c o r t a f a m i l i a . 
T i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n M e r -
c a d e r e s 2. 15.225 4-17 
U N A D U E Ñ A C O C I N E R A p e n i n s u l a r , d e -
í s t a c o l o c a r s e e n casa p a r t i o u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e - q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n S a n 
R a f a e l 47, b2dega_^ 15^18 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R d e s e a co lo -
c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y s a b e c u m p l i r c o n 
s u debe r . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n en V a p o r 34. 15.206 4-17 
E N E l , V E D A D O : Se desea t o m a r e n a l -
q u i l e r u n a casa m o d e r n a , s eca y v e n t i l a d a , 
que se c o m p o n g a de « a l a , s a l e t a , c o m e d o r y 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , b a ñ o s , etc. , y 
ouB-rto d e c r i a d o s . D e b e e s t a r s i t u a d a en l a 
c a l l e 17, ó e n s u s i n m e d i a c i o n e s . P r e s e n t a r 
o f e r t a s y c o n d i c i o n e s p e r s o n a l m e n t e ó p o r 
« s c r i t o , c a l l e B , e n t r e 21 y 23. C o n s u l a d o 
G e n e r a l de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
15.203 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a co lo -
c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n 
en San M i g u e l 62 ba jos . 
15.202 4-17 
U N A J O V E N A M E R I C A N A , d e s e a e m -
p l e a r s e en o f i c i n a p a r a e s c r i b i r á m á q u i n a ; 
h a b l a p e r f e c t a m e n t e e s p a ñ o l , i n g l é s y a l e -
m á n . S i e n o g r a í í a i n g l é s . D i r í j a s e á es te p e -
r i ó d i c o s u b J . H . 69. 15,201 _ -̂J:1—. 
D E S E A C O L O C A R E de c r i a d a de m a n o O 
m a n e j a d o r a , u n a j o v e n p e n i n s u l a r . D a r á n 
i n f o r m e s e n A g u i a r 35, b o d e g a . 
_ 1 5 . 2 7 2 ? - 1 7 _ 
S E S O L I C I T A « n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , 
p a r a c o r t a f a m i l i a ; s u e l d o $12 y r o p a i i i m -
p :a ; q u e d u e r m a e n l a casa . O b r a p í a 10, 
a l t o s . - 15,271 4-17 
U N A P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a 
c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n s u d e b e r . 
T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en 
M o n s e r r a t e 123. 15,270 4-17 
S E S O L I C I T A n n p r o f e s o r ñ p r o f e s o r a de 
s o l f e o y p l a n o ( q u e s e a de m e d i a n a e d a d ) 
en Sa.n J n s é n ú m . 7. Se p r e f i e r e q u e s e a se-
ñ o r a y de edad . 15,216 4-17 
U N A B U E N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , d e -
sea coiocfcir^e en casa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e -
o i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
••ie" la r a r a n t i c e . I n f o r m a n en B e r -
B a z a 1S, s e g u n d a h a b i t a c i ó n . 
- • ^ 4-17 
B N C R I S T O 4, s e s o l i c i t a n n a m a n e j a d o -
r a ue euaxi , de b u e n c a r á c t e r y c o n r e c o -
m e n d a c i ó n , q u e e n t i e n d a de n i ñ o s . S u e l d o 
b u e n o . D e n o r e u n i r e s t a s c o n d i c i o n e s q u e 
no s e p r e s e n t e . D e 9 a. m . e n a d e l a n t e . 
15.212 . | 4-17 
E N O B I S P O N ü m . 13, s e s o l i c i t a u n p r o -
f e s o r de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , p a r a t r a b a j a r 
de 8 a. m . á 6 p. m . , s i n p r e t e n s i o n e s . I n -
f o r m a n _ d e _ 7 _ á Í L 1 5 . ¿ 1 1 4-17 
U N A S R A . que se e m b a r c a p a r a E s p a ñ a , 
se o f r e c e p a r a a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a 6 f a m i -
l i a , ó n i ñ o s ; es s e r i a y f o r m a l ; t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n e n R e i n a 149. 
_ 1 5 . 2 U » 4-17 
U N A P E N I N S U L A R , desea c f l o c u r s e de 
c r i a d a , c a m a r e r a e n h o t e l , r e s t a u r a n t ó c a -
s a de h u é s p e d e s de m o r a l i d a d ; sabe d e s e m -
p e ñ a r b i e n su o b l i g a c i ó n ; t i e n e r e f e r e n c i a s 
é j n f o r m a n e n C u b a 44. 15.209 4-17 
U N A J O V E N P E M N S U L A R , d e s e a co lo -
c a r s e de c r i a d a de m a n o e n caga d e m o r a -
l i d a d ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . A m a r -
g u r a _ 9 4 . i n f o r m a r á n . 15.160 m 8-16 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r -
se m a n e j a o r a . E s c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n 
A m i s l a d n ú m . 21. 15.164 4-16 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r , d e -
sea c o l o c a r s e e n e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r -
t i c u l a r . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n e n 
A n g e l e s 12. 15.165 4-16 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , de m e d i a n a 
e d a d , de sea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a 6 p a -
r a u n m a t r i m o n i o s o l o 6 s e ñ o r a s o l a . — 
A m a r g u r a 92. 15.166 4-16 
D O S P E N I N S U L A R E S , d e s e a n c o l o c a r s e , 
u n a de c r i a d a de m a n o 6- m a n e j a d o r a y l a 
o t r a de c r i a n d e r a , 2 m e s e s d e p a r i d a á l e -
che e n t e r a , q u e l a t i e n e b u e n a y a b u n d a n -
te . T i e n e n q u i e n l a s g a r a . n t i c e . n f o r m a n e n 
C o m p o s t e i a 71. 15.186 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R u n a c o c i n e r a ; s a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n i o r m a r á n en 
V i l l e g a s n ú m e o r 105. 1 5 . 1 8 9 F 4-16 
S E S O L I C J T A u n J o v e n que c o n o z c a e l 
c o m e r c i o a l p o r m a y o r d e v í v e r e s , f e r r e -
t e r í a y q u i n c a l l a , p a r a t r a b a j a r en c o m i -
s i ó n . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o de C o r r e o s 992. 
A G. B . 15.184 4 - 1 6 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , «Sesea co lo -
c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a ; p r e -
fiere sea e n e l V e d a d o . E s c u m p l i d o r a e n 
su <ieber y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n e n Z u l u e t a n ú m . 3. 15.155 4-16 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S E D E S E A C O L O C A R , u n a b u e n a c o c i -
J ie ra , sabe c o c i n a r b i e n á l a e s p a ñ o l a , c r i o -
l l a ; b i e n l i m p i a y a s e a d a t e n i e n d o q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n en S a n t a C l a r a n ú -
m e r o 25, a l t o á . A c l i m a t a d a en e l p a í s . 
_ 1 5 . 1 7 8 4-16 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de t r e s 
meses d e p a r i d a , desea c o l o c a r s e á l e c h e 
e n t e r a ; t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y es 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s ; en l a m i s m a u n a 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . I n f o r m a n e n 
V i r t u d e s n ú m . 173. 15.180 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E a n a c r i a n d e r a , ft l e -
c h e e n t r e r a ; s i n g r a n d e s a s p i r a c i o n e s , s i e n -
do su l e c h e de s u p e r i o r c a l i d a d , s e g ú n r e -
c o n o c i m i e n t o d e l d o c t o r D u e ñ a s . D a n r a z ó n 
en l a c a l l e 17 a l l a d o de l a e s q u i n a C . V e -
d a d o 15.18 2 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E u n c o c i n e r o r e p o s -
t e r o en f o n d a ó c a sa p a r t i c u l a r . B e l a s c o a í n 
y E s t r e l l a , b o d e g a , d a r á n r a z ó n . 
_15.1S3 4 : 1 6 _ 
U N A J O V E N D E C O L O R , d e s e a c o l o c a r s e 
d e l a v a n d e r a e n ca sa p a r t i c u l a r q u e no h a -
y a n i ñ o s . . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en S i -
t i o s 19. 15.150 4 - 1 6 _ 
U N A J O V E N r e c i é n U c e a d a de E s p a ñ a , 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a n en F i g u r a s 24, h a b i t a -
c i ó n n ú m . 30. 15.149 4-16 
A L C O M E R C I O : d e s e a c o l o c a r s e u n Joven 
de 16 a ñ o s , p e n i n s u l a r , t i e n e m u y b u e n a l e -
t r a y c o n t a b i l i d a d , h o n r a d o y t r a b a j a d o r y 
a in p r e t e n s i o n e s y c o n b u e n a r e c o m e n d a -
c i ó n . C a l l e d e l C r i s t o n ú m e r o 35. 
1 5.223 4-17 
E N V I L L E G A S O, a i t ó n , se s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a ; s u e l d o : dos . cen tenes . 
15.274 4-17 
U N E S P A Ñ O L , de m e d i a n a e d a d , desea co -
l o c a r s e p a r a a t e n d e r á u n j a r d í n manda t -
d e r o ó p o r t e r o ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a r á n e n A g u i a r 67, z a g u á n . 
15,266 4 - 1 7 _ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 4 
meses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che, desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e , i n f o r m a n en A n i m a n $$. 
15.265 4 - l 7 _ 
S E O E S E A C O L O C A R u n a Joven ]>< > • •;• 
la»r, de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . N o 
f r i e g a sue los . Sabe cose r y t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e I n f o r m a n c a San L á z a r o 269. 
15.229 4-17 
S E S O L I C I T A u n c o c i n e r o ó c o c i n e r a p a -
r a u n a c o r t a f a m i l i a , a m e r i c a n a , si es p o -
s ' ible q u e e n t i e n d a a l g o de i n g l é s . C a l l e 13 
e s q u i n a á Y , V e d a d o . ^ 1 5 . 2 0 0 ^ 4-17 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
c o l o c a r s e de e v i a d a s de m a n o ó m a n e j a d o -
ras . Son c a r i ñ o s a s c o n l o s n i ñ o s y saben 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . N o t i e n e n i n -
c o n v e n i e n t e e n i r a l cñirr .no y t ' i ienen b u e -
nas r o c o m e n d a u i o n e s . I n f o r m a n en A m a r -
- • ' • ^ 37. 15. "i 3 5 4-17 
U.J.I JOVEíM P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o . Sabe d e s e m p e ñ a r 
b i e n s u o b l i g a o i í . n y t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n en D r a g o n e s f r e n t e a l 
< ' - <. i - ^ t r p r ( a . 15.234 1 -17 
^...w Í-ÍI,.^INSI: L A R . a c l i m a t n r f a en el 
p a í s , desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a e n casa 
p a r t i o u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . C o c i n a á l a 
f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n A g u i a r S2, b o d e g a . 
_ i r.. 2 3 2 f:LL7._ 
D E S E A C O L O C A H S E de c r i a d o de m a n o 
un p e n i i n s u l a r de m o r a l i d a d , e n ca sa p a r t i -
c u l a r 6 de c o m e r c i o . Sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y ' t i e n e q u ó e n l o g a r a n t i c e . I n -
f r i - m n n en B e r n i z a 5!). 15.231 4^17 
D E S E A C O L O C A R S E u n a J o v e n p o n i n M i -
l a r , s i n p r e t e n s i c n e s . de c r i a d a de m a n o 6 
m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en M e r c a d o de C o l ó n 3 y 4. C a f é N e w O r -
loans . 15231 4-17_ 
S E S O L I C I T A : u n a c r i a d a de m a u o . p a -
g á n d o l e b u e n s u e l d o . E n S a n I g n a c i o S2, 
a l t o s . 15,253 4 - 1 7 _ 
TINA J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a co lo-
c a r s e de c r i a d a ó m a n e j a d o r a s es c a r i ñ o s a 
c o n l o s n i ñ o s y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n e n M o n t e n ú m . 2, a l t o s d e l c a f é . . 
_ 1 .^246 5 -17 _ 
B A R B E R O : S o l i c i t o u n o p a r a los s f iha-
dos, o.ue sea fijo. T a m l b i é n s o l i c i t o u n a p r e n -
d iz . " L a E x p o s i c i ó n , " M u r a l l a n ú m . 8. 
15.245 ' £ l 7 _ 
S O L I C I T A c o l o c a r s e de c o c h e r o p a r t i c u -
l a r , u n j o v e n i n t e l i g e n t e en e l o f i c i o . D i r i -
g i r s e á C o m p o s t e i a 88, de c r i a d o , s i e n d o p a -
r a u n c o m e r o i o ó p a r a v i a j a r a l e x t r a n j e r o . 
15.243 4-17 
I N A B U E N A C O C I N R I I A p e n i n s u l a r , d e -
sea c o l o c a r s e e n ca sa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e -
c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r co n s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e p e r s o n a s q u e l a r e c o m i e n d e n . I n -
f o r m a n en S a n N i c o l á s n ú m . 283. 
15.158 4-16 
C O Í I N E R O C A T A L A * ; s o l i c i t a c o l o c a -
c i ó n e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o ; 
sabe l a c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f r a n c e s a ; 
t r a b a j a t o d a c l a se de h e l a d o s . D a r á n r a z ó n 
en l a M a n z a ' n a de G ó m e z , k i o s k o d e c i g a -
r r o s de l o s R a y o s X , f r e n t e á A l b i s u . 
15.156 4 - I 6 
D E S E A C O L O C A R S E e l c h i n o A n t o n i o J e -
s ú s , en u n a c o c i n a , de c a sa p a r t i c u l a r 6 es-
t a b l e c i m i e n t o , es m u y l i m p i o y aseado e n 
su t r a b a j o . I n f o r m a r á n e n C a m p a n a r i o 132. 
15.159 4 - I 6 
D E S E A C O L O C A R S E u n a c r i a d a de m a n o 
de m e d i a n a edad, p a r a l i m p i e z a de h a b i t a -
c iones ó a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a . P r a d o 88, 
de 10 á 3 i n f o r m a r á n . 15.170 4-16 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de t r e s 
meses y m e d i o de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e , desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n F a c -
t o r í a 17. 15.169 4-16 
T A Í U J I G R A F O S t U n a se f ior i ta y u n Jo-
v e n , t a q u í g r a f o s d e p r i m e r a c lase y e s c r i -
b i e n t e s á m á q u i n a m u y r á p i d o s , se o f r e c e n 
a l c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r e s . T i e n e n b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o t i e s y ©1 j o v e n sabe i n g l é s . — 
D i r i g i r s e á G o n z á l e z y C o s U . B a r a t i l l o 1. 
15.168 8-16 
U N A J O V E P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e d e c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a ; sa-
be c n n v p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p e r ©!la. D i r i g i r s e á A r a . m b u r o y 
C o n c o r d i a , a l t o s d e l a t i e n d a de r o p a s . 
15.167 - . 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E u n p e n i n s u l a r de 
m e d i a n a fedad, de c r i a d o d e m a n o 6 p o r t e r o ; 
p u e d e c u i d a r u n j a r d í n ; T i e n e q u i e n l o g a -
r a n t i c e . C r e s p o 17, a c c e s o r i a , p o r C o l ó n . 
15.241 í - 1 ? 
S E S O L I C I T A c a s a p a r a f a m i l i a c o r t a , O 
6 7 c e n t e n e s , q u e n o e s t é m á s d e o c h o c u a -
d r a s de O ' R e i l l v y V i l l e g a s . D i r i g i r s e á E . 
W , D I A R I O D E L A M A R I N A -
15.239 4-17 
UNA BUENA CRIADA 
Se s o l i c i t a en San M i g u e l 186. Se d a b u ^ n 
s u e l d o , b u e n t r a t o y es p o c a f a m i l i a . Q u e 
s e p a b i e n s u o b l i g a c i ó n y p r e s e n t e r e f e r e n -
c ia s ; i 5 - ? 3 ? 4-17 
U N A M A N E J A D O R A i s l e ñ a , que s a b e s u 
o b l i g a c i ó n y e s c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s , d e -
sea c o l o c a r s e e n b u e n a casa . D a n r a z ó n e n 
A n i n v i s ó s . C u a r t o 6. 15,237 5-17 
D E S E A N C O L O C A R S E e n c a s a p a r t i c u l a r 
u n a c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , d e t r e s m e s e s de p a r i d a y con b u e n a s 
r e f e r e n i c a s . D a n r a z ó n e n N e p t u n o 96, e n -
t r a d a p o r C a m p a n a r i o . 15.236 4-17 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o y m a -
n e j a d o r a ; es c o r t a f a m i l i a ; 12 pesos s u e l -
d o ; no se le m o l e s t a de n o c h e . C r e s p o 80, 
a l t o s . íJLi5.? ! 4-17 
A L B A K I L D E C O N F I A N Z A , e n c a r d a d o de 
l as o b a r s de l a " S o c i e t e G e n é r a l e d e l C i -
m e n t a P o r t l a n d , " Ses tao , B d l b a o ; t a m -
b i é n c u m p l i ó e l m i s m o c a r g o en l a casa d e 
d o n J e r ó n i m o E s c u d e r o , e s t á p r á c t i c o en l a 
a l b a ñ i l e r í a y c e m e n t o s y a s i e n t a m á q u i n a s : 
desea c o l o c a r s e c o m o e n c a r g a d o de a l b a ñ i -
io<5 ; ne : í»n io . R a ^ ó n : C a i l e H a b a n a 135, 
Sr . S a t u r n i n o E s t é v e z . H a o e t i e m p o q u e 
IÍ a b a j a e n i a H a o a n a . E s t á p r á c t i c o en l o s 
t r a .ba jos d e F r a n c i a . 15.263 4-17 
U N A B U E N A C O S T U R E R A , d e s e a c o l o -
c a r s e e n casa p a r t i o u l a r . Sabe c o r t a r y c o -
ser t o d a ciarse de r o p a d e s e ñ o r a s y c a b a -
l l e r o s y d e n i ñ o s y n i ñ a s . N o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e e n a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s de l a 
casa. I n f o r m a n e n C a l l e 17 n ú m . 24, V e -
d a d o JL5,25 9 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E A m e d i a loche, u n a 
c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , c o n b u e n a y a b u n d a n -
te l e c h e , a c l i m a t a d a ; d e d o s m e s e s de p a r i d a 
I n f o r m a n en A g u a c a t e 136, á t o d a s h o r a s . 
15,257 8-17 
Í O C I X E ' Í A : Se s o l i c J í a u n a p a r a c a s a de 
p o c a f a m i l i a , e x t r a n j e r a ; b u e n s u e l d o y p a -
aaje o c i i i a n v í a p a g o ; d i r i g i r s e á C a l z a d a do 
J e s ú í i d e l M o n t e 611_¡ t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n . 
15.269 , 4-17 
D E S J O X C O L O C A I t S E u n a Joven p e n i n s u -
l a r , de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a ; s a b e 
coser á m a n o y á m á q u i n a y es c u m p l i d o r a 
cen su d e b e r ; . t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . — 
I n f o r m a n e n Sah L á z a r o n f l m . 293! I 
_ 1 5 . 1 5 o . • 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E u n c o c i n e r o r e p o s -
t e r o , c o c i n a á l a f r knco . sn , e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a y s i r v e b a n q u e t e s á l a f r a n c e s a . I n f o r -
m a r á n cn__0_'Reniy_32. 15.1 54 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E u n a sef iora p e n i n -
s u l a r , '!•• c r i a d a do m a n o : t i e n e b u e n o s i n -
f o r m e s . I n f o r m a r á n en C a l z a d a (3el C e r r o 
585, en l a b o d e g a . 15.157 _ 4-16 
U N A J O V E N D E C O L O R , d e s e a c o l o c a r -
se en ca sa p a r t i c u l a r , p a r a c o s e r de 8 á 6. 
S i lbe . c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en CU:Írieles 3, a l t o s , h a b i t a c i ó n 17. 
15.139 4-16 
VJÍA ( O C i N K R A f r a n c e s a , de M e d i a n a 
ed-ad. desea c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r e n ca sa 
p a r t i c u l a r d e c e n t e y de c o r t a f a m i l i a ; co -
c i n a A l a c u b a n a , f f a n e c a s y e s p a ñ o l a y sa-
be h a c e r p o s t r e s ; n o d u e r m e en e l a c o m o d o 
y t i e n e m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . — I n -
f o r m a n en S a n L á z a r o 234. 15.138 4-16 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a b l a n c a 6 de c o -
l o r , d e m e d i a n a e d a d , p a r a u n a casa de 
c o r t a f a m i l i a ; h a d e t r a e r r e f e r e n c i a s . — 
San L á z a r o 115, a l t o s . 15.145 4-16 
S E S O L I C I T A p a r a u n m a t r i m o n i o s i n 
f a m i l i a , u n a c r i a d a d e m a n o , b l a n c a , d e m e -
d i a n a e d a d , q u e s e a m u y l i m p i a y q u e t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . N o iha de d o r m i r e n e l 
a c o m o d o . C a l l e d e l O b i s p o 123, a l t o s . 
15.190 4-16 
S K S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o de m e -
d i a n a e d a d , b l a n c a ó de c o l o r , p e r o q u e 
t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . L u z 85, a l t o s . 
15.191 4-16 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r -
se d e m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o . E s c a -
r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n en V a p o r 20. 15.192 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
l a r , de c r i a n d e r a , d e p o c o t i e m p o de . p a r i -
da , p a r a c r i a r á l e c h e e n t e r a , l a q u e t i e n e 
b u e n a y a b u n d a n t e ; y o t r a j o v e n de c r i a d a 
ó m a n e j a d o r a ; t i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes y s a b e n c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n e n C o r r a l e s 46. 15.132 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E u n b u e n c r i a d o de 
m a n o de c o l o r , a c o s t u m b r a d o á s e r v i r e n 
b u e n a s casas. D i r i g i r s e á P i c o t a n ú m .14. 
15.146 4-16 
U N A B U E N A C R I A N D E R A de 5 m e s e s de 
p a r i d a , c o n m u y b u e n a l e c h e , a p r o b a d a p o r 
b u e n o s m é d i c o s , d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n -
t e r a ; es j o v e n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i n e d e . 
I n f o r m a n e n T a c ó n 6, a l t o s . 15.143 4-16 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , d e s e a a 
c o l o c a r s e d e c r i a d a s d e m a n o ó m a n e j a d o -
ras . Si p u e d e se r j u n t a s . S a b e n c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n y s o n c a r i ñ o s a s c o n l o s n i ñ o s . 
T i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en 
D r a g o n e s 42, f r e n t e á l a P l a z a d e l V a p o r . 
. ISTlAA 4-16 
I N G L E S ft S A S T R E . — U n p e n i n s u l a r , de 
of i c io s a s t r e y c o n a l g u n o s c o n o c i m i e n t o s 
de c o m e r c i o , desea c o l o c a r s e de m a e s t r o de 
i n g l é s , i n t é r p r e t e , d e p e n d i e n t e , c o r t a d o r , 
ú o p e r a r i o de s a s t r e r í a . S u e l d o m o d e r a d o . — • 
I n f o r m a n e n G e r v a s i o 138. 15.147 4-16 
S E D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o d e l s e ñ o r 
J u a n B a s t e i r o , n a t u r a l de M o n t o r r o s , p r o -
v i n c i a de L u g o . D i r i g i r s e á s u h e r m a n o 
M a r c o s , c a l l e M á x i m o G ó m e z 47, e n í f l - uana -
j ay^ C 2081 15-16 • 
S E S O L I C I T A u n z a p a t e r o que ft c a m b i o 
de l o c a l p a r a t r a b a j a r ( z a g u á n ) e j e r z a l a 
p l a z a de p o r t e r o , e n C o m p o s t e i a 113, e n t r o 
S o l ' y M u r a l l a . 14.999 4-16 [ 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r , de -
sea c o l o c a r s e , c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l i a ; s abe c u m p l i r c o n si» o b l i g a c i ó n ; s u e l -
d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; t i e n e r e f e -
r e n c i a s d e l a s casas d o n d e ha s e r v i d o . I n -
f o r m a n en S a l u d 22. 15.136 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
ca<rse de c o c i n e r a ; sabe c o c i n a r á l a e s p a -
ñ o l a y u n p o c o á l a c r i o l l a ; e n l a m i s m a i n -
f o r m a n de u n a c r i a d a de m a n o . V i l l e g a s 34, 
a l t o s . I p - i l ^ : 4-16 
M A N E J A D O R A : Se s o l l c i i a u n a p a r a i r & 
C á r d e n a s , h a d e s a b e r c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n y t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a i n -
f o r m e s . C a m p a n a r i o 73, a l t o s . 
15.137 4-16 
S K S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o en M a -
r í a nao . C a l z a d a R e a l n ú m e r o 119, c o n r e f e -
r e n c i a s . S u e l d o . $15 y r o p a l i m p i a . T a m b i é n 
I n f o r m a n e n O i s p o 1, b a j o s . 
15.173 s 4 - 1 6 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , desea c o l o -
c a r s e de c r i a d a d e m a n o . Sabe d e s e m p e ñ a r 
b i e n s u o b l i a c i ó r t y t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r 29. 
15.171 i - i j í 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a l a v a n d e r a que 
t i e n d a , p a r a l a c a l l e d e V i l l e g a s n ú m . 28. 
15,125 4 - 1 6 _ 
S IES J S O I u O I X T ^ - H X r 
dos c r i a d a s de m a n o , b l a n c a s ó d e c o l o r , 
h a b i t u a d a s a l s e r v i c i o fino, p a r a u n a s e ñ o -
r a , s a b i e n d o coser , y u n c r i a d o d e m a n o 
q u e s e p a s e r v i r b a n q u e t e s . P u e d e n p r e -
s e n t a r s e , c o n s u s r e f e r e n c i a s á l a s n u e v e 
de la m a ñ a n a , e n P r a d o 13 a l t o s , a l m i s -
m o t i e m p o u n a m a n e j a d o r a d e c o l o r . 
15.123 4-16 
U N A S R A . D E C O L O R , d e s e a e n c o n t r a r 
u n a c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o e n c a s a 
p a r t i c u l a r : - n o f r i e g a sue los . I n f o r m a r á n e n 
A n g e l e s 75. 15.126 4-16 
U N A S R A . D E M E D I A N A edad, h i j a de l 
p a í s , d e s e a c o l o c a r s e p a r a e l s e r v i c i o de 
m a n o de u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , ó - b i e n 
p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a ; no l i m p i a p i -
sos. E n P r a d o 24, i n f o r m a r á n . 
15.131 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E u n p e n i n s u l a r , de 
c o c i n e r o ; sabe c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a y á l a 
c r i o l l a ; d a n i n f o r m e s e n C u b a 95. E n l a 
m i s m a se desea c o l o c a r u n j o v e n de 15 a ñ o s 
p e n i n s n l a r , de c r i a d o de m a n o . 
15.129 , 4-16 
U N A J O V E N D E C O L O R , desea c o l o c a r -
se de c r i a d a de m a n o p a r a l a l i m p i e z a de 
h a b i t o e i p n e s y cose r á m a n o y á m á q u i n a . 
Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n } a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en E s t r e l l a 
15 9, a c c e s o r i a , p o r E s c o b a r . 
15.130 | * - J * _ 
U N B U E N O P E R A R I O S A S T R E , p e n i n s u -
l a r , q u e t r a b a j ó v a r i o s a ñ o s en u n o d e l o s 
m e j o r e s t a l l e r e s d e s a s t r e r í a de e s t a c a p i -
t a l , de sea t r a b a j a r e n u n a ca sa s e r i a — I n -
f o r m e s : R e i n a 43, E . L ó p e z . 
15.073 1 T 13 3 M 14 
V E D A D O 0 C E R R O 
Se desea tomar en .alquiler tma ca-
sa qne reúna buenas condiciones hi-
giénicas, que tenga tnes ó 'cuatro ha-
bitaciones, bennas colleras y caballe-
rizas. Se pagan d e 15 á 25 centenes 
mensuales. Diríjase por escrito Sr. Es -
tela, Aparta-do 223. Habana. 
_ 15.187 [ 4-16 
D E S E A C O L O C A R E , u n s e ñ o r de c o r t a -
d o r , c o n 30 a ñ o s d e p r á c t i c a en e l r a m o d e 
s a s t r e r í a , p a r a e s t a c a p i t a l ó p a r a e l c a m -
p o : p a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á A c o s t a 19, 
a i t o s ; T o m á s B l a n c o . 15 .088. 4-14 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A : p r á c t i -
co en e l d i s p e n s a r l o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y t r a b a j o en e s t a c a p i t a l , se o f r e c e p a r a é s -
t a 6 e l c a m p o . I n f o r m a n e n Of l c io s 2 1 , l e -
c h e r í a . 15.087 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , desea c o l o -
ca r se de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; s a -
be coser á m a n o y m á q u i n a ; c u m p l e c o n s u 
d e b e r ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n 
en T e n i e n t e R e y 106, a l t o » . 
15.080 4-14 • 
C O C I N E R A : U n a s e í l o r n v l s c a l n a . de sea 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a ; h a t r a b a j a d o en b u e -
n a s casas de e s t a l o c a l i d a d . I n f o r m a n en l a 
P l a z a de l P o l v o r í n , n ú m s . 36 y 37. 
15.085 4-14 
C O C I N E R O R E P O S T E R O : c a s a p a r t i c u l a r , 
h o t e l ó f o n d a ; se c o l o c a ; r e f e r e n c i a s de m o -
r a l i d a d ; c o c i n a á l a c r i o l l a , f r a n c e s a , e s p a -
ñ o l a y a m e r i c a n a . I n f o r m a n p o r Sr. de C a -
r r a s c a l , S a n N i c o l á s n ú m . 302. P a s a n l o s 
c a r r i t o s d e l V e d a d o . J e s ú f e d e l M o n t o y 
o t r o s , d e l l a d o de l a c a sa p o r V i v e s . S u p l i -
co pasa je s . 15.094 | 4-14 
S E S O L I C I T A en e l V e d a d o c a l l e R a n o s , 
e n t r e 25 y 27, ú l t i m a casa, u n a c r i a d a p e -
n i n s u l a r , q u e sepa b i e n e l o l i c i o y t e n g a 
q u i e n l a r e c o m i e n d o , i n f o r m a n e n e l V e d m l o , 
6 M u r a l l a 86. i5!?!^ í l l * 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a con s u 
h i j a , p a r a c o c i n a r á c o r t a f a m i l i a y los q u e -
h a c e r e s d e u n a casa. A m b a s de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a r á n en c a l l e 27 d e N o v i e m b r e n ú -
m e r o 9, l e t r a A . H a b a n a . B a r r i o de S a n . I , á -
z a r o . 15.117 4-14 | 
U V A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de c i n -
co meses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e 
l e c h e desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n A g u i a r 55, 
N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . 
15.116 4-14 
R O Q U E G A L L E G O : p a r t i c i p a fl s u d i s t i n -
g u i d a y n u m e r o s a c l i e n t e l a , h a b e r t r a s l a -
d a d o l a s o f i c i n a s de su c a sa A g e n c i a á l a 
c a l l e d e E m p e d r a d o 20, e n t r e A g u i a r y C u -
b a . T e l é f o n o 486. A p a r t a d o 966. 
15.121 4-14 
J U S T A C R U Z y C H A V E Z . desea s a b o r e i 
p a r a d e r o de su h i j o J o s é e J s ú s G r a n a d o . — 
P u e d e d i r i g i r s e p a r a d a r l e r a z ó n de é l . á l a 
C a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o 5, s o l a r d e l a c a o -
b a , e n t r e B u e n o s A i r e s y C a i r e . 
G 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E , un j o v e a p e n i n s u -
l a r , d e c r i a d o , en casa p a r t i c u l a r ; .sabe des-
e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n p o r h a b e r s e r v i d o en 
b u e n a s casas de l a s q u e t i e n e b u e n o s I n -
f o r j n e s . D a r á n r a z ó n e n P r a d o 50, c a f é . 
15.188 j 4 - 1 6 _ 
USA J O V E N D E C O L O R , desea c o l o c a r s e 
d e c r i a d a de m a n o , de h a b i t a c i o n e s . Sabe 
d e s e m p e ñ a r b i e n su o b l i g a c i ó n y t i e n ^ q u i e n 
Ja r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en H a b a n a W 3 6 . 
15.176 • 4-16 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de u n 
m e s y d í a s de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n -
t e l eche , desea c o l o c a r s e á l e c h e en tera .—• 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en S a n 
N i c o l á s y P u e r t a C e r r a d a , b o d e g a . 
15.112 4 - U 
S E D E S E A u n a c r i a d a de m a n o de l p a í s , 
b a l n c a ó de c o l o r , q u e sea t i n a y sepa c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; h a de f r e g a r p i s o s 
y p a s a r l a f r a z a d a t o d o s l o s d í a s . S u e l d o : 
3 l u i s e s y r o p a l i m p i a . San N i c o l á s 63, a l t o s . 
15.113 4-14 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , de m e d i a n a e d a d 
desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de 
m a n o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e -
n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n S u á r e z 
n ú m . 1. T a m b i é n u n a c o c i n e r a . 
15.119 4-14 
S E S O L I C I T A : e n T e j a d i l l o 23, n n a c r i a d a 
de m a n o de c o l o r , q u e sea m u y l i m p i a y 
t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
• 15.071 4-14 
C H A I I ' : ! ' l R S a c a b a de l l e g a r de Neyr 
Y o r k , de?ca c o l o c a r s e c o n u n a f a m i l i a b u e -
n a ; t i e n e c a r t a de r e c o m e n d a c i ó n , c o m o 
b u e n C h a u f f e u r : h a b l a i n g l é s y e s p a ñ o l ; r e -
l a c i o n a d o c o n t o d a s l a s m á q u i n a s a m e r i c a -
nas . I n f o r m a n e n R e f u g i o n ú m . 22. 
15.081 4-14 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a del p a í s . I n f o r -
m a r á n e n l a S a s t r e r í a d e R e i n a n ú m . 6. 
15.079 4-14 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a l a v a n d e r a de c o -
l o r , q u e sea m u y p r á c t i c a e n e l o f i c i o ; s i n o 
e s a s í , es i n ú t i l q u e se p r e s e n t e . C a l l e G 
e s q u i n a á 15. V i l l a M a g d a . — V e d a d o . 
15.061 4-14 
U N A C O C I N E R A , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a 
p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o ; d a n r a z ó n en l a 
c a l l e de S a n P e d r o 6. f o n d a L a P e r l a , c u a r t o 
a l t o n ú m e r o 20. 15.059 4-14 
S E D E S E A a l q u i l a r 6 c o m p r a r u n a c a s a e n 
l a c a l l e d e l P r a d o . D i r í j a n s e a l n o t a r i o 
P r u n a L a t t é , H a b a n a 89. 15.105 4-14 
U N P E N I N S U L A R de m e d i a n a edad , d e s e a 
c o l o c a r s e de p o r t e r o ; sabe b i e n su o b l i g a -
c i ó n ; t i e n e r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n e n C r i s -
t o n ú m . 24. b o d e g a . 15.104 4-14 
C O C I N E R A y R E P O S T E R A , s e o f r e c e p a -
r a c o s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , g a n a de c u a t r o á c i n c o 
c e n t e n e s . D a r á n r a z ó n en I n d u s t r i a 12' ' 
15.103 4.14 
S E S O L I C I T A una b u e n a c r i a d a de m a n o , 
t w e s t v i b i e n e l o l i c i o . ha de f r e g a r l o s p i -
sos, y h a c e r m a n d a d o s . - H a de t r a e r m u y 
u a t n a s r e c o m e n d a c i o n e s , s i n o q u e n o sa 
p r e s e n t e . S u e l d o : | 1 2 p l a t a y r o p a l i m p i a . 
C u b a , 9 6 , - a l t o s . 15.101 4.14 
U L A K L U u n JJA O I A R L U A . — E d i c i ó n de la mañana.—Octubre 17 de 1!V)6. 
N0VELASj:0RTAS. 
L A V E N E R A B L E . 
CCOSTINUA) 
ÍT 
" Xntes que abviesMi la ma;fTrn<?a'dora 
iglesia rio Capuchinos, ya o p t a b a l a 
puerta Ja "Venerable" bostezando 
ayunos y eructando latines bajo el 
¡manió verdoso que le asombraba la 
faz árida, donde sólo parecían vivir 
Ion bandidos hojos, que ardían con 
fulgor quemante •como de pasión ó 
de fiebre. Al cabo, con estridor de 
i erra menta mohosa abrió el 'hermanuco 
IHS puertas del ieraplo, acomodáronse 
en olxá':rio los mendigos y entróse co-
mo en m easa. basta su rincón de 
siempre, junto al confesonario del P. 
l^eó'n. Una vez en él, extendió, se-
gún «ra nimio ritual, en pliegues simé-
tricos y como hieráticos la saya ala-
moíquina, tocñqueó, escupió en el pa-
ñuelo, redoblándolo en •apretadísimos 
dnh'leees, requirió él tosco rosario de 
lágrimas", obra de 'legos capuchi-
nos, fijó los ojuelos calenturientos en 
la Pastora Divina, y cnclavij'ando so-
bre el rosario las manos esqueléticas, 
comenzó, como función natural y coti-
diana, el incesante silabeo seseoso y 
el hondo carraspear y gimotear de 
Kquel cavernoso pecho que parecía de-
pósito de suspiros, toses y oraciones. 
Media hora llevaba la devota en ,su 
tniple ejercicio, cuando calladamente, 
como precesión de scimbras, acudieron 
las confesadas del P. León, que aquel 
día, por ser sábado, estaban cabales 
''au compl'et". E n aquel penitente 
corro destacábase, ó más bien perdía-
se por insignificante y encogida de 
cuerpo y de espíritu, una desmedradí-
sima persona, 'tan consumida y tenue, 
que por ausencia de carne, forma, co-
lor y líneas, escapábase á toda clasifi-
caición de edad y casi de sexo, pues 
así oomo enfundada en su hábito de 
San Antonio parecía un chiquillo, en 
traje varonil "hubiese parecido una ve-
jezuela. 8alesia se •llamaíba, y por ser 
hija de la mandadera de las Mínimas, 
ó porque ella lo era en tanto grado, 
' 'Mínima" le decían. Entre "Míni-
ma" y iá "Venerable" -mediaba des-
de antiguo invencible lantipatía; es de-
cii, la "Venerable", que aspiraba á 
la santidad dramática y apoteósica de 
los místicos, iluminados y extáticos; 
la "Venerable", que soñaba con rap-
tos y transverberaciones, sentíase des-
deñosa testa el desprecio liacia aque-
lla pobre larva mística, sin fuego pa-
ra inflamarse, ni alas con que levan-
tarse á las flamígeras 'cumbres del as-
cetismo exaltado; y la triste "Míni-
ma"' al sentirse fulminada j>or los 
candentes ojos de la santa, apocábase 
y se encogía aún más, hasla abismar-
se en su propia pequenez. Desde la 
sombra del confesonario avizoraba el 
P. León aquel drama de entre garza y 
paloma, sin que ni una ni otra se 
percatasen de la observación recatada. 
Aquiella mañana iba la " Veneraible" 
más compungidaj ojiluciente y nervio, 
sa que nunca; sus labios, .siempre in-
coloros, ardían y temblaban febriles; 
sus manos esqueléticas enclaivijábanse 
convulsas .sobre rosario y pañuelo, y 
balbuiciente, excitadísinia, empezó su 
confesión diaria. Atajó prudentemen-
te ê  Padre los ríos de palabrería di-
fusa en que se desleíain los infinitos 
escrúpulos de la beata, y cuando se 
disponía á absolverla, rogóle ella en 
voz delgadísima que le oyese una pre-
guntiía humilde. 
—Acaba, Mónica. que esperan mu-
chas,—ordenó el capuchino; pero á 
la devota se le trababa la lengua, apa. 
gábasele la voz y no a'ser'taba á formu-
lar su pregunta. 
—¡Vamos, mujer!—apremió el con-
fesor. 
—Si es materia tan delicada, tan 
difícil para tratada por una misma.. . 
—1 Por Dios santo ! 
—'ST si%Paternidad me adivinase... 
—'¡Déjate de rodeos: Jiabla claro, 
como Cristo nos enseña!—mandó el 
capuchino. 
—¡ Pues. . . ya que su Paternidad lo 
manda, querría yo decirle que como 
de todas lasv. siervas de .Dios se lee 
que sus peniténciarios •solían anotar 
sus virtudes y merecimientos, y o . . . 
—| Explícate! 
— Y o . . . 
—Bueno; 'tú. ¿qué? 
—Que para el caso, que no llegará, 
no llegará, blkn lo veo, porque soy 
una miserable pecadora, un vil gusa-
nillo de la t i erra . . . 
—Acaba. 
—Decía que para el caso, que. . . 
ya digo, no l l egará . . . 
—Sí, vamos; si estoy ya. más que al 
ca'bo, y esperap veinte confesadas: que 
para e! caso en que llegues á ser santa, 
te escriba yo laivida,.ino es-eso? 
—; Ay, padre, padre! ¡ usted me con-
funde, «me anonada... ! 
—Los santos, M'ónica, jamás presu-
mieron serlo ; ¡ guardarte de caer en tal 
soberbia! Pero si alcanzas la santi-
dad, descuida, te. cumpliré el deseo; 
aihora, que Dios te perdone,—y la ab-
solvió. 
(Concluirá) 
L o s 
N I Ñ O S R O L L I Z O S 
Bonitos, de buen humor, dé rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 




para dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to 
marse; no causa náuseas. Pruébenla. De 
venta en todas las farmacias de Cuba., 
70 centavos y $1.25 plata española. 
Para probar sus grandes méritos se 
enviará un 
F r a s o o de M u e s t r a flraflt 
al que se dirija al A 




Puede alcanzarse escribiendo muy for-
malmente al Sr. R O B L E S . Apartado de 
Correos de la Habana, numero 1014.— 
Mandándole sello, contesta á todo el 
mundo.—Mucha moralidad y reserva 
impenetrable—Hay proporciones mag 
níücaa para verincaj' positivo matn-
14771 8-9 
UNA J O V A N P K M N S I I I . A H , «IPMCH «o lo-
carse de costurera en casa pa r t i cu la r 6 ta-
Jlfr. ,Sabe c u m p l i r con su obliRac-lón -y tiene 
quien l a recomiende. I n f o r m a n en calle 17, 
esquina á B a ñ o s , puesto de frutas . 
. "j-Pgg 4-13 
D K S D K $.-.00 HASTA ftiOO.OOO al C'/- por 
ion se dan en hipoteca <le casas y censos 
y de fincas de campo, pas ra rés v alquileres, 
y me hago cargo de testamontai ías . abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos, 
han J o s é 30. 15.01'3 4-13 
^ V ^ \ SRA- ^ E X Í N S I L A R . de medinna 
edad, desea colocarse de cocinera en esta-
blecimiento 6 para camarera. I n fo rman en 
Corrales 47. 15.OM 4-13 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera peninsular. In fo rman en Re-
viUagigedo n ú m . 129, fronte á la Ig les ia do 
J e s ú s M a r í a . 10.051 4-13 
UNA N I S A de 12 nao*. penitiNiiIar. denca 
colocarse para a c o m p a ñ a r íi una s e ñ o r a ó 
ma t r imon io y ayudar á los quehaceres de la 
casa. Si hay n i ñ o s no wse coloca n i hace 
mandados. Sueldo el que merezca. Santa 
Clara 33, S a s t r e r í a . 15.04 3 4-13 
UNA S R T A . AUFMA.NV, desea encontrar 
una f ami l i a respetable, bien sea para v i a -
ja r 6 para la e d u c a c i ó n de n i ñ o s ; sabe el 
i n g l é s , el f r a n c é s y a lgo de espa-ñol. Tiene 
las mejores recomendaciones. M. C. " D i a -
rio de l a Mar ina . " 15042 4- iy 
I J B A S U : nna Nefiorn madri leña, de afioa 
sana y ñ n a en su t ra to , desea colocarse en 
casa fo rma l , ñ, leche entera ijiie la tiene bue 
na y abundante: puede competir con l a p r i -
meira de la Habana y tiene personas que 
respondan de su conducta. V i s t a hace fé .— 
Inquis idor 16, altos. 15.038 4-13 
M \ N E . J A D O R A Míe Bolifita nna del pafn, 
para una j i i ñ a de un a ñ o , de d í a y noche; 
que sea joven y blanca. Neptuno 291, altos. 
15.033 • 4-13 
UNA JOVF.N PENIlfSUIxAR, aclimatada 
en el país , desea colocarse en casa de mo-
ralidad, de manejadora; tlpne buen oai-
rácter y quien responda por su conducta.— 
Darán razón en Calzada del Cerro esquina 
á Consejero Arango, bodega. 
15.035 4-13 
B A R B E R O S 
E n Teniente Hey 10, necesitamos un ope-
rario. 15,056 4-13 
S E , S O T , i r i T A « n a occlnern que duerma 
en el acomodo, en Monte 244, altos. 
15.053 4-13 
C I T A R I S T A ; se «olieita una señor i ta 6 
joven que toque bien la c í tara y sepa afi-
narla, para dedicarse á la venta de este ins-
trumento. También solicito agentes en pro-
vincias. Dirigirse á R. Vázquez, Monte 13. 
14,972 8-12 
A LOS BAÑADEROS Y HACENDAEÜS 
Se ofrece un inteligente y práctico en to-
do lo concerniente á ganader ía , poseyendo 
un método con el que se consigue un vein-
ticinco por ciento de beneficio neto más del 
que consiguen en este país , no teniendo in-
convenienttí en aceptar como sueldo por la 
dirección y adminis trac ión un tanto por 
ciento prudencial de los beneficios. T a m -
bién me ofresco como agricultor en toda su 
extens ión . Caña, café, naranjas, sabiendo 
ingertar á l a moderna p ,rfección. así como 
todo asunto de campo y comercio. At-fere-
ría y tejar, etc., etc., tiene las mejores ga-
rant ías y referencias; dirigirse por escrito 
ó personal á todas horas. Zulueta 38, car-
peta. 14.929 * z } \ _ 
UN J O V E N , con conocimiento de ensefinn-
za superior, desea colocarse como auxiliar 
de tenedor de libros ó cosa aná loga , en una 
easa de comercio. Escribe en máquina y da 
referencias. Dirigirse á A. S. Alvarez, Nep-
tuno núm. 186. 14.752 8-9 
UNA B U E N A C R I A N D E R A , la encuentra 
usted en Consulado 128, en donde siempre 
hay algunas escogidas, de distintos precios, 
aguardando colocaciones". 14.677 9-6 
E L E C T R I C I S T A ; nn Joven ainericniio, 
competente electricista, y con experiencia 
por haber servido en varios ingenios de esta 
Isla, desea co locac ión para la .ciudad ó para 
el campo. Tiene buenas referencias.—Jn-
dustria 37. . . . . 15-^ 
I N D U L T O G E N E R A L 
A I ^ O S P R O F U G O S E S P A Ñ O L E S 
Facil itamos toda clase de datos para con-
seguir el indulto concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la República. 
Arzuaga y Castro^ Teniente Rey 10, al 
lado de la Barbería , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar, acompañando 
dos sellos. 13.893 26-18 Sep 
I,A VIZCAINA.—Asene la «íe cwloeaeiones 
y encargos para la I s la y el extranjero, de 
Antonio J iménez . San Pedro núm. 32, kiosko 
frente á les vapores de Herrera. Especia l -
mente para trabajadores. Teléfono 3224. 
14.427 26-2 Oc. 
U n t e n e d o r de l i b r o s que t i e n t v a r i a s 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obispo 80. tienda de ropas. e Ce. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
C O K P A G A K E S 
Se da 'dinero chn pagarés . O'ReSHy 32,— 
Centro do Negocios en general, do J e s ú s 
OLiva. 15.250 4-17 
S E N E C E S I T A N : Seis mil pesos, dflndosc 
en g a r a n t í a los alquileres de una casa de 
la calle de la Muralla, que produce $335 
mensuales. Del interés y d e m á s pormeno-
res, «.nforman en O'Reilly 32. Centro de Ne-
gocios, e s ú s . JOMva, 15,249 4-17 
SE SOLICITA SOCIO 
Con 20 6 25 m i l pesos para el ensanche de 
un g ran negooio de hotel ya establecido; a l 
. año se puede doblar el capital. Informa J . 
1 M a r t í . Suc ursa l del Banco Nacional, Gal ia -
no núm. 84. 15.078 10-14 
U N J O V E N CUBANO, de 17 años de 
edad, desea colocarse de ayudante de un 
chauffeur, se prefiere sea americano; Infor-
marán en J e s ú s del Monfc; 242, á todas ho-
ras. 15.098 4-14 
I VA JOVIOV P E N I N S U L A R , desea eolo-
evme de criada de mano ó manejadora, en 
casa particular, prefiriendo ser manejadora 
es car iñosa con los niños y entiende algo de 
costura, lleva tiempo en el pa ís ; tiene quien 
la recomiende. Informan en Cienfuegos 2, 
^Barbería. 15,097 • 4-14 
B A R B E R O : acallado de Mcarar de B a r -
celona y ha trabajado en las principales 
pe luquer ías desea trabajar, no tiene incon-
veniente en ir en a.lgún -pueblo de campo. 
Informarán en Obrapía 112, fonda. 
1 .̂095 4-14 
>i: S O L I C I T A nna criada de mano, penin-
sular, que sepa su obl igac ión; se piden re-
ferencias. San José número 32, altos. 
15.100 4-14 
S E D E S E A COI-OfAR una criandera i 
aeche entera, la que tiene buena y abundan-
te, poco tiempo de parida; no tiene incon-
veniente ninguno en salir á un pueblo de 
campo; tiene personas que garanticen su 
conducta. Informan en Zulueta v Trocade-
ro, Vidriera el Santo Angel. 15.110 4-14 
S E S O L I C I T A : nna manejadora qne sea 
car iñosa con el niño; tiene que dormir en 
su casa, con l a ob l igac ión de estar en la 
colocación A las 614 de la mañana, hasta 
Jap 8 de la noche; sueldo: dos luises. Calle 
B a ñ o s núm. 3 esquina á primera. 
15.090 4-14 
SK S O L I C I T A una criada de mano qne 
gepa su obl igación para Obispo 52. altos.— 
Bueldo: tres doblones y ropa limpia. 
_ ]r..0G0 4 .13 
S E S O L U IT A nna criada de mano qne 
tenga recomendación de la casa donde haya 
servido. Consulado 66. 15.015 4-13 
«iR W ( O C I N E R O . repostero, blanco, con 
miiK ha pr&etlea y limpieza en francesa, es-
pañola y criolla, se ofrece para casa par-
ticular ó de comercio; es persona muy for-
mal y do intachable conducta. Informan en 
Monsrrratc y Animas, vidriera de tabacos. 
15.021 4-13 
SOC IO: I,o solicito; escriba por correo á 
Pan Nico lás núm. 302, s eñor Diego. E l giro 
es de huevos y aves. E l interesado informa 
í!«»?:ún donde se le ordene por correo. E n 
conte s tac ión correspondencia. 
15.034 4-13 
. S E BOLICITA una criada que sepa cum-
plir con su obl igación y que. tenga reco-
mendaciones, J e s ú s María núm. SO. 
lf-006 i v 4.1$ 
l N V J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora; tie-
ne quien la garantice. Informan en Aguila 
núm. 288. 15.011 4-13 
D E S E V C O L O C A I I S B nn buen cocinero y 
repostero penimnilar, que cocina á la fran-
cesa, criolla y española; tiene buenas refe-
rencias y un buen criado de mano. Infor-
marán en Aguiar 80, puesto de frutas. 
15,049 4-13 
D E S E A < O L O f A I I S E de manejadora, nna 
joven asturiana, aclimatada en el país .— 
Informan en Empedrado múrncro 62. 
IS-OO» 4-13 
l \ V J O V E N , desea colocarse para coser 
en casa particular, ó de criada de mano.— 
Sabe cumplir ^cen su ob l igac ión y tien^ 
quien la recomiende. Informan en Some-
ruelos 6. 15.013 4-13 
S E S O L I C I T A un cocinero 6 cocinera. 
buena y con referencias, para una finca, 
cerca de la capital. También UN B U E N CO-
C H E R O . Informan e.n . Miguel 78, altos, de-
recha. 15.022 6-13 
D E S E A Í O L O C A R S E un muchacho de IB 
añois, sabe leer y escribir y e s t á practico en 
la Habana. Tiene quien lo recomiende. I n -
forman en Refugio 10. 15.018 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E nna Jo%-en para el 
servicio de señoras ; es modista, habla in -
g l é s v español . Tiene quien l a recomiende. 
Sol núm. 34. 15.031 4-13 
UVA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 4 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien l a garantice. Informan en San R a -
fael núm. 82. 15,016 4-13 
- UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. Se 
garantiza su buena conducta. San Miguel 
124, bodega, darán razón. 
15.029 4-13 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse do criadas de mano ó manejado-
ras; saben cumplir con su obl igac ión y tie-
nen quien las garantice. Informan en L a m -
paril la 84, cuarto número 18. 
15.028 4-13 
P R O F E S O R A S se desea nna para dar c la -
ses «n el Vedado, dos horas diarias, de ins-
trucción, ing lé s y piano, para dos /niñas, en 
"Vil la Esperanza" Línea esquina á H. fren-
te al Club Habana. . 16.087 4-13 
UNA B l ' E W r o r i N E R \ . .desea colocar-
se en casa particular ó esHablecimiento. Sa-
be cumplir con BU obl igación y tiene quien 
la ^.rantice. Informan «n el mercado de T a 
cón. ca fé E l Suizo, núm, 6»^ mt í Aguila. 
D I N E R O : lo doy con hipoteca y sobre a l -
quileres, censos y otras g a r a n t í a s y compro 
fincas al mejor precio. Prontitud y . reserva. 
A. Pu lgarón , Empedrado 46. Teléfono 3239. 
15.008 4-13 
D I N E R O E N P A G A R E S y en hipoteca, se-
g ú n la bondad del negocio, a s í es el In te -
rés . Bernaza 16, Li rp iáñez , de 10 á 12 y de 
5 á 7. T e l é f o n o n ú m . 404. • 
14.915 8-11 
DINERO.—gSÓOO.OOO—Se desean colocar ft 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobro alqui leres en cantidades do 
$2oo, $3oo, Í5oo, $1.000, $2ooo, hasta $25.ooó, 
ó en compra de casas en esta ciudad ó fincas 
r ú s t i c a s en l a provinc ia de $1.000 y $2.000, 
hasta $30,000, s e ñ o r M o r e l l , de S á 12 a, m. 
Monte n ú m . 280. 14,886 8-10 
DlffiO H m O EN H I P O Í E C Í I I ! 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta l a más alta cantidad, en ba-
rrios y Vedado, convencional y para el cam-
no a l 12 por 100, en la provincia de la H a -
bana, Se compran casas de $2.000 á $12.000. 
J . Espejo, O'Reilly 47, de £ á 4. 
14.869 8-10 
F s a í g ^ f i a s y e s í a i i l g c i e i i í s s 
S E V E N D E : en Marlanno. una bonita ca-
sa, cerca de l e l é c t r i c o , sala, saleta, 4 cuar-
tos a l tos y 4 bajos, cocina con agua, mucho 
terreno con á r b o l e s frutales, hace esquina, 
se da b a r a t a R a z ó n ; Santa Lucía , 16. c 
15.163 4 - I 6 
S E V E N D E una bodega sola, en esquina y 
punto céntr ico . Se vende porque au dueño 
tiene otro negocio. Precio; $2.200. D e m á s 
informes, Café Frontón , Concordia y L u -
cena, de S á 10. Ramón García. 
15.240 4-17 
S E V E N D E en un magnifico punto, una 
gran fonda. Su d u e ñ o bien a pesar «uyo y 
por no poder atenderla, se deshace de ella. 
Si se presenta un socio que le ayude á tra-
bajar, lo admite. Es negocio de gran im-
portancia. L a venta mensual exc-ede de 
$1.800; informes: Café E L GLOBO, Galiano 
y San José . C 2083 8-17 
Si: V E N D E A alquila nna magnifica casa-
quinta en la loma de San Juan, e s t á en la 
mism CaaJzada, se compone de sala, salet.a 
cinco hermosas habitaciones, baño é Inodo-
ro, caballeriza y agua. Informarán en C a l -
zada de J e s ú s del Monte 454. 
También se vende una casa inmediata á 
la anterior, compuesta de sa la y tres espa-
ciosas habitaciones. Informan en la misma. 
Calzada de J e s ú s d d Monte 454, 
. **juiM - i - l S 
S E V E N D E nn gran puesto de frutas 
muy bien surtido. Picota 22, esqoiiña A 
Acosta, Habana. 15.127 1 T 15'3 M 16 
S O L A S E S E N V E N T A 
Vedado:—Caites 3 y 17. 
Jesíts del Monte. 
Buena, Vista. 
Cohimbia. 
T H E T R U S T C o . O P C U B A . 
Real S t a t e D e p t . C u b a 31. 
C 2045 26-13 Oc. 
S E V E N J > E 
Un gran terreno, que tiene 2.600 metros, 
parte fabricada, dando frente al paseo de la 
Independencia, (antes Carlos 111) una cua-
dra de Belascoaín dando frente á tres ca-
lles, propio para una gran fábrica de taba-
co. Hotel, ó cosa a n á l o g a . Sin intervenc ión 
de corredor. Estudio del notario R. I L L A , 
Empedrado 20, de 10 á 11 ó de 2 á 5, Te -
léf o no _3114. L5-iIÍ LL"16 
S E V E N D E la casa Rayo JKl. moderna~de 
alto y bajo, compuesta de «ala, saleta, tres 
cuartos, cot-ina. baño, pisos finos, sanidad 
completa, su precio: $6.600 oro español , l i -
bres para el vendedor. Su dueño en Agui la 
número 143. 15.133 8-1G 
S E V E N D E nn puesto de frotas por tener 
su dueño que embarcarle. Tiene buena mar-
chaaterfa. Informan en Paula 31, a l lado de 
la carnicería , 15.148 4-16 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , se 
vende una casa situada en buen punto, y á 
la brisa, tiene doce varas de frente, por 
unas cuarenta de fondo, su preoio: $12,'000 
oro, y e s t á por concluir . I n f o r m a n de 11 á 
1, en Apodaca 68. 15.179 8-16 
GRAN N E G O C I O : Se vende una vidriera 
de tabacos y cigarros, en el mejor punto de 
esta ciudad; tiena contrato por 4 a ñ o s ; bue-
nas ventis; tiene condiciones para ganar en 
la temporada del invierno, doble del costo. 
Informan en Progreso núm. 20, de las 9 á 
las 12, J. Gonzáelz. 15.174 4-16 
V E N D O una casa en Galiano entre V i r -
tudes y Concordia, acera de los pares; su 
precio, $14.500, de sala, comedor y 4 cuar-
tos. Informa A. Lastra . San Lázaro 298. 
15.096 4-14 
S E V E N D E : la casa-quinta calle de Lux 
número 6, en la Víbora, tercera puerta de la 
calzada, mide S00 varas planas, muy grande 
y fresca; en la misma informan, de 12 á 5. 
15.102 4-14 
S O L A R E S D E ÉSQVINA: Bafios y l i T r 
Baños y 21, con acera pagada, se venden en 
precio razonable. Informes: Ldo: Abfril, 
Aguiar 34, 15,065 8-14 
R U E N N E G O C I O : Se vende una acreditada 
industria consistente en seis magníf icos 
aparatos de acetileno "Xon Plus Ultra" su 
patente y varias máquinas de* hoja la ter ía 
en buen estado, pueden verse en Monte 113. 
Locería, preguntar por Guillermo Ortlz. De 
9 á 12 y de 4 á 6.—Un potro criollo de 6 
Aiartas, 11 dedos de alzada, buen camina-
dor, 3 años y mixto de raza; Ortíz de los P a -
los.—En Monte 113, darán razón. 
15.069 1 T 13 3 M 14 
S E V E N D E : en un pueblo d« la provincia 
de la Habana, cruzado por tranvía , una 
acreditada tienda de tejidos con sastrería , 
peletería , sombrerería; buen negocio para 
el comprador; para más informes Muralla 
86 y 88, casa de los Sres. Viega, Blanco 6 
García Hno. 15.036 15-13 
S E V E N D E N : ft razón de 93.500 cada una 
y se alquilan á seis centenes mensuales, seis 
de las siete casas rec ién construidas en la 
calle de Carvajal , Barrio del Cerro. 
15.045 5-13 
O C A S I O N B U E N A 
Se vcmlo la casa f ó r r a l e s 120. a l lado de San 
Nico lás de alto y bajo, 3 cuartos, sala, come-
dor, acabada de fabricar escalera mármol , la 
misma repartic ión en el alto que en el bajo, 
y todos los servicios; pisos de ló m á s mo-
derno y elegante, libre de todo. P a r a tra-
tar: en Virtudes 93. 14.987 8-12 
.'•>!•: V E N D E nn pequeño centro de sus-
cripciones; una colecc ión de estampillas, dos 
a ñ o s "de Suplemento de la Nación de Bue-
nos Aires, dos años del Mundo Científico 
y una bonita de libros teosól icos y ocultis-
mos. Razón: Habana núm. 95, bajos. 
15.019 4-13-
( E R R O : sin intermediario, $1(>.000 oro es-
pañol, en este Infimo precio, vendo una her-
mosa casa quinta de esquina, libre de gra-
vamen y en lo más céntr ico de este barrio. 
J . L . de la R¡ \a ,—Empedrado 35, de 1 á 5. 
15.017 4-13 
V E N T A S : en Cuba, de altos, entre Lne y 
Acosta, en $40,000, mide 800 vs. Inquisidor y 
Acosta, miden 1,200 vis. en 50.000; Vedado, 
Paseo, esquina, 3 magníf icas casas «o lares , 
en todos los puntos buenos; una casa en D a -
mas, $3.000; Corrales $1.500; Bernaza 16, 
de 10 á 12 y de 5 á 7. Lupiañez. Teléfono 404 
14.914 8-11 
S E V E N D E ; nn solar compuesto de «fiO 
varas kon frente á tres calles y dos es-
quinas, en lo más alto de la Habana, Salud, 
Hospital y Zanja, Informes: Marqués Gon-
zález 12. E . 8-10 
V E N T A D E CASAS en esta etndad. dé 
$1000, $2000, 2.200, 2.500, 3.00o, 4.ooo, 5.ooo 
6.000, lo.ooo, 12ooo, 14ooo, 16000 y 18000. 
en calles céntr icas y dando una renta del 7 
al 10 p»r 100; varias de ellas procedentes de 
te s tamentar ías , solares, tierras de labor y 
potreros. Señor Morell, de 8 á 12 a. m,— 
Monte 280, 14,887 8-10 
UN H O T E L , bien acreditado, situado en 
lugar céntrico de esta Ciudad, se vende por 
no poderlo asistir su propietario. Informes: 
Oficina del café Tacón. 1A.S32 8^10 
" A L E G U A Y M E D I A del pueblo de Agua-
cate y ntedia del chucho de un Central, ftft 
vende 6 arrienda por tiempo largo, l a fin-
ca "Vista Larga' , de 15 cabal l er ías de tie-
rra de arado, buenos palmares, aguas co-
rrientes y dos caba l l er ías sembradas de ca-
ña. Impondrán: calle de Cuba núm, 119, el 
señor Maribona y en Matanzas O'Reilly n ú -
mero 114, la señora Franc isca Valdés Gue-
rrero. C 2041 15-7 Oc. 
P U E D O V E N D E R 
SÜS BIENES RAICES ó SUS PROPIEDADES 
SÍR q u e i m p o r t e doRde e s t é n 
s i t u a d a s . 
Las propiedades é industrias de todas clases 
se venden rápidamente y al contado en todos 
los Estados Unidos. No vacile. Escr iba hoy 
pormenorizando lo que tenga V d . de venta y 
su precio a l contado. 
Si usted quiere comprar cualquier clase de 
propiedad ó bienes raices en cualquier punto, 
á un precio detenminado, e scr íbame lo que 
desee, puedo ahorrarle tiempo y tlinero, 
D A V I D P . T A F F 
E l H o m b r e d e l o s T e r r e n o s . 
415, K A N S A S A V E N U E 
T O P E K A . K A N S A S , 
c 2030 4 Oc 
S E V E N D E N U/is casas nuevas en 9S.00O, 
situadas en la calle de Vives 146 y 146, A, 
ron sala, saleta, cuatro cuartos patio, azo-
tea y d e m á s servicio, sanidad completa; ren-
tan 12 centenes las dos. Informan en Ancha 
del Norte 323. Francisco Rodríguez . 
14.779 S-9 
IHPIUSSfTA) se vende 6 se arrienda una 
por no poder atenderla su dueño; tiene sufi-
ciente material y se da en módico precio.— 
Informan en Angeles número 38. 
14.774 8-9 
.0 
" P R I N C I P E A L B E R T O " 
Se vende un magníf ico Pr ínc ipe Alberto. 
Campanario 124. 15.058 4-13 
P O R T E N E R Q ,VE D E S O C U P A R E L L O -
cal, se vende un familiar nuevo, de ú l t i m a 
moda, un Drack y un caballo maestro en el 
tiro; también se vende la caballeriza para 
cuatro plazas acabada de construir. E n la 
calle de Monserrate 2; el cochero informa-
rá; puede verse á todas horas. 
14.856 6-10 
S E V E N D E : 1 carro nuevo con buenos 
muelles, retranca, y 3.000 libras, capacidad 
/en 34 centenes, otro m á s inferior en 18 cen-
tenes. 1 limonera nueva en 5 centenes, otra 
más chica en 3 centenes, 2 monturas á $8 y 
$12 plata. Inquisidor 39. 
14.821 8-10 
M U A' B A R A T O : Se vende nn familiar muy 
obnlto; e s t á completamente nuevo; se ha 
enganchado una vez. Cuba núm. 106. 
• 15.193 4-16 
EN 
Tengo coches flamantes, t í lburys .traps y 
carros comerciales. Manrique 201 v F l g u -
ras 21. 14.380 15-30 Sp. 
S E V E N D E N ; dos carros de cuatro ruedas 
en buen estado y propios para bualquier In-
du.stria. Informes: en Marqués González n ú -
mero 12. E 8-10 
A U T O M O V I L ; dos y cuatro asientos, en 
proporción, por embarcarse muy pronto su 
dueño, es de gasolina; y unos muebles. R e l -
na_y_Man r 1 q u e,__i mprenta. 14.798 8-9 
S E V E N D E N dos carros de 4 ruedaa, coa 
muelles de vuelta entera, nuevos, propios 
para reparto de a lmacén . Matadero n ú m . 3, 
A. Taller de ciirros. Marcos Fern&ndcz. 
JL i 4 . 7 j á i g . j 
A i l l D i i 
E l champion d^l mundo el que aca-
ba de gaíiar Ja copa de "Wanderbillt, 
el antomÓTil mejor construido, el que 
nunea se rompe, el más económieo por 
100 kilómetros gasta 5 galones de ga-
solina por 20 caballos. E l automóvil 
Darracq es la máquina más perfecta y 
más ligera de cuanias se fabrican; mu-
chas personas compran lautoctnóviles 
sin fijarse «tiu^el automóvil barato es 
para dos ó tres meses, y resulta que 
compran dos veces.—Si quieren ver la 
realidad pueden pasar por esta su ca-
sa para ver uno que acaba de recibir 
de 20 cabaMos, 4 cilindros.—José Mu-
ñoz, Consulado 57. 
15.118 4-14 
S i : V E N D E un caballo dorado, 6 cuartas 
alzada, preciosa estampa y c a ñ a s muy finas. 
Barat í s imo. Cal le 5a. núm. 35, entre F . y 
Baños . Puede verse á todas horas. 
15,220 4-17 
P R O P I O P A R A R E G A L O fi un n iño , se 
vende1 un chivo, maestro de tiro, con su co-
checito y arreos; se da barato, por desear 
desocupar el local. Puede verse á todas ho-
ras. Calle B a ñ o s núm. 3, esquina á primera. 
15.089 . 4-14 
«i ANADO A P I S O : Se admite para una fin-
ca de once cabal ler ías , con buenos pastos y 
agua corriente y muy cerca de la Habana, 
por Calzada. Informan en J e s ú s del Monte 
número 643. 15.083 8-14 
HE TRASLADADO MI DEPOSITO DE 
A L A CALZADA DE CONCHA 
esq. Ensenada, una cuadra de Puente de Agua 
Dulce por Cano, Jesús del Monte. 
F K E D W O L F K 
Negociante en toda clase de ganado y espe-
cialmente en M U L O S . 
A p a r t a d o 8 0 3 . T e l é f . 6 1 5 0 . 
91720 alt 19 Ag 
S E V E N D E : un par de venados, la hembra 
e s t á cargada, son muy mansos. Virtudes 
151. de 1 á 3 de l a tarde. 
15.064 4-14 
Y E G U A A M E R I C A N A , aclimatada, nTatTs' 
tra, sana, con familiar, arreos y lanza, se 
vende en módico precio. Antonio Martínez, 
Colón núa». 1, informarán. 15.052 4-13 
S E V E N D E un bonita caballito de monta; 
t a m b i í n una vaca con su cría. Calle 11 y 2. 
Vedado. 15:030 8-13 
S E V E \ D E N nna parejlta de nu los nue-
vos muy finos y una muía mora de monta, 
de buen tamaño. Informes en Marqués Gon-
zá lez número 12. E . 8-10 
CABALLOS Y MULAS. 
Siempre hay existencia de todas 
clases y precios. No compren sin venir 
aquí. E . OASAUS, Concha y Cristina. 
Teléfono 6032. 
o i m i oc. 
O E I M E S y mmhi 
S E V E N D E un canastillero de uso, encha-
pédo de nogal, con espejos, en muy buen 
estado, en 6 centenes Tejadillo 8, altos, 
15.198 4-17 . 
SK \ K N D E N las herramientas de una ar -
m e r í a y cerrajería , baratas y .también se 
vende una vidriera metá l i ca ochavada, pro-
pia para tabacos y cigarros. Informarán en 
Monte .'SS, 15,217 4-17 
EN SAN LAZARO NOm. 11)6. se vende un 
escaparate de l u n a , nuevo, por no neceirt-
t a r l o au d u e ñ o . Se da en p r o p o r c i ó n . 
15.211 S.17 
\ i \ M . U X I E R P R E C I O : se vend» un es-
pejo grande, dieciseis sillas de Vlena, un 
niostrador, todo color de nogal, y Varias me-
sas de hierro y mármol . Darán razón en 
tíaliwl núm. 1, R A Y O X , á todas horas. 
15.152 4-1S 
S E V E N D E N , barutlsimos. todos los mue-
bles de una famalla: juego de « a l a L u i s 
X I V , •un.gran piano, a lemán, un mes de uso 
juego de cuarto, de comedor, un bufete fino, 
cuadros, caja de ihierro, cama lanza, mim-
bres y ostros muebles, m á s en ganga. Te -
nerife 5. 15.162 8-16 
LLEt íARON: los bonitos sombreros de en 
tretieni,po, a l Centro de l a Moda, con la 
firma de las mejores casas de Par í s . R u c 
de la Paix. San Rafael 34. 
15.077 4-14 
S É V E N D E muy barato un escaparate, un 
l ítvabo de mármol , sillaiS, balances, meslta, 
una camaJ.do niña, 1 cama camera Santa 
Clara , accesoria C, esquina á Inquisidor, de 
12 á 4. 15.107 4-1 
CAPAS P \ H V A«¿l J | : l,as hay muy supe-
riores (Lio mejor que se .fabrica)-en Monte 
y Fernandina". Establecimiento de' pe le ter ía 
L a Cubana y » B l Encanto. H a y ;tam)bién m u -
chos paraguas. 15.062 8-14 
I N A MAtlVIN A . — E n Monte y Fernandi -
na ,&e vende una gran m á q u i n a de coser, de 
gabinete, marca Palma.—Estfi nueva y e« 
de silencio. 15.063 4-14 
S E A L Q U I L A N 
planos nuevos americanos, franceses y ale-
manes, muy baratos; se afinan gratis; S A -
IGAS. Hart Rafael 14. 14.834 8-10 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay p é n p e í a más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa -
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los aue 
-«» se hacen en los talleres de 
j o s m D E L O S 
M o n t e 4 6 e s q . á A n g e l e s , T'eléf. 6 3 3 2 
y A n t ó n l i e c i o , 2 4 . 
Las maderas que emplea son las mejoras y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 pre-
cios barat í s imos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar e s ta fá -
br ica antes de comprar en otraoarte • 
L A Z I L I A 
calle de SüAREZ 45. entre Apodaca y Uloria 
T E L E F O N O 1945 
P r ó x i m o a l C a m p o de M a r t e 
G R A N R E A L I Z A C I O N A P R E C I O S 
S I N C O M P E T E N C I A , 
P A R A A M P L I A R E L L O C A L . 
C O M P R A T V E N T A D E 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas, 
muebles, objetos de arte, ropas y toda clase 
de objetos.—En venta como ganga un gran 
surtido de joyas y muebles.—Fuses de saco 
americana, frac, levita, smoking y chaquet, 
desde $3. Hay que verlos.—Pantalones des-
do $1.—Sombreros de Jipijapa, castor y p a -
j i l la , desde 50 cts. ¡ E s o s í que es ganga! 
Túnicos , capas, abrigos, chales de blonda y 
burato.—Ropa blanca de i todas clases.—Re-
lojes desde J l hasta $300.—Una visita á 
- " L A Z I L I A " . — J u á r e z 45 
U n i c a de G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
Se da dinero muy barato. 
14,682 ^ i3-5 Oc, 
P I A N O S N U E V O S , a lemanes • 
oeses y amenoanos, de cuerda' lTlííU' 
das desde 35 centenes on .h lo^^a- l 
contado. S A L A S , San Ralaei l i ^ H 
15.044 1 A*. -] 
MAQUINAS D ^ E S c f i ^ J ^ 
. E n Hiabana 131, vendo dos, ^ h 
eataxio y baratas. i^95 i ' l6 ^ 
L A S O C I E D A D 
S U A R E Z 3} 
L a m&m prAxlnm al Campo de v 
E n esta casa se da dinero en tV^ j 
dades sobre prendas de valor v v Canti 
brando un módico in terés en ia \ 0 ^ % có! 
renden ropas, prendas, muebles J??1*** ú 
tes de empeños , muy barato procedea 
14 839 P E R E Z C A N C E ^ O y Ca ' 
_ E L N U E V O M U N D O 
Casa importadora do muebles ln« 
imbre y piezas sueltas do gran y ^ ^ 
y de todo sprecios, s i l l e r í a s y jueefkfiar,eíad 
canos de los mejores fabricantes -̂te*d. 
para sala, comedor y cuartos ,JUeK0 
formas pidan; amueblado de casa enUaata« 
1er por meases. VAzquez Hermanos vJl""^ 
Neptuno 24 é Industria 103. T e l í f ^ / 
Habana. 14.793 ^«ono 8.y* 
C á m a r a s f o t o g r á f i c a s de a l m a c é n h 
r a 6 y 12 p l a n c h a s , c o n s u buscado4" 
d e s d e 90 c e n t a v o s en a d e l a n t e . L e e d ' 
naa n e s d e f o t o g r a f í a g r a t i s . S e vead 
p e l í c u l a s . 811 
O T E R O Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MIRLES 
antiguos estilo colonial é ' I m p e r i o v * 
varios estilos, y todos de maderas d« ?• 
y palisandro, con incrustaciones de nfo0}» 
y bronce. "larai 
Magníf icos ^espejos dorados y de cania 
esta Is la. " " ° -"""wias d« 
Compramos toda clase de muebles »* 
jos, estatuas de bronce, objetos de nóro.??' 
na, cristal, bronce y toda clase de cunní" 
dades antiguas. cunosi. 
También nos hacemos cargo de restm.,. 
muebles, s e g ú n se pidan, y de fa época 
N e p t n o 168. T e l é f o n o 1.820 
adornos de bronce y muchas curioaMS?*' 
que pertenecieron á. antiguas familia, !' 
Otijetos Je arte n n alornos íesala 
Columnas, jarrones, macetas, etc., .son t,. 
chos de Sarro, imitan loza por su colorid 
y brillo, dibujos de alto relieve, c a n K * 
sos y do gran novedad, compiteníen cailrt.̂  
y belleza con los que venden las casa-s SÍ 
lujo á altos precios y nosotros vendemn* A. 
$3 A $fi p l^ta .—También se hacen á 
cho.—Manrique 144, Habana p 
14-751 8-9 
" L A N U M A N C I A " 
A G U I L A 100 
Préafamoa y compras. De j M g Parlo, 
E n esta antigua y acreditada casa se d» 
dinero en pequeñas y grandes cantidad^ «« 
bre prendas de valor, cobrando un módlc» 
in terés ; en ta misma ,«e venden prendas y 
muebles y ropa sumamente barato y se al 
quiliin muebles.—-Ks Agui la 100. 
, 26-6 0a 
de c á m a r a s y a c c e s o r i o s fotográficoi 
á p r e c i o de los E s t a d o s U n i d o s . D i 
mos g r a t i s l e c c i o n e s d e f o t o g r a f í a . 
O T E R O Y COLOMINAS 
SAS R A F A E L 33. 
L A P U L S E R A D E O R O 
E a casa que mas barato vende joyerlt' 
p later ía y óptica; se comora oro v plata* 
piedras linas. Neptuno 63 A, esq. á Galiani' 
14.480 rri.;; oo. 
S E VERíDK: una tnnf?nlficn gnilloUM 
francesa, con dos cuhillas. informes: «4 
Marqués González número 12. 
E MO 
S E V E N D E t nn motor de gas, de 6 cafe* 
l íos efectivos, propio para cualquier ií' 
dustria. Informes en Marqués González nú-
mero 12. E S-10 
S E V E N D E N en m ó d i c o precio , doi 
máquinas de vapor, para arar, en boi-
nas condiciones. Detalles é informes! 
Central Caracas, Cruces, José M, 
Uffalde. C 2052 8-3 
C A L D E R A S 
Unico modo de conservar lá s limpias, E" 
uso en Cuba hace 35 años . E n el Departo-
mentó de Obras Públ icas hace 4 años. C. Q> 
Glym, Merced 63, Habana. 
14.595 26-4 Oc I 
B e 
E n e l g r a n c a f é y r e s t a u r a n t 
" L A P L A T A " 
Ofrece Loremzo Piconell á sus clienteí 
y amigos, bebMas finas y bien ccwwii' 
mentadias comidas.—Servicio esmeí* 
do.—Obrapía y Bernaza. 
15.067 1 T 13 7 Mjf 
Apadelraanaiitíal íe San Francisco: 
E s t a Agua Natural Digestiva es pura 
ca- y gusto agradable al paladar, usada «» 
las comidas, es un poderoso auxiliar p*"* 
una buena d i g e s t i ó n curando al mismo twj' 
po la IMSiT.PSIA, onfermedades del HU** 
DO y E S T R E Ñ I M I E N T O , hacienlo íunoWU* 
con regularidad los intestinos.—C. J . G W 
Merced 63; Habana. 
14.594 
S E M L E T A S D E P A t E L 
Durante este mes, se venden las acre** 
tadas servilletas do papel: 
rerseverancia, marca registrada de la c*?* 
Plata por m 
—: íH? 
• i á 
ola.se superior. , . 
tomando 5 millares. 
Pcrucverani-la Núm. 2, crepé, 
cant idad m í n i m a , 2 millares 
tomando 10 millercs - ¡. 
No confundir las con la clase ordinan 
l l amada "Japonesas" 
Platn por g r » ^ . 
Tlen billar franceno, tomando 12 
gruesas • 
Veso domtnA cnmnKudo, supordor 
tomando 12 gruesas. . • • 
J«bAn olor en dllerentea per- # , - 0 ot* 
fnnic» * ^AÍU*' 
Vapore» billar nfim. 17. extra. ' ^ / - ^ f é » 
Saco» de papel (cartucho.x). •en ' ;l j11' ..tent» 
5 mi l la res , con el 30 por 100 de ^ ^ ^ f i f i , 
H a y siempre existencia de PaPei .K^, 
papel mani la , celulosa, extracllla, rouv* 
L A P E R S E V E R A N C I A 
Bernaza 55. 
14.604 
T e l é f o n o 
15-i. 
m i m o s i i c o - G i i c f f l L . . 
Vendemos una gran cant klaid de C¿^É 
drillos, fabricados exclusivamente ,̂ S61W* 
arena do río. Su i onst rui i-i6ii es x ^ l t ^ Jez 
teniendo un prom. iio de ca-nipre-- ^ 13 
2.325 libras por pulgada cuadri'da . ^ i r 
por 100 de absorción. Siendo c0'nJ"*:to l £ 
te rectangulares, .su l>lirnu)SO aspe ^ 
hace muy aparentes para , ,0 , i s tr^( .rva»»? 
chalets y casas de buen gtisto, con- ? ea 
las que con ellos se hacen la* P*' cWi 
perfecto estado de sequedad l a '^ Ft^ll«• 
d e m á s Informes, ocúrraso á IMCo" 
y r a , , en Obrapía 
15.106 
Habana, 
al t . 
ImprenU y Eiterwtipl» del WABIO Bi LA ^ 
TBJNIISNTÜ R E Y Y PEADCfc 
